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L A F E L I C I D A D O B U G A T O R I A 
¿.rtrude Atherton, acaso la más 
l' ti novelista norteamericana, 
de decir que debiera haber una 
8Ca los Estados Unidos, que pro-
w L el matrimonio de todo hombre 
Üíb. no *nga U^a holgada posu-lon 
qU Amira segm-a y que no tenga a 
r í e n o s dos'mil dólares de ahorro. 
^ S o l ^ o cree ella Que debe exi-
.¡ríe del hombre que se va a casar. 
H! pxieírselc también una prepara-
ospeclal para la vida matrimo-
*i ieual que a la mujer. 
-Qué ingeniero ha construido ja-
- ^ u n puente, dice, sin haber re-
í?hido previamente un curso completo 
lo prepare para esa obra? Para 
mdo lo que se hace en la vida se re-
„?,iere preparación sistemática. Los 
ma^tros que enseñan a la juventud 
tienen que tener su diploma de pro-
fpsore* Hnsta las cocineras son dl-
nlomadas ahora. Sólo para el matri-
monio el acontecimiento mas trascen-
iental de la vida humana, no hay 
reparación previa, no hay estudios 
previos, no hay exámenes, no hay di-
nlomas. , . 
1.a joven norteamericana goza de 
una Indenertdencia absoluta para de-
finir en cuanto al hombre con quien 
debe casarse. En muchos casos, sim-
plemente comunica a sus padres que 
ê va a casar con fulano o zutano. 
Ks ella también quien elige por su 
propia iniciativa a los hombres con 
quienes ha ce asociarse y con quie 
nes lia de sllir al teatro o tertulia? 
e comidas y entre ellos escoge ella, 
sin la intervención ni el consejo de 
sus padres, al que ha de aceptar co-
mo marido. 
Sin duda a esta abundancia d» 
libertad a esta extraordinaria facili' 
dad que tiene la muchacha nortea-
mericana para comprometerse y ca-
sarse, se debe en gran parte que miv 
chos matrimonios se hagan aquí pre-
cipitadamente y contra las reglas del 
sentido común, y que resulten un fra' 
caso que sólo encuentra solución en 
el divorcio. y 
Ahora bien, en el sistema latino, 
en el sistema que impera en nuestros 
países, puede decirse qu,e hay una 
escuela de matrimonio. Cada madre 
es una profesora de matrimonio de 
sus hijas. 
En nuestros países la unidad so-
cial es la familia. En los Estados 
Unidos la unidad social es el indi-
viduo. Está lejos del ánimo de quien 
esto escribe sostener que aquí las 
madres aman menos a siv? hijos o 
que sus hijos amen menos a sus ma 
dres. Pero sí. las madres y los paj 
dres respetan desde temprano la ln 
dividualidad de los hijos como no 
se respeta en nuestros países. 
Los pensadores latinos, tanto fran-
ceses coom hispanos, recomiendan 
con frecuencia que imitemos este 
respeto a la individualidad del niño 
que caracteriza al pueblo norteame-
ricano. Y ahora vemos que muchos 
pensadores norteamerierros recomien 
dan que se imite esa escuela del ho-
gar que caracteriza a los pueblos 
latinos. 
La solución del problema está en 
un justo término medio. L a prematu-
ra y excesiva libertad de la mujer 
norteamericano es un fracaso; pero 
también lo es la tiranía do la madre 
latina. 
r o n ragas 
D e l P r o b l e m a d e E s p a ñ a e n M a r r u e c o s 
L A F E D E R A C I O N D E L A " I G L E S I A C A T O L I -
C A " Y D E L A " A L T A I G L E S I A D E I N G L A T E -
R R A " B A J O L A J E F A T U R A D E L R O M A N O 
P O N T I F I C E N O P U D O R E A L I Z A R S E 
(Pon TIBUROIO CASTAÑEDA) 
Fl ül«i>-i>;» (iovr. i n g l é s , y otros an-
glo-ratól icos propusieron a l t'¡«i-
denal Morclop, r n M a l i n a s en No-
nenibrr uHiino. f sc parto que fra-
c MI, porque la Alfa Ttjlesi.*» ln>;los;>. ' 
—The Miiel» ( luirt-h of Wnglanrt—! 
no quio ron noccr la infabillrlad Pa^ ' 
pal, proclanuda por ol Conci l io V a - , 
ilcam» hace más fío 50 a ñ o s , on 1870. | 
| 
K- indudable que lo inagotable ca-• 
rkM de ios tres últimos Pontífices 
Benedicto XVI, Pío X y Pío X I . ex-
londida a todos los que sufrieron 
por la Gran (iuerra en diversos 
país 's. y dando consejos desde la j 
cmnbre de su Ministerio a los Mo- | 
narras y .Jefes de Estado que partí- ] 
fiparon en ese conflicto armado, y los^ 
•acrif c o ; del clero católico fran- | 
éé», belga c italiano, dando su vida j 
pot la patria en las trincheras, en • 
¡as que. si ayudaban a la eterna; 
saiv-'ción 'a los que morían, tam- I 
bién defendían con las armas en la 
mano la patria en que nacieron y 
'i propia religión, a la vista y ron-
"• ;,i de ingleses y norte-america-
r.os protestantes y aliados, dcstru-
: 0rnn muchas prevenciones y produ-
jeron una íntimo colaboración en las 
fum-iones reliciosas entro los grupos 
7,1 i afines, como son los afiliados 
a la Antigua Iglesia Inglesa, que 
confiesan y comulgan, y decoran sivs 
•Klesias con gran pompa como la 
i r ey caiól ica . 
^ de p8a aproximación nació la 
Mea del pacto para la prosecución 
, oe los mismoK sontos fines. 
Rn ha guardado, en general, un 
'-xfrietfj secreto sobre osas discusio 
np* de Malinas. Bélgica, y el pri-
mero que reveló la razón de la rup-
tura fué e| ("ardenal Bourke. arzo-
"isnn de Westminster. en su T'osto-
ral de Cuaresma publicada el día 2 
J10 Mar/.o actual: y dice en ella el 
"irdenal "^"e ^n todas las confe-
^nrias. como en los de Malinas, só-
o se piprdp el tiempo mientras no 
acepte la doctrina de la infabMi-
dad do] papa;. 
tecl .! onf'rmó que esas "convér-
D ,"'ones 110 tueveeron resultado 
Mer • uni6n- cuando el Cardenal 
_ r(,'er publicó una carta dedicada 
** clero de Bélgica en la Revista 
•ne London Tablef . que os el 
Pnneipai pPriódi(.0 c.at61ico en I n . 
«'aterra. 
vibran»ÍnSÍ,tnf> prelado dice en ese 
a rrlM doc,lra'snto. respondiendo 
Mier 11301(1355 pntre sus mismos 
'aban ^ q"e ni é, ni los qile es" 
Pen^a 3 SU 18,10 Pn esas conferencias 
tífire . ^ ' ^ la infabilidad del, Pon-
Podía ser objeto de. debite". 
fuand Pl Cardenal Mercar 
f a c i a l ! » d,scl,tiPron allí cuestiones 
deí Pon,*;- les COTno la Primacía 
rllio V« 1Ce- definida en un Con-
K r̂o* r30- •*ni yo ni ml3 'O"1-
^ naest;^111108 nl en "n Punt° 
Po y Romano'- Cat6,ÍC0- A ^ s t 6 1 i -
' ' ^ I M ^ V en. esp documento ol Car-
visitas a » r T r loH detalle8 ^ 1" 
ane ,1,rieron los sacerdo-
y n« ?S,en 103 dos últimos 
lo n?, u ^ 8 6 Publicado nada 
^^r ido ai pablaron, a no haberlo 
"'Inster en Arzobispo de West-
Mar2o añ J " e!1tada ^arto del dos df> 
carta H ,110- SÍn embargo, qu-
cada con ArzobisPo fué publi-
W Le conocimiento. 
? b ^ 0 G ^ S de' según el 
0gas a la* r, ba citado. eran ana 
l,Cano v al2,Ue exlsten ^ t r e ^ Va-
Orlente 8VUD,0S grupos ^"giosos 
6 ^scutiemn Proposiciones que 
,densarRn J l ,en ^ a l i ñ a s pueden 
««¡entea 
lo. 
^íensargn'Tn /viann  er 
Ue t : e * los ir<i* extremos si 
c^mL1.^1?]6^ «nglica 
libllidad familiar" en que se acepta 
la enseñanza de los concilios ecumé-
nicos presididos por el Pontífice ro-
mano, como infalible. 
2o.—La Iglesia anglicana conser-
varía el uso del inglés en su litur-
gia y la Católica Romana seguiría 
con el latín en sus ritos. 
3o.—La Iglesia anglicana tanto en 
la («ron Bretaña como en otras par-
tes mantendría su autonomía jerár-
quica, conservando sus Instituciones 
y congregaciones, en cada ciudad, 
separadas de las iglesias del rito 
lotín. 
Ahora bien, en apoyo de esas ba-
ses, cita la "Enciclopedia Católi"-
oa" ocho grupos, que antes perte-
necían a la iglesia ortodoxa griegot y 
que. obora tienen lazos de unión -on 
el Vaticano y en todas ellas se usan 
los ritos bizantinos; tales son los 
ruteñios, que es el mayor; los ru-
manos, serbios, búlgaros, melchltas 
o greco-árabes, georgiatios, griegos 
e Italo-griegos. 
Hay cierta semejanza entre esa 
unión de las Iglesias anglica-
na y católica, y la política entre In-
glaterra y sus Dominios, porque po-
ra no cibar más que el statns del Ca-
nadá, "ese Dominio reconoce al Rey 
de Inglaterra como Jefe del Estado, 
cediéndole libremente ciertas pre-
rrogativas, pero reteniendo su au-
tonomía y su nacionalismo." 
Esa simpatíia de los aifglicanos 
hacia el romano Pontífice se r ió 
bien patente en el mes de* julio úl-
timo en el Congreso Angtlo-Católico 
de Londres, al que asistieron tam-
bién muchos norte-americanos, cuan 
do los allí congregados enviaron el 
slguieTite telegrama al romano Pon-
tífice: "Diez y seis mil católicos, 
reunidos en Congreso en Londres, 
ruegan al Santo Padre que se sir-
vo, aceptar sus reverentes saludos, 
robando humildemente para que pue-
da aparecer pronto el dfia de la 
Pa/v". 
Dice el Cardenal Mercier en esa 
Revista inglesa que las conversacio-
nes de Malinas, se tuvelron en un 
salón de una casa particular d quo 
no hubo "Delegados religiosos con 
credenciales de ninguna clase". 
L a Conferencia tuvo su inicio, di-
ce el (.'ardenal Mercier cuando Lord 
Halifax, jefe seglar de los Anglo-
católicos lo visitó en Octubre de 
1921; luego en los días 6, 7 y 8 del 
mes de Diciembre de ese año vol-
vió a verlo Lord Halifax acompaño-
do del docotr Robinson, amigo ínti-
mo del Arzobispo de Canterbury, y 
del doctor Frere. 
E l comentario que yo pongo a es-
tos datos, son: que así como el fu-
ror contra la Iglesia católica, prin-
cipió en Inglaterna con Enrique V I I I 
y halló eco" hasta en la fórmula del 
juramento de los reyes de Inglate-
rra, al ser coronados, habiendo des-
aparecido esas frases despectivas po-
ra los católicos del juramento de 
los reyes de Inglaterra y habiéndo-
se creado poco a poco esa Iglesia 
anglicana que trata ahora do acer-
carse al Papado, vendrá seguramen-
te el día en que en otra conferencia 
como la de Malinas, surja el pacto 
deseado bajo lo jefatura del romano 
Pontífice. 
SE SI S P E N D E LA INVESTIGACION 
P E T R O L E R A 
WASHINGTON, Marzo 14. 
trrtTCo a la enfermedadd del Se-
nador Walsh, las nuévas sesiones 
ante la comisión investigadora del 
afálre Teaportt Dome, se han sus-
pendido hasta el martes. 
B I O G R A F I A S DE I-OS G E N E R A -
L E S CA VAI,< A NTI V T U E R O V D E 
LOS C O R O N E L E S E A C A N A L V 
S I R V E N T 
Con motivo del combate sosteni-
do en la zona de Melilla el día 29 
de Septiembre de 1921, al condu-
cir un convoy a la posición de Tizz' 
Azz-a, dispuso el entonces Ministro de 
la Guerra que fuesen relevados: de 
los mandos que ejercían en aquel te-
rritorio, *d General de Brigada Don 
Carlos Tuero y los Coroneles de 
Infantería Don Francisco Sirvcnt y 
Don Ricardo Lacanal, quienes, en 
virtud de tal resolución pasaron a 
la España en situación de disponi-
bles. 
Dichos jefes, una vez que regre-
saron a España, elevaron instancia 
a S. M. el Rey, en súplica de que se 
ordenase la práctica de una infor-
mación para overiguar su compoita-
miento en el citado hecho de armas, 
y habiéndose accedido a etsa peti-
ción se dispuso por la superioridad 
que se practicaran las 'aecesaria'! 
diligencias en la Comandancia Ge-
neral de Melilla. 
Remitidas éstas al Ministerio de 
la Guerra dispuso el titular, que era 
el General Olaguez, que pasase lo 
informado al Consejo Supremo de 
Guerra y Marina, y éste, en 22 de 
Julio do 1922, mandó que se incoa-
se causa con el fin de depurar y 
exigir las responsobilidades que pu-
dieran deducirse de las operaciones 
verificadas en la zona de Melilla, 
durante el mes de Septiembre ds 
1921. nombj-jndose consejero ins-
tructor al General Fontán. 
Días después se procesó al gene-
ral Tuero y coroneles Laoanal y 
Slrvent, contra los cuales se ha tra-
mitado el proceso actual. 
E l general Fontán sustituyó en 
el cargo de consejero instructor al 
general Bellod. 
L a Sala, a petición del fiscal mi-
litar, acordó el 2 de julio de 1923, 
el procesamiento del general Caval-
canti. comandante general de Meli-
lla, en Septiembre del año 1921; es 
decir, en la époco a que se refieren 
los hechos anteriormente expuestos: 
pero ni el general Cavalcantt ni los 
otros procesados dejaron de estar en 
libertad ni un solo día. 
Acompañan a los procesados co-
mo ontecedentes. las informaciones 
incoadas en Melilla a petición del 
general Tuero y de los coroneles 
Sirvent y Lacanal, así como unas 
diligencias previas por haberse pre-
sentado en la posición del Garb va-
rios soldados de los regimientos de 
Borbón y Valencia, sin arma?, que 
quedaron en el campo enemigo des-
pués del combate verificado ol día 
29 de Septiembre. 
E l sefior Cabezas leyó las decla-
raciones presentadas en el suma-
rio por los encartados, y asimismo 
por los testigos que declararon 
acerca de lo hechos objeto del s u / 
mario. entre los cuales figuran el 
comandante dr Estado Mayor, señor 
Martínex, quien declara que igno-
raba el puesto de mando del coronel 
Sirvent, y el señor Valenzuela, que 
presenció la operación desde el zo-
co y oyó que se buscaba al coronel 
Sirvent de orden del Alto comisario, 
y se tardó mucho en encontrarle, 
porque no estaba en su puesto. 
E l geneml Cavalcanti, por su par-
te, explica cuál era su misión, comj 
Comandante general, durante el 
combate del 29 de Septiembre, y 
afirma que el mando del general 
Tuero era autónomo. 
Lóense las diligencias practicadas 
en el periodo de plenario y las con-
clusiones de la partes, y a conti-
nuación el presidente advierte al 
fiscal y a las defensas que tienen 
derecho a pedir que se león las de 
claraciones que puedan Interesarles. 
Publicamos a continuación las 
biografías de los procesados. 
Biografía del general Oavalcacntl 
Don José Cavalcanti de Albur-
querque 7 Padlerna, nació el lo . 
de Diciembre de 1871; cuenta, pues, 
en la actutalidad, 53 años. Ingresó 
en lo Academia General Militar e! 
29 de Agosto de 1888. E n 1891 
pasó a la de Caballería, en la que 
obtuvo el grado de alférez alumno 
el 9 de Julio de 1892, siendo promo-
vido a "segundo teniente el 9 do 
Marzo de 1893. 
A los dos años marchó a Cuba 
con el batollón expedieionarlo de 
Lusitanla. tomando parte en varias 
L a Sociedad de Conductores 
de C a n o s a p o y a r á l a huelga 
de los obreros de l a Compa-
ñía Manufacturera Nacional 
l,OS E X P E R T O S T R O P I E Z A N COTÍ 
OBSTACULOS 
PARIS . Marzo 15. 
Los expertos que han estado es-
tudiando la situación financiera j 
económica de Alemania, ¡«recen ha-
sua-, ber tropezado con obstiieulos en su 
anglicona 0 gua' ^ P t a d a por j plan para el establecimiento de un 
sea la de la "Infa ' banco emisión en oro en Alemania. 
^ «a ron,. , ^S'ela e 
^ociendj11,?^011 con ra de"Roma 
7f.de ^ CriKHo ! P ! como al prima-
lgIe8ia. Pero nnandad y la Voz ^ la 
t í *e ^ TnfaHhnM Piando la doctr< 
ía la m-í - a ,a ^ sus-
E l Presidente de la Sociedad de 
Conductores de Carros y Camiones, 
ha pasado una comunicación al Pre-
sidente de la Compañía Manufacture-
ra Nacional, recomendándole que 
procure solucionar la huelga que 
sostiene con los obreros y obreras al 
servicio de la Compañía, pues de no 
ser así, la sociedad de Conductores 
tomará' el acuerdo de que ningún 
conductor de carro o camión, tráns-
porte produc tos de la Compañía Ma-
nufacturera Nacional, ni reciba car-
ga alguna de personal ajena al que 
con anterioridad prestaba sus servi-
cios a dicha Compañía. 
Agrega el Presidente de la men-
cionada sociedad, que siguiendo 1A 
práctica establecida de no lesionar 
intereses comerciales violentamente, 
le expresan sus deseos de que solu-
cione el conflicto planteado con sus 
obreros. 
de las operaciones que en aquella 
época se hicieron en la isla, ascen-
diendo a primer teniente en Agosto 
de 1897 y mereciendo en este emplee 
—por su brillante comportominto en 
campaña—tres cruces rojag de pr i -
mera clase del Mérito Militar y el 
ascenso a Capitán por las acciones 
de Ojo de Agua y Chucho de Arce . 
; Por la del 16 de Septiembre, en 
¡ Zayas, fué felicitodo por la Reina 
! Regente y el Gobierno. 
Trasladado al regimiento de Caba 
| Hería de Alfonso X I I , tomó parte 
i también en otras acciones, por la^ 
que se le concedió la cruz de Marta 
Cristino y otra roja pensionada 
siendo trasladado más tarde al re-
gimiento de Numancia. y de éste a 
las órdenes del general González Co-
rral. 
Repatriado en 1898. permaneció 
en la Península hasto. 1904, en que 
I fué agregado a la Embajada d( ID 
| paña en Roma, siendo promovido. 
• por antigüedad, a teniente coronel. 
'en Julio de 1909. 
En las operociones qup en diebo 
, año realizaron en Melilla contra los 
rifeños, toipó parte activísima, di-
¡ t inguiéndose casi en todas las accio-
nes llevada a cabo por la división 
Tovar, y muy especialmente en la 
de Taxdirt (20 de Septiembre) por 
; la que se le otorgó el empleo de co-
| ronel. 
¡ En esta operación, por orden de su 
j general, tomó el mando del regi-
miento de Cazadores de Alfonso 
; X I I I , y, al ponerse al frente do sus 
jescuadronas, se dió cuenta de que el 
¡enemigo ocupaba una poición aban-
donada momentos antes por Id In-
fanterío española, desde la cual po-
día hacer a ésta grandes bajas. Car-
gó, en vista de ello, sobre lo tirado-
ros enemigos y Ies obligó a retirarse 
hasta unirse al grueso de la barca, 
compuesta por unos 1,500 hombre-;, 
sobre los que cargó nuevarapntc. 
consiguiendo arrollarlos con gnndes 
bajas. Depués del choque con los 
moros rehizo sus fuerzas y volvió 
a lanzarse sobre ellos, recogiendo 
las bajas que habían sufrido sus es-
cuadrones y ocupando una popició?» 
en la que sostuvo bravamente hasta 
ser relevado por la Infantería. 
Siendo considerados estos hechos 
como heroicf\s,. según el reglemento 
de la Orde-t y .̂ r. r.oruandc y pre 
via formación del correspondiente 
expediente de juicio contradictorio, 
le fué concedida por el Supremo de 
Guerra y Marina la cruz de segun-
da clase de la mencionada Orden. 
A partir de la, fecha de lo memo-
rable jornada de Taxdirt, tomó par-
te en las acciones de los días 22, 27 
y 30 de Septiembre, ganando en esta 
última (Zoco el Jemis) otra cruz 
roja del Mérito Militar, y en las 
del 18 de Octubre, 6, 7 y26 do No-
viembre, continuando en oparacio-
nes hasta mediado Diciembre do 
1910, en que fué destinado al minis-
terio de la Guerra-
E n Octubre de 1914 ascendió a 
General de Brigada, siendo enviado 
en 1917 el frente italano como agre-
gado, comisión que dió lugar a una 
brillante Memoria, en la que el ge-
neral Cavalcanti detal ló todos los 
pormenore de su viaje al teatro de 
operarciones. E l 13 de Agosto se le 
nombró subsecretario del ministe-
rio de lo. Guerra. 
Desaparecido Silvestre en los luc-
tuosos sucesos que motivaron el de-
rrumbamienlto de la Comandancia 
general de Melilla. hubo necesidad de 
substituirle, y para ello se ofrecie-
1 ron dos Generales de división de in-
j dudable prestigio: don Ricardo Bur-
¡ guete y el marqués de Covalcanti. 
¡Fué elegido este último, que era a 
la sazón jefe de la tercera división 
de Caballería y gobernador militar 
de Vitoria. Todos lo combates del 
primer periodo de operaciones para 
la. reconquista de la zona perdida 
fuerpn realizados bajo el mando del 
general Cavalcanti, que permaneció 
en dicha Comandancia general has-
ta el 14 de Diciembre, en qu'e fué 
relevado o conecuencia de unas de-
claraciones que publicó en " L a Co-
rrespondencia Militar-'. Le substitu-
lyd el general Sanjurjo. 
A raíz de su relevo, el marqués 
de Cavalcanti quedó en situación do 
i disponible, desempeñando más tar-
de el mando de La primera división 
hasta iniciarse el procedimiento quo 
¡contra él s iguió el Consejo S.ipre-
i mo de Guerra y Marina, y que ter-
¡ mlrffc con la vista actual. 
Independientemente de su brillan-
I te carrera militar, el general Cnval-
I canti tomó también parte en la po-
Mítica, siendo diputado a Cortes an-
illado ol partido conservador, de', 
era jefe don Eduardo Dato. 
Y por último, el marqué do Ca-
: valcanti formó parte del primer Di-
; rectorlo militar, 'juntamente con el 
^general Muñoz Cobo, como presi-
dente, y los generales Saro, Dabán 
y Berenguer, como vocales. 
I E l general Cavalcanti se halla en 
' posesión de cuatro cruces rojas dol 
i Mérito Militar de primera cías» , 
i tres de ellas penionadas; una d^ 
•primera clase de la Orden militar 
'de María Cristina: cruz y encomien-
do de la Corona de Italia; cruz do 
oficial de la Orden italiana de San 
Mauricio y San Lázaro; cruz de se-
1 gunda clase dé la Orden de San 
Fernando; roja de tercera clase del 
Mérito militar; cruz de San Herme-
negildo; cruz blanca del Mérito Mi-
| litar y Medallas de Cuba, Alfonso 
X I I I , Melilla y primer centenario de 
los Sitios de Zaragoza. 
S E R V I C I O K A D I O - T E L E G H A F K O 
D E L " D i A M F O I>K L A M A R I N A " , ' 
L O S C O N G R E S I S T A S A M E -
L I C A N O S A l T S A D O S 
WASHINGTON. Marzo 14. 
E l Gran Turodo que investiga los 
cargos coatra los miembros de iV 
Cámara, acusados de haber aceptado 
sobornos se disolvió inmediatamente, i 
sin que so diese explicación ninguna 
de este ábto. 
L a comir.ión de la Cámara prose-
guirá la investigación en la próxima 
semana. • 
« A U S \ S V E F E C T O S D E L DESEST1MIENTO D E L \ I > K N V - J A 
TRATADO < o\ I HAM I A . — L A ACTUACION DE LA N 1 ; , ,ÍJ V 
COMUNIDAD.—CURIOSAS M A N I F E S T A C I O N E S D E L S R . > A L L E S J 
P U J A L S . P R O P E N S I O N E S HACIA E L R E S T A B L E C I M I E N T O D E L 
P R O V I N C I A N I S M O . — E L CONCEPTO CATALAN.—BX4 H M < ™ * J ; ' ' . ' ' 
ES4 l I>o CATALAN. — M I S T E R I O S A DESAPARICION DE L A R A N D K -
RA l)<>N\l>\ \ L A MANCOMUNIDAD P O R L A S C O L K C T U I D A D K S 
CATALANAS R E S I D E N T E S K \ A M E R I C A . — U N AMIGO DK CATA-
LUÑA,—EL DR. B O N I L L A V SAN M A R T I N D E S A R R O L L A UN < 
SOBRE FILOSOFIA C A T A L A N A . — F I N A L V B A L A N C E DE L A 
TEMPORADA U R I C A D E L (¿RAN T E A T R O D E L L I C E O — L A I Er 
N'ETRACIOBi D E L A R T K L I R I C O C H E C O E N E S P A . N A . 
L A B S D U C C f O N D E L O S I M P U E S -
T O S E N M>S E S T A D O S U N I D O S j 
WASHlXíJTc.N, Marzo 14. 
Los republicanos . y demócratas 
han acó:dado una reducción retroac-' 
tiva de ios impuestos. 
Si el actuol proyecto de ley no es I 
aprobado para el 15 de Junio, se» 
ha convénklo en que la resolución re-
comendada por Coolidge sea acepta-
da. 
E L V U E L O A L R E D E D O R D E L 
MUNDO 
SANTA MON1CA, California, Marzo i 
15. 
Tres aeroplanos-cruceros, saldrán j 
de aquí el lunes, a las 7 de la mo-1 
ñaña, como parte del programa pa-1 
ra el vuelo alrededor del mundo, se-
gún anunció a^uí hoy, el comandante I 
Frederick E . Martin, que dirige dl-i 
cho vuelo. 
" A < WDA DA NIA DE i-AS MUJE-
KKS f] >.' LOS ESTADOS \ N IDOS j 
w ASlli .MITON, Marzo 1 4. 
ü n provecto dr ley en yirliid dell 
cual serán consideradas automática ¡ 
nienle ciudadansé americinas las • 
mujeres que tomen esposo america 
no, siempr-; que el hombre llene las) 
condiciODes ::n.iuestas por las leyeá i 
ae lo naMir;.ir,:.'ic;ón. fué presentadr 
en la C minra i.or el representante 
Ballinger. 
LA VISTA IM I A CAUSA ( ONTRA 
E L VAPOR '-OKDUÑA " 
NUEVA Y O R K , Marzo 15. 
La vista de ia causa por la con 
fiscación del vopci de la Mala Reai 
"Orduña" apreiado ,el miércoles 
por contrabandista, empezó ayer, 
testificando los testigos que se ven-
dían libremente narcóticos y licores 
cada vez que el barco llegaba a e* 
te puert J y que sus propietarios 
compatrian las ganoncias. 
Champán, whiskey,* benedictino, 
ron. cerveza, ginebra y drogas en 
general. Bu distribuían a los agen-
tes clandestinos del anti-prohibicio-
nismo por loÉ oficiales y los tripu-
lantes del 'Orduña", según declara-
ción de varioí; testigos, entre ellos 
agentes federales y tripulantes quie-
nes dijeron que la barra del "Ordu-
ña", nunca se cerraba cuando esta-
ba surto en el puerto. 
Septiembre de 1880, siendo promo-
vido a alférez el 9 de julio de 1884, 
a teniente en Febrero del 88; a ca-
pitán en Julio del 95; o comandante 
en Frebro del 97; a teniente cdVonel 
en Abril de 1909; a coronel en Sep-
tiembre de 1915, y a general en Ju-
lio de 1920. 
E l empleo de capitán por la ac-
ción de Peralejo el 13 do Julio de 
1896. Dos cruces rojas del Mérito 
Militar de primera clase, una de I 
ellas pensionada, por osalto y toma 
del campamento de latí Minas el 17 | 
de Julio de 1896. Una de María i 
Cristina de primera clase, por el. | 
combate de Gua Guayo, del Toro y 
Loma Blanca el 4 de Octubre del 
mismo año- Empleo de comandant?; 
por la acción de Santa Paula (Pinar 
del Rio) el 21 de Febrero del 97. 
Roja de segunda clase del Mérito 
Militar, por la ocupación de los Tu-
miots y Sammar el 22 de Marzo do 
1912. Medalla de Cuba con un pa-1 
sador y de Melilla. con los de Beni-
bu-Yahi y BenI Sidel. Cruz de Carlos 
I I I y medalla de Alfonso XHf. 
Ha desempeñado diferentes e im-I 
portantes comisiones en el extran- ; 
jero. 
Barcelona, 28 de Febrero de 1924 
Dase por seguro que el Fomento 
del Trabajo Nacional, al convocar la 
Asamblea de productores, contaba 
con el beneplácito del general Pri-
mo de Rivera, y aún se añade que 
el gensral había tomado previo co-
nocimiento aprobatorio de las con-
clusiones que iban a someterse al 
acuerdo de los asambleístas. Era na-
tural que las patrocinara. Con la 
denuncia inmediata del tratado con 
Francia al paso que daba una legí-
tima satisfacción a la producción 
nacional tan hondamente perjudica-
da, robustecía la situación política 
del Directorio asegurándose el apo-
yo activo y entusiasta de las clases 
productoras, que al verse atendidos 
no podrían menos de glorificar las 
virtudes del régimen de dictadura, 
estimándolo, por experiencia propia, 
como el más habilitado para impri-
mir un nuevo rumbo a la economía 
nacional tan torpemente dislocada 
por las precedentes gobiernos oli-
gárquicos. 
Ahora bien, para que el general 
haya desdeñado poco después tan 
positivas ventajas mediante la pu-
blicación de su nota aplazando el 
problema conjunto de los Tratados 
de Comercio para cuando se haya 
constituido con carácter oficial el 
Centro representativo de todos los 
elementos productores que ha de 
proporcionarle los datos y los ele-
mentos de juicio de que en la ac-
tualidad carece, deben de existir 
motivos muy poderosos que se es-
capan a hl penetración de cuantos 
a todas las consideraciones antepo-
nen el patriótico concepto de nues-
tra indiscutible independencia. 
¿Qué ha ocurrido, pues, que ex-
plique el repentino cambio de fren-
te en la actitud que se atribuía al 
jefe del Directorio? 
Pana, orientarse no estará de más 
recordar que en la referida nota re-
conoció el general que " el hecho 
de denunciar convenios comerciales 
expirados no puede nunca herir sen-
timientos de amistad internacional, 
máxime si existe el sincero propósi-
to de Ir seguidamente a nuevas con-
venciones." Indudablemente en ese 
anticirado alegato de un derecho 
indiscutible se transparentan a fuer 
za de pretender ocultarlas, las ver-
daderas causas del fracaso de las 
ilusiones que se habían hecho con-
cebir a lo» productores. 
L a consideración de nuestra-amis-
tad con Francia, así en lo referente 
a la cuestión de Marruecos como a 
alguna otra de no menor Interés, 
hubo, de pesar más en el platillo de 
la balanza que las apremientes ne-
cesidodes de nuestra economía na-
cional con todo y ser tan imperio-
samente ineludibles y deberes consi 
dsrar siempre como preferentes. 
SI este fué así, como parece, es de 
temer que los propios motivos que 
ahora han Imposibilitado la aplica-
ción del remedio de urgencia que 
implicaba la • inmediata denuncia 
del tratado con Francia, subsisti-
rán más tarde cuando se trate de 
abordar en su totalidad el proble-
ma de los convenios comerciales. Lo 
peor del caso es que España, a 
trueque de recabar una categoría in-
teriuicional, después de todo más 
ilusoria y vanagloriosa que positi-
va, deba resignarse a sufrir el opro-
bio y los quebrantos inherentes a 
una perpétua e irremediable media-
tización Esta visto que la diploma-
cia no tiene entrañas, cuandosíie las 
ha con los pueblos débiles. 
Mientras no se imponga el crite-
rio do que los pueblos pana ser res-
petados han de ser fuertes, que para 
-er fuertes han de ser ricos y que 
\a riqueza verdadera no se crea mas 
que con el trabajo aplicado a '.h 
preducción, no a'ranzara el anhela-
do bienestar. Debe abandonarse el 
sistema de concertar tratados de "o-
mercio con fines sentimentales o 
políticos, apartados por completo d< 
ios intereses nacionales. 
En los actuales momentos la pú-
blica atención de Cataluña está fi-
ja en la actuación de la nueva Man-
comunidad. Días atrás I^a Veu pu-
blicaba unas curiosas manifestacio-
nes del señor Vallés y Pujáis, pre-
sidente de la Diputación provincial 
destituida en las cuales se mostra-
ba satisfecho de ver el efecto HtM 
el conocimiento, o mejor dicho ol 
dcscubrimieito, de su obra, ha pro-
ducido en 1*; que han pasado a sub?-
t Unirles. 
"Un d ía—dice— leemos los elo-
gios que dedican a la obra de los te-
léfonos; otro día a las tareas del 
Instituto ^e Agricultura; otro a lo 
Mutualidad de Secretarios de 
Ayuntamientos. Vemos después que 
dan seguridades absolutas sobre la 
solidez de la Hacienda de la Man-
camunidad; que reconocen de una 
manera oficial y pública los dotes de 
competencia y honoi abilidad de los 
jefes que nosotro.-; pusimos al fren-
te de cada servicio, y que los ele-
mentos llamados por nosotros para 
iormar parte de las Juntas .autóno-
mas, que dirigen los diversos ser-
vicios de beneficencia, cultura y Í»T-
oidad. han visto todos ratificado 
su nombramiento." 
Hablando de ¡¿ inauguración del 
primer centro teielónico automático 
de Balaguer, llevada a cabo con tan-
ta pompa por D. Alfonso Sale, re-
cuerda que en Ocubre del año pa-
sado ya la había ffectuado con su 
correspondiente bendición eclesiásti-
co la anterior MM-/omunidad. 
"Otras - muchcVj rosas—añade 
hemos dejado : oír pletamente toruii-
nadas. siendo'.!^ es-perar quC se irán 
inaugurando sucesivamente. Recuer-
do en este mouienfo los dos esplén-
didos pabellones de la nueva Casa 
de Coridad de Horta, uno para ni-
ños tuberculosos y el otro para epi-
'éfrticos; el gran Acondicionamiento 
textil, levantado en la Universidad 
Industrial, que tan buenos servicio-; 
ha de prestar a nuestra industria; 
el grandioso Pabellón de la cosa de 
Maternidad y Expósitos de las Cor-
tes de Sarriá destinado a albergar 
a !a nueva Institución paternal Ca-
talona. etc. etc." 
Con respecto a la delegación de 
servicios, único argumento que s« 
ha aducido para justificar la subs-
titución, expresa que no tiene duda 
que será concedida a los nuevos di-
putados, una vez descaríodos los 
anteriores que no tañían otro defec-
to que el de no ser gratos al po-
,lrr central. Irónicamente hace no-
<Í Y no obstante c.ue acaba de conce-
derse a los grupos escolares Lal-
xeras y L a Farigola de Barcelona el 
mismo régimen común a todas las 
escuelas nacionales, haciendo desa-
parecer el especial que ya sólo que-
da subsistente en Navarro y en los 
grupos escolares de Madrid. 
Consigna que entre todos los ele-
mentos de la Mancomunidad desii-
tuída. a despecho de su diversidad 
da ideas políticas y de temperamen-
to, se había producido una compene 
traclón perfecta y absoluta, que hoy 
subsiste todavía, permitiéndoles vis-
lumbrar el porvenir con cabal una-
nimidad. 
"Nada más he de manifestar, y 
para concluir séame permitido recor 
dar un texto sagrado, el juicio de 
Salomón. Dos mujeres disputahon.^ 
un mismo hijo. Habiendo acudido a! 
sabio monarca para que decidiese. 
Este pronunció la sentencia, tjue 
varta al niño en dos mitades, dán-
dose una mitad a coda una. 1/a ma-
dre verdadera, horripilada, consin-
tió que se diera entero a la o^ra pa-
ra que el niño quedara vivo. Y < nn 
ello se descubrió que era la madr^ 
verdodera. Aquella buena mujer a 
(Pasa a la pagina DOS) 
L A H I S T O R I A S E R E P I T E 
( P o r E V A . C A N L I . i . 
Biografía del general Tuero y de los 
coroneles Lacanal y Sirvent 
Don Carlos Tuero O'Donnell nació 
el 31 de Octubre de 1864, e ingre-
só en el servicio como alumno de 
la Academia de Infantería, el 30 de 
E l coronel Don Ricardo de Lacanal 
y de Vilar nació el 25 do Marzo d¿ 
1862 e ingresó en el servicio como 
alumno de la Academia de Infan-
tería en Septiembre de 1878, sien-
do promovido a alférez en Julio do 
1881. Hasta su ascenso a capitán 
prestó sus servicios en varios cuer 
pos de la Pen-ínsula. marchando a 
Cuba con el batallón de Cazadores 
de Mérida en Diciembre del 97. asis-
tiendo a las operaciones efectuadas 
en las Villas, Pinar del Rio, Matan 
zas, la Habana y Camagüey. toman-
do parte en 32 hechos de armas. 
Mandó durante cuatro meses 
la guerrilla montada de Santa Cla-
ra. Por todos est os méritos fué re-
compensado con dos cruces rojas del 
Mérito Militar de priemra clase, 
pensionadas, otra sencilla, y La de 
María Cristina. 
De regreso a la Península pasó por 
varios Cuerpos, en los que se dis-
tinguió grandemente, y en 1909 
marchó a Melilla con el hatal'ón de 
Cazadores de Alfonso X I I . En di-
cha zona tomó parte en el combate 
de los Lavaderos, en el quo fué 
gravemente herido: y en el de Sidi 
Musa, así como en los motivados 
por el envío del convoy a las po-
siciones de la Segunda Caseta y Si 
di Hamet el Hach. habiendo side 
bambita comandante durante una 
temporada de la primera de dichas 
posiciones. Al ascender a teniente | 
coronel en 1914, volvió voluntaria- i 
Kíi Mundo no puede haberse ol- volumen que ia de nancr ixsto H-I 
vidado del escándalo promovido con-jaombre reproducido míl r3¿e*> eu 
tra España por la llamada Inteler-jtoda*- partes. L a inmensi rnayorta 
tua l idad la t ina , a causa de la sen-¡de !.'. alfrOotos, no saben que hny 
tencia que recayó sobre Francisco cerebros ardillas, y s^res bibijagii-t-, 
Ferrer Guardia, convicto de críme-'que sólo se alimentan con el elogio 
nes penados en el Código con muer-|de sí propios; y como al resto de la 
te en garrote vil. que sin embargo se humanidad le importa un comino, 
l levó a cabo por medio del fusila-!aprovechan el tiempo que les sobra, 
miento. ¡y no es poco, toda vez que con su 
Se desataron las furias hispanó-;exi8uo trabajo consiguen asegurar la 
fobas, dando con aquello lugar a que'manutención de sus necesidades; 
aprovechasen la coyuntura cuantos aProvephan el tiempo, digo, en pr-
odian a España: no los culpo abso-'^ar carteles que ensalcen su persona 
utamente, por estar convencida de!en todas las paredes del planeta, 
que la culpa nace de muchos espa- En España, y en muchas naciones, 
ñoles. dedicados por contagio men- hay sabios que por haber d e d i c a d o 
tal de villanas propagandas, al des-'su talento y su corazón al prójimo, 
prestigio de la tierra que para des-'no se preocupan del elogio y lo re-
gracia de la tierra misma, los acogió,ciben sin provocarlo o no lo echan 
cuando vieron la luz entre la grey!de menos si no lo reciben, 
humana. j Pero a otros no les sería fácil e x l s -
Inglaterra y Alemania no toma- tir sin apoyarse en el aplauso y las 
ron cuenta de aquel escándalo, apar-|adulaciones. 
te el laborantismo que por fuerza lia-: B:n España hemos tenido alguno-
bía de seguir el cauce de las aguas de estos; dos de loe más sobresalien-
turbias y envenenadas: el profesora-' tes han muerto: dejémosles descan-
do y la sabiduría de esos países, pe- sar por hoy; uno vive y dará que. 
netrada de la verdad que se agitaba hacer todavía hasta que se vea d r -
en el fondo de aquel escándalo, no ro y los que de buena voluntad ue-. 
prestaron su nombre y su prestigio pepitan, caigan del burro, aunqu-
al tejido de calumnias que sobre dudo de que alguno con buena vo 
España se acumulaban. Descartemos luntad despepite, como vulgarmer-
dos o tres escritores tocados de mo-jte decimos, y comprendan que 
nomanía exhibicionista y en países ¡señor Unamuno buscó conscienteme' -
germanos y sajones no encontrare-,te la pequeña punición que 1̂  há 
mos alborotadores gratuitos ni gri-jimpuesto, ansioso de flgaiar en p-
tones de los que podemos IK-marjmera Unea frer.te al nuevo Gobleini 
i Los cables de hov nos dic^n on 
Exactamente ocurre ahora con e i í"T- ^ " ->- ^ ' 
(Pasa a la pág . 2) 
métome en (<><lo lo ¡ e n o r a d o . 
Le Temps" de París protesta "lo-
traslado de domicilio de don Miguel camente, (mucho ha. tardado) d» 
Unanuino. ¡qUe no se le haya permitido al ex-
E n primer lugar insultan a Espa-;Vicerector de Salamanca verter la^ 
ña. juzgando que no hay español, mayores groserías contra el Rey v «n. 
más representativo, ni mis sabio.;1 
I dicho así sin otra prueba de mayor1 (Pasa a la página cinco) 
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Importante doctrina en m ter ia de l e g í t i m a defensa 
P A R A J I Z G A K L A K A O O X A L I D A D D E T A D E F E N S A , E S N E C E S A -
R I O A T E N D E R A T O D O S D O S D E T A L L E S D E L H E C H O V " P R I N O L 
P A L M E N T Í : A L E S T A D O S C B I E T I V O B E L A G E N T E " , E N E L M O M E N -
T O D E R E A C C I O N A R , P O R C U A N T O E S E M E D I O , E M P L E A D O P A -
Pv\ I M P E D I R O R E P E L E R E L A T A Q U E I N J U S T O A L A P E R S O N A O 
A S U S D E R E C H O S , NO P l E D E A P R E C I A U S E A I S L A D A M E N T E NT 
E>B MODO T A N A B S O L U T O Q U E S E A IN D I S P E N S A R L E E N A M A T E -
R I A L E Q ? I V A ! ENC IA E N T R E L O S U T I L I Z A D O S P O R E L A G R E S O R 
V E L A G R E D I D O , NT U N A M A N T F 5STA P R O P O R C I O N E N T R E L A 
I N M I N K V \ D E L P E L I G R O í L A D E F E N S A D E ] A M E N A Z A D O R A -
J O E L A P R E M I O D E S U F R I R D A S ' ) E N S U P E R S O N A 
Uua interesante sentencia acaba 
de dictar la Sala de lo Criminal de 
nuestro más alto Tribunal de Justi-
cia. 
L a importancia de la resolución 
estriba en que la Sala, de acuerdo 
con las atinad.'!s alegaciones del Dr. 
José R. Cruelis. admite la aprecia-
ción subjetiva en los casos de legí-
tima defensa del agente agredido, 
al objeto do determinar la racionali-
dad que emplea para impedir o re-| 
peler el ataque. 
Contriese la expresada sentencia 
a la causa instruida al procesado, 
Genaro González Rodríguez, chauf- j 
feur, vecino de esta ciudad. 
Este individuo fué condenado por; 
la Audier.cla de la Habana, como ¡ 
autor de dos delitos: uno de disparo 
de arma de luego contra determi-
nada persona v otro de lesiones gra-i 
ves. rear/nüi s ambos en un soio ar- | 
tu y apreciando la concurrencia de 
la atenuante I s . del art. 9Q. en re-
lación con la eximente incompleta 
del No. 4o. del art. 8o. del Código 
Penal, a la pena de 2 meses y 1 día 
de arresto mayor por cada delito. 
Contra ol relacionado fallo de la 
Audiencia, el Dr. Cruells acudió en 
casación alegando, en síntesia, que 
no se tuvieron en cuenta todas IAS 
circunstaccias de la eximente cuarta 
del art. So del Código Penal, o sea 
la de haber obrado en legítima de-
fensa, imrd'endo en «-iror al aplicar 
la incompleta como atenuante, por 
entender \a Sala que el medio em-
pleado para repeler la agresión no 
fué el racjnna 1 § neí-efario c 'ando^ 
después de haber sido agredido gra-
tuita* e inesperadamente primero, 
como adnv'te la sentencia, y des-
pués al retirarse para su hogar tran-
quilo, Biguiendo el conse;o de loa 
amigos. Si agente hizo uso„ del re-
vólver, auto t»! temor, como expre-
samente consigna o 1 Tribunal del 
Juicio, de la acometida de su ad-
versario, que estaba embriagado, de-
talle que hacía ';:re<.;mir como ti* 
mayor peligro la agresión de un su-
jeto en ta.ea condiciones, descono-
ciéndose como iba a desenvolverla 
y si traía o no consigo un arma; qué 
la situación de un hombre en eso 
oaso solo Fu"de juzgarse cólocán-
dose en i\i lugar, según lo preco-
niza la buena doctrina de todos los 
tratadistas de Europa y América, lo 
cual no hi-.:o c; Tribunal al no juz-
garla subjetitvamcnte, pues también 
están de acuerdo los penalistas más 
notables que el exceso de daño cau-
sado al agresor por parte del que se 
defiende cuando y lo húce p'>r per-
turbación, mieno o error, debe que-
dar' Impune; que la racionalidad del 
medio se gradúa por todas las cir-
cunstancias que rodean el hecho, te-
niéndose en cuenta sus detalles. 
Argüyó en su escrito el Doctor 
Cruells que, a] disparar su defen-
dido el revólver y cau*ir lesiones 
al agresor, ante el temor de un ad-
versario nue k había pegado antes, 
haciéndo.e solo un disparo cuando 
pudo seguir disparando hasta pri-
varlo de !-i vida son elementos de-
mostrativos de que debió también 
apreciarse el requisito 4o. del art. 
So. del Código Penal y absolverlo, 
por convarrir en su favor la exi-
mento completa de legítima defen-
sa. 
Y su recurro prospera. 
L a alr.dido Sala del Supremo lo 
declara" con lugar, casando y .anu-
lando la -.entpncia recurrida, por es-
tos fundamentos: 
Siendo Ponente el Maeistrado Dr. 
Gaebriel Vandama y González. 
"CONSIDERANDO: que la necesi-
dad ra?! ni ti del ni din empleado 
para repeler la agresión, segundo 
de los requisitos exigidos en el inciso 
cuarto djl artículo 8o. del Código 
Penal, ha sici<» erróneamente recha-
zada po- el Tribunal a que. baje, el 
fundamento, de no haber sido natu-
ral idóneo ni necesario el medio em-
pleado por "1 vj ' -ur" t* P»TO d'f.'n-
dp"-.=e, en las circunstancias señala-
das en los IK-CIÍOS probados, pues la 
•íprecioción Jurídica de los misrma 
p-xaminan.-io «us incidencias y porme-
nores, demuestra la concurrencia de 
^se requisito ?o)nó on M recurso i a 
reclama, ya que a un consejo amis-
toso dado por el procesado al com-
pañero io trabajo ofreciéndosele 
para contribuir con la tercera parte 
al pago ñu uní cantidad me aqu 1 
debía, ontestri al bmeficiado en 
forma grosera p injuriosa y sin re-
plicar el procesado a sus insultos, 
lo abracó y maltrató d» olrn der-
áfiAndolo para salir a reñir a la vía 
Pública, sin qne accediera el TPCU-
rrento a )v persistente e injustifica-
dn actitu'1 dpi comnpíípro que esta-
ba en estado de embriaguez, termi-
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nando tal situación por haber inter-
venido otras personas; momentos 
después, cuanao el procesado aten-
diendo los consejos de amigos se re-
tiraba pa^a su casa, demostrando su 
prudente proceder el propósito de 
evitar toda cuestión, el obcecado 
agresor lo persiguió hasta alcanzar-
lo y exteriorizando con sus actos la 
resolución de atacarlo otra vez, se 
abalanzó al recurrente que "teme-
rosp' de» nueve ataque a su perso-
na, le hizo un disparo con el revól-
ver que portaba produciéndole una 
herida al agresor. 
CONSIDERANDO: que la necesi-
dad nacional del medio empleado pa-
ra impedir o repeler la agresión in 
justa a la persona o sus derechos, 
no puede apreciarse aisladamente ni 
de modo ton absoluto que sea nece-
sario una material equivalencia de 
los medios empleados por el agre-
sor y atacado, ni una manifiesfia 
proporción entre la inminencia del 
peligro, implicado por la agresión 
y la defensa del amenazado bajo el 
apremio de un temor racional de 
sufrir daño en su persona, sino en 
cada caso ha de apreciarse la ne-
cesidad relativa, mas o menos im-
periosa, atendiendo a todos los deta-
lles del hecho y principalmente al 
estado subjetivo del agente, en el 
momento de reaccionar que es un 
elemento preponderante de criterio 
para juzgar de la racionalidad de 
la defensa. 
CONSIDERANDO: que tales prin-
cipios autorizan a sostener que el 
recurrente no se excedió en la de-
fensa, empleando un medio racio-
nal necesario para repeler la injus-
ta agresión que a su persona se tra-
taba de hacer por segunda vez, tan-
to mas peligrosa cuanto que prove-
nia de un ebrio, que el procesado 
ignoraba si venía o no armado, el 
que antes, sin motivo algunos, lo 
había insultado y golpeado, que ha-
bía desatendido a los amigos que in-
tervinieron para hacerlo cesar en su 
actitud de amenaza, que a la pru-
dp̂ Je retirada del recurrente, res-
p . ii. con la persecución hasta al-
ca..^a'rlo para hacerlo víctima de 
una nueva agresión, en cuyas ex-
traordinarias circunstancias "teme-
roso" del mal que lo amenazaba, 
pudo pensar, que seria grav-e el da-
ño ya que el agresor no se sentía 
satisfecho con los golpes que antes 
le hab:''X dado o insistía en atacar-
lo de nuevo, por lo que cuando ve-
ado, maltratado y golpeado, se le 
presentó el inminente peligro del 
nuevo ataque e hizo uso del revól-
ver, obró en un estado de necesidad 
racional al defender su persona, de-
mostrando el hecho de haber dis-
parado una sola vez, que solo reali-
zó los actos preciso? para repeler la 
agresión, por todo lo cual procede 
declarar con lugar el recurso y ca-
sar y anular la sentencia." 
L a Sa]a, en su segunda~sentencia, 
cual lo instara el doctor Cruells, a 
quien felkitaníos por su nuevo triun 
fo profesional, absuelve libremente 
al procesado, por cuanto estima que 
en su favor concurre la eximente 
comipleta de legít ima defensa. 
Suscriben esta importante senten-
cia, resolutoria de un problema que 
constantemente ha venido siendo ob-
jeto de debates, el talentoso Presi-
dente de la Sala doctor Juan Gutié-
rrez Quirós y los Magistrados docto-
res Eduardo Azcárate, Pedro Pablo 
Rabell, Adriano Avendaño, Pedro 
C. Salcedo, Tomás Bordenavj y 
Gabriel Vandama. 
Sent. No. 52, Febrero 13-924. 
fin de evitar que su hijo muriese 
jasaba por que llamara madre a la 
otra, imaginando que al obrar de 
esta suerte no le sería difícil, más 
presto o más tarde, lograr destruir 
r] artificio, mientras que si lo ma-
taban lo perdía definitivamente y 
para liempre." 
Este es, según el señor Vallés y 
Pujáis, el caso de los diputados de 
ia disuelta Mancomunidad. 
Lo que en realidad ocurre es que 
la madre postiza a quien se ha en-
tregado el niño, sin escasearle los 
arrumacos, se dedica preferentemen 
te a torcer las ingénitas inclinacio-
nes que heredara de su madre na-
tural. 
E n los nuevos diputados se na 
revelado, en primer lugar, una ten 
dencia manifiesta a restaurar el es-
píritu provinciano a expensas del es-
píritu mancamunista. L a Diputación 
da Lérida, en la memoria que exigió 
el Directorio a todas las nuevas di 
putaciones consigna su aspiración a 
capitalizar todas las tierras de las 
cuencas del Segre, los Nogueras, el 
Cinca y otros afluentes que corren 
por Aragón, y no pam ensanchar la 
frontera occidental de Cataluña, si 
no para segregarse de la Mancomu-
nidad haciendo rancho aparte con 
la amalgama de elementos mixtos 
leridianos y oscenses. Algunos di-
putados de otras provincias, con 
exclusión de la de Barcelona, ex-
presan con frecuencia BU deseo de 
que cada Diputación provincial re-
cobre la administración directa de 
los servicios que habían conferido a 
la Mancomunidad, dejando sólo pa-
ra ésta la resolución de las cuestio-
nes interprovinciailes que puedan 
surgir y el cumplimiento de las de-
legaciones que el Gobierno tenga a 
bien conferirle. 
Que, por otra parte, estas dele-
gaciones no serán nunca cosa de 
mucha monta lo da a entender la 
exagerada importancia que el nuevo 
presidente de la Mancomunidad 
atribuye a sus gestiones reducidas 
sencillamente a desobstruir los con 
tratos de construcción de caminos 
vecinales que la anterior Mancomu-
nidad tenía pendientes de los pere-
zosos trámites que son de rigor en 
los centros burocráticos de Madrid. 
Con alcanzar dentro de esta limita-
ción algunas facilidades se da por 
satisfecho don Alfonso Sala. Con és-
to y con solicitar que se de validez 
oficial a lo» títulos que expida la 
Escuela de Agricultura de la Man-
comunidad. 
Eso si, cuando el empecatado ca-
ciquista señor Torras, en la primera 
sesión de la Diputación provincial 
de Barcelona, tachó a la Mancomu-
nidad de madrastra de los pueblos, 
se alzó indignado el señor SaJa rei-
vindicando para ella el título de 
madre solícita y cariñosa. Pero si 
las buenas padabras no faltan nun-
ca, en cambio no siempre las corro-
boran las buenas obras. Con el ob-
jeto de Ilustrar a los Ayuntamien-
tos, disipando dudas y encauzando 
| en miuchos casos su restringida ac-
tuación, proporcionándoles consejos 
y recursos, había creado la ante-
rior Mancomunidad una Sección de 
Orientación Municipal. E n ella han 
querido ver los nuevos diputados un 
medio de influencia electoral y se 
han apresurado a suprimirla sin pa-
rar mientes en que la constitución 
heterogénea de la anterior Manco-
munidad, en la cual todos los par-
tidos políticos estaban reptresenta-
dos, bastaba para patentizar la in-
justicia de que pudiera nunca atri-
buírseles semejante propósito, dado 
que en toda contienda electoral ca-
da grupo luchaba denodadamente 
contra los otros, bien que luego den-
tro de la institución se amalgama-
ran todos—y en ello radican su ho-
nor y su prestigio—con el poderoso 
aglutinante del amor a Cataluña. 
Ese amor traducido en hechos y 
no en vanas palabras, es lo que fal-
ta a les nuevos diputados a los cua-
les ha entregado el Directorio el ré-
gimen de la institución. Imposibili-
tados de apreciar todo el valor mo-
ral y estimulante que implica el con 
cepto de la personalidad catalana 
(no para deprimir a l resto de la na 
¿ $ % U o J 
ción española, sino, por el contra-1 
T\p, para rea'.zarla con su propio' 
?ealce y moverla con su virtual ejem 
pío) su objetivo deberá circunscri-
birse a recojer las migajas que el 
poder central, exageradamente ce-
loso de sus prerrogativas, se digne 
otorgarles, con miras siempre, no 
ya a la unidad, sino a la uniformi-
dad nacional. 
E l señor Sala que ha tomado su 
cargo como un pedestal exhibitorlo, 
mandando a toda España millares 
de ejemplares de su discurso y no 
perdiendo ocasión de expedir rim-
bombantes telegramas a la Cusa 
Real, al Directorio y a los goberna-
dores de todas las provincias, ha-
bló con sinceridad irreprochable 
cuando dijo que la Mancomunidad 
no tendría razón de ser sino obte-
nía las delegaciones del poder cen-
tral. Y como esas delegaciones se 
circunscriben, a lo sumo, a unas po-
cas ventajas administrativas de or-
den material, toda la espiritualidad, 
que era la gloria y constituía la 
fuerza de la institución catalana, 
queda preterida como cosa de po-
co mas o menos. 
L a eliminación del escudo de Ca-
taluña que figuraba en la fachada 
del Palacio de la Generalidad y en 
la testera de su salón de sesiones es 
harto sintomático, bien que nadie 
renuncie a verlo repuesto en cuanto 
cesen las actuales circunstancias, 
que no pueden ser eternas. Pese a 
los esfuerzos que a mansalva y sin 
contraste posible ponen en ejercicio 
los poderes dictatoriales para des-
uaturalizar a la tierra catalana, más 
pronto o más tarde deberán ser con-
vocados los comicios y entonces el 
alma imperecedera de Cataluña rea 
parecerá pujante para incorporarse 
nuevamente en las genuinae repre-
sntaciones emanadas del voto po-
pular. 
Un hecho reciente ha producido 
una gran desazón a los directores de 
la nueva Mancomunidad. Guardába-
se en una artística urna la suntuosa 
bandera que las colectividades cata-
lanas residentes en América dona-
ron a la Mancomunidad el día 23 
de Abril de 1922, fiesta de San Jor-
ge. E l lienzo de seda, primorosa-
mente tejido, ostentaba el lemi. "A 
la Patria", bordado en caracteres de 
gran tamaño sobre los colores ro-
jos de las cuatro barras en campo 
guardo. Un lema que en las actual-
les corrientes sería considerado sub 
versivo. A este temor debió obede-
cer la mano misteriosa, que, no se 
sabe cómo ni cuándo, la ha bocho 
desaparecer. E n la urna que so 
guardaba en el desván del Palacio 
de la Generalidad han quedado só-
lo el asta y el remate de la bande-
ra. Aseguraban los presidentes de 
la Mancomunidad y de la Diputa-
ción provincial, señores Sala y con-
de de Fígols que al mandar abril 
la urna lo hicieron con el propósi-
to de honrar la bandera colocándo-
la en una vitnna. Y se lamentaban 
de que hubiese desaparecido. 
Todos los funcionarios de la ca-
sa, altos y bajos, han sido sujetados 
a riguipso interrogatorio; fie han 
verificado varios . registros domici-
liarios; mas todo en vano: hasta 
ahora nadie ha sabido dar cuenta 
ni por indicios de la desaparición 
ni del paradero de la enseña- Por 
fin, en cumplimiento de dos imperio-
sos decretos, expedidos por el se-
ñor Sala, el asunto ha sido denun-
ciado a los Tribunales de justicia. 
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E s lamentab e y doloroso ver el 
estado de abandono en que se er-
cuentra en este pueblo la niñez de 
edad escolar. Más de la mitad de 
esos infelices seres que en el maña-
na debieran asumir las responsabili-
dades todas de la patria que los viera 
nacer, vagan por las calles de ma-
rera deplorable entregados a toda 
case de ilícitos entretenimientos. 
Aunque muchos de los padres de esas 
pobres criaturas son responsables de 
la no asistencia a las escuelas, el 
gobierno lo es más. muchísimo más, 
„w piensa a-***̂  
rara loprar la rocstruc.^wf*?01'»» 
i'w\o Sanatorio e ind-can.i- ^ ^ 
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te y coc. más o menos velarir 
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tarde. 
E L J U E G O 
Otro caso escandaloso y <iue las 
autoridades deben corregir es o que 
se relaciona con el juego en los ca-
fés y otros lugares. Irdividuos, a 
los cuales no se le reconoce ninguna 
ocupación honrada ni domicilios, se 
pasan desde las siete de la manara 
hasta las doce y muchas veces hasta 
"a una de la mañana sentados a las 
mesas de dominó o del billar sin que ¡ ia de escoger un lugar^inad"10 ta 
la policía los moleste. ¡ a nuestros fiiyas, pues para RPS00 
Hay que oblágar a toda esa caterva 1 
de vagos que nada producen, a, que 
busquen ocupación, en las horas la-
borables. 
Los Ingenios necesitan tral^jado-
res. 
P . U. Castellanos. 
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sionamientos, que son ¡ im^^' 
funestos resultados. ae 
Hemos de ser los primeros en i», 
pedir que por premura o sin £ ,1 
hecho un estudio sereno y comiíÍ!r 
j de nuestra situaciór; económica !0 
¡efectúe una operación que rVÍ'nw6 
j desastrosa a los intereses del rl 
¡tro y también calificamos como tai 
, ' r fiwa. ¡servir a 
los socios con honradez y Sin mir * 
mezquinas, la comisión que estudia 
en este asunto taiv vital, ha de nre 
pentar a la consideración de i j 
Asamblea, un proyecto que no nne 
da ser tachado de ilusorio ni que ta 
ción romana hasta nuestros días, 
haciendo destacar las grandes figu-
ras que en distintas épocas lo ilus 
traron. 
Fuera de curso, el propio doctor 
Bonilla díó en el Ateneo Barcelonés 
una interesante conferencia acerca 
de las influencias de la Literatura 
y de los literatos catalanes en la 
Literatura Española. Su palabra fá-
cil y amena presta a sus sabias di-
sertaciones un encanto singular. 
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G. de Qyesada, (Luz) 40 • 42 Habana. 
E n momentos como los actuales, 
es do agradecer la autorizada Inter-
vención de doctas y conspicuas per-
sonalidades no nacidas en Catalu-
ña, dispuestas a deponer en las aras 
de la verdad científica el valioso tri-
buto de su preclara inteligencia y 
de su vasta ilustración. 
Invitado por la Facultad de F i -
losofía y Letras de la Universidad 
de Barcelona ha dado un curso so-
bre la "Filosofía Catalana" el Ilus-
tre decano de la Facultad de Filo-
sofía y Letras de la Central, doctor 
Adolfo Bonilla y San Martín. Un 
auditorio selecto y numeroso ha acu-
dido a escucharle. 
E l doctor Bonilla es un antiguo 
amigo de Cataluña. Años atrás In-
tervino notablemente en el primer 
Congreso Internacional de la Len-
gua Catalana. Discípulo predilecto 
del inolvidable polígrafo Marcelino 
Menéndez y Pelayo, se ha hecho con-
tinuador do algunas de sus direccio-
nes, especialmente en la empresa do 
demostrar documentalmentc la exis-
tencia de una verdadera Filosofía 
Española con caracteres propios y 
bien definidos que ha ejercido posi-
tiva influencia en la historia gene-
ral del pensamiento. AI igual que 
su egregio maestro, así de la lite-
ratura como de la Filosofía Españo-
las tiene el doctor Bonilla un con-
cepto muy amplio, equivalente a pe-
ninsular, según el cual ambas ra-
mas de los humanos conocimientos 
están integradas por el conjunto do 
la Literatura y de la Filosofía par-
ticulares de los distintos pueblos de 
la Península, cada una con su fi 
sonomía propia y mostrando todaa 
a la vez un fondo común. 
Además de una serie de trabajos 
y estudios, a cual más importante, 
el doctor Bonilla lleva publicados 
dos nutridos volúmenes de BU "Hls-
loria do la Filosofía Españohi". E l 
curso que ha dado en nuestra Uní 
versidad literaria constituye un ca-
pítulo especial de la expresada Hls-
loria, en el cual, con una erudi 
ción form'dable, revisa la trayecto-
ria del psnsam'ento filosófico cata-
lán desde los tiempos de la domina-
Ha terminado la temporada líri 
ca del Gran Teatro del Liceo, ofre-
ciendo un balance brlllantísimn 
merced a la variedad de repertorio 
y de artistas, ya que en ella han 
actuado compañías rusas, italianas, 
alemanas, francesas, españolag y 
checo-eslovacas, compuestas de ar-
tistas de primera figura y dirigidas 
por maestros de la talla de un Wein» 
gartner, de un Coates, de un More-
coy, de un Klenperer, de un Fdlco-
nl y de un Ncbdal. Esta variedad 
ha permitido una continuada con-
frontación de estilos y escuelas del 
más alto interés por cuanto se Lan 
ofrecido constantemente conjuntos 
de completa homogeneidad pam dar 
a las interpretaciones todo el relie 
ve y el sentido del detalle que exi-
ge la moderna estética y para ha-
bituar al público a la ausencia de 
todo amaneramiento y a la supre-
sión de los vulgares recursos a que 
antaño solía apelarse para formar 
ciertos éxitos, si estruendosos^ com-
pletamente falsos. Además, no se ha 
cuidado con el mayor esmero la pre-
sentación escénica hecha a plena 
conciencia. Con todo ello la finida 
temporada ha constituido uu verda-
dero curso de estética lírico-teatral 
que ha ejercido una dec'd'da y sa-
ludable Influencia en el gusto del 
público filarmónico. 
Por primera vez en España ha 
actuado una compañía lírica Checo-
eslovaca. E l gobierno de aquella na-
ción emancipada, tomó igual Inte-
rés por esta pacífica penetración ar-
tística que el que hubiera desplega-
do por una penetración diplomática. 
A tal efecto Beleccionó una notable 
compañía, poniéndola bajo una emi-
nente dirección y procuró que las 
obras se presentarán con rico de-
corado y vestuario de propiedad del 
mismo Estado. 
E l éxito más completo coronó el 
esfuerzo. E l gran maestro Smetana 
autor de " L a Novia vendida", fué 
admirado por el público barcelonés, 
a la par que como genial composi-
tor, dotado de una lozanía de ins-
piración cautivadora, como un in-
signe patriota, que en la época en 
se ajuste a las necesidades y conre 
niencias de nuestros asociados M 
no son suficiecítes 40 días paraVc-
taminar se obtendrán los que fueran 
necesarios para el acometimiento de 
ur|a tan trascendental operación que 
dé próspera vida a la institución hoy 
en floreciente estado. 
He de quedar, señor Director, muy 
agradecido a su bondad de ordenar 
la Inserción de esta suplicada acla-
raclór* en ese antiguo y apreciado 
órgano do publicidad, reiterándome 
con la mayor consideración, a las 
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BOLSA DE BARCELONA 
B A R C E L O N A , marzo 14. 
E l dollar sin cotizar. 
BOLSA DE LONDRES 
L O N D R E S , marzo 14. 
Loa precios estuvieron trregularei. 
Sonsolidados por dinero, 55 3;8. 
' t'nlted Havana Railway, 88 SI4. 
Emprést i to Británico. 6 0|0. 101 1'4. 
Emprést i to Británico 4 112 0|0. 96 l|t 
VALORES AZUCAREROS 
American Sugar.—Ventas, 1,300; alto, 
54 718; bajo. 54 l!2; cierre, 54 0'. 
Cuban Amer- Sugar.—Ventas. 1.40''; 
alto. 36 2¡S; bajo, 3G 1|4: cierre. Cí l|2. 
Cuba Cañe Sugar.—Ventas. 400; alu, 
16; bajo, 15 5¡8: cierre, 15 5|8. 
Cuba Cañe Sugar pfd.—Ventas. W, 
alto, 69; bajo, 68 1|2; cierre, 68 t|S. 
Punta Alegra Sugar.—Ventas. S.»P'; 
alto. 67 618; bajo. 66 1|2; cierre. Ü ' ' 
Del P r o b l e m a . . . 
(Viene de la primera página) 
mente a Africa, mandando el bata-
llón de Cazadores do Estella en U 
zona de Ceuta, donde asistió a va-
rios combates, siendo trasladado a a 
de Tetuán, donde fué felicitado ante 
las tropa por el general en jete se-
ñor Jordana. .. 
E n Aoosto del 21 marché a Mei -
lia desde Barcelona, al mando ^ 
media brigada, y tuvo ocasión 
asistir a los combates del Atalay^ 
como segundo jefe de la column--
oi^uc PCILIÍU^-I, ue cu t  , eu _ , j J „ ,.r>1iimra 
que vivió, que era de persecución ^eneda. y pandando columna, 
. . . , R . . 1̂ ,. J „ oj/lí Amaran l.aaDOU'-- ^ que • 1» IU, que cía. uc peí scuu'jiuu . • • • . r'aahnn" L-1 Implacable a todas las manifestado ¡ los de Sl£í_ A ™ ^ 1 1 , ' , r ^ deí Cu-
nee del alma checa, supo confiar aljCoroi 
cultivo del arte musical, informado ¡ rugú. en las puras melodías populares, el I Se halla en posesión de l * * ^ 
mantenimiento de la personalidad ' guientes condecoraciones: m":mer;, 
y de las aspiraciones de su pueblo, i Alfonso X I I . cruz roja de pn ^ 
Una vida de contrariedades y peli clase del Mérito Militar, dps ae j 
1 gros, arrostrados con heroica cons-1 misma dase, pensionadas; cr"¿ 
tanda, fué la de aquel hombre que l María Cristina, dos rojas del -"̂  ;'. 
a su ideal pospuso constantemente; Í ^ J Ü ^ ^ segUnda clae, otra 
todas las ventajas que una claudica- jiada otra tje María Cristina i6 
ción le hubiera proporcionado. Y es' ,' lase 'cruz de San Hcrmen-
testimonio admirable de su Perspi- ; | . ld liJca medalla de Cu^a 
caz talento de compositor y de sus fllcl° L * " í*' L he- do, y meda-l»1 
grandes virtudes cívicas de patrio-^os PasfadoreTsp^e ' 
ta aquella su ópera de asunto Ino-j d e J - e » t a > 1 el";, r obiern0 franca 
cente, sencillo, Idlllaco y campesino, i En D^MB5EA de;r^ pdlda la eD<* 
completamente limpia de excitado-! ^ fué tamb én por el í3" 
nes y estridencias, pero en la cual miepda de Lisan-Aiauue, F 
palpita la sutil y genuina expresión neral Liauicy. 
< 4 L o s D o s L e o n e s ' 5 
F E R R E T E R I A 
del genio nacional involucrado en 
su música popular, que había de ser E l coronel don Francisco 
g.jTer.. 
una de las llaves maestras de la i Betis, nació el -15 de ^ j / f ^ 
1864 e i:vi^só en el f e r ^ * ^ . emancipación del pueblo checo 
Después de " L a Novia vendida", I alumno dé la Academia cuenta. que fué admirada y aplaudida en su rfa> en Agoto del 79; r̂ 
doble valor de creación artística y i en la actualidad, 45 años nn4{eDte 
de evocación patriótica, se puso en;c.0 activo más los correpon 
escena la leyenda dramática "Rusal-; abonoa de' campaña. . 
ca , de Antonio Dvorac, discípulo 1 Ha tomado parte en ia ^ - , 
de Smetana. que como otros compo-l . v.nlfna dei 93; en la ae " JJ 
sltores jóvenes de su raís. se ^ e ^ T m a r c J con el 
vo a las orientaciones marcadas por J,„.•,..,,,,.»« HP expedicionario de Ar g "¿ vílUi 
en Santiago, ^amagüey. ¿ » ^ ^ 
y Pinar del Río durante ^ 
en las acciones eíectu 
Para las personas de gusto exquisito ofrecemos las últimas creaci ones en camas de acero. 
VEAN NUESTRA EXPOSICION AVENIDA DE ITALIA 32 y 34. V. GOMEZ y CIA., S. en C. 
Importadores de ferretería y fabricantes de bastidores para camas. 
Teléfono: A-4190. Habana. Caole "BENGÜRIA" 
c 2407 alt 5t-l 5 
anos, cu ,,.rante f 
,a - n u de T e m o dura» 
MeliHa 
lo' 
aquel gran vidente. 
"Rusalca" es una producción, aun 
que inferior en lozanía a " L a No-
vja vendida", de Smetana, dotada 
de una salida contextura y abundan-
te en Intuiciones geniales. SI bien ¡1914 y 15. y 
su música acusa alguna vez influen-! Ia zona perdida en l£)2li 
das heterogéneas y la naturaleza el desastre de J u . s»ft f 
de! asunto mltológico-fantístico. ba- dando el r e ? i m , e ° ^ .bre del s11*1 
sado en un cuento de Andersen, ha- hasta el 27 de Octuo 
ce caer al compositor en inevitable, afio. iento d* ^ 
defecto de monotonía, su trabajo te-¡ Estuvo con el reg Jueiga r8* 
mático resulta muy interepante, ofre-!en Bilbao cuando l>i nu 
cendo múltiples desarrollos nieló-j cionaria do 191'- tfl<l reco3lp* 
dicos de Innegable belleza y una or-i p0Bee las 
questación cuojada de exruislteces | ̂ . " V r i u blanca de p grUces 
y rasgos Inesperados, que es un mo- " M7r7t"0 Militar, tre? ',a rr'» 
délo de técnica y buen gus-.o. i í ' 1 n^mpra cla?e de Mar.a 0 J -
E l público barcelonés ha refren- de P R ^ V M é r i t o Milífar, y ^ 
dado con sus aplausos la penetración , Plací* ' Hernieno&ild0 
del teatro checo eslovaco en nues-'ca dc , v Afrio3* 
tro "Liceo", abierto. caJa vez con Has de Cuna . .„%.po'/-* 
mayor fortuna, a todas las corrien-
tes del arte Internacional. 
B R U N I Q V B R 
A. Pérez Hurtado dc Ü&Cotf 
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^ S O D E M E L E N A S 
Vñg, Manguito 8 de Marzo de 
La >e6" 
l?24- Herminia Planas de Garrido. 
^RA' ÚIO «pñora: Be5petabie ^ de VUeStra sec- | 
Siend0nl \ R I 0 DE L A MARINA y ; 
ción del V1- la primera lista de el 
h»bie3 Melenudo" rae. apresuro a 
*CenS0,o nara comunicarle las que, 
pecrib'-1-16 ^ , cortarse la gracio- | 
^ n U a ^ ' - C o onia.". la lis-
i e s ia Q«e ^ V d . atte.. 
Muría Luisa líoilrígucz. 
^ V m P ^ R o a de Carrillo. 
Sen0perez de Abru. María T e r ^ a 
juana yei\.anineZi Eliva Camilo. 
Ca5tr0nnice Ma. Rodrisuez. María 
^ " i Martínez. Lucia Suárez. María 
^ R o d r í e u ^ e l i n a Fagundo; 
P ^ ^ ^ r Encanto" un catálo-
PJo'a academia Científica de Be-
«0 aev Vea 10 que recomienda pa-
"'tus malee. Hay algo muy eficaz 
ra pi busto. Para cubrir las ca-
pfsav darle a su cabello un color 
n « 1 «in que la perjudique en 
lé recomiendo ei "Eau de Han-
puede pedirlo también en " E l 
118 nto" San Rafael y GaHano. 
nfríí^ al -Departamento do Perfu-
mería-
M U A. Estévez, 
Muchas gracias por la copia del 
,uInto oriental " L a Cabeza del Ra-
M1' Aquí esti a la disposición de la 
fecfora que lo pidió. ¿No quiere re-
bordar en nombre, para mandarlo? 
5Me refiero a la solicitarle, para 
abreviar). 
AnaoJeto, Ligia. 
Por complacerlos visite Le Prin-
temps". Obispo y Compostela, para 
darles información garantizada. Los 
•Mantones" de seda bordados a ma-
no son muy bonitos y buenos den-
tro de su clase. De 2 y 3|4 varas, 
cuadradas. Coloree variados: Fon-
do azui con bordados en colores, 
Fondo rojo, precioso, bordado en 
colores. Rojo con bordados blancos, 
Rosa pálido (color carne) bordado 
en colores, etc. Los precios que si-
guen son, de $35, 40. CO, 60, 75 y 
hasta 300 pesos. No tengo inconve-
ifiente en dar la orden y escoger su 
mantón. 
Respecto a las medias, le aconse-
jo vea las que tienen en la misma 
casa en los colores carne, beige, gris 
j cocoa. Estos colores pueden' lle-
varlos con calzado de raso negro. 
Las camisas para caballero, siguen 
lleTándose en fondo blanco y listas 
finitas, llamadas de "lápiz". AHI 
mismo las erfeontrará en "Vichy in-
glés". Esta clase da buen resultado 
y al mismo lempo económicas. 
Camella. 
Si señorita, ese sefior es casado. 
Está muy a tiempo de retraer su 
amistad. 
que sea su presupuesto siempre po-
drán comprar regalos apropiados al 
caso, desde el frágil bibelot hasta 
una elegar^e jarra de Sevres o his-
tórico busto. Regalos para todos los 
gustos y al alcance de todas las for-
tunas. Sección X. Obispo, 85. Te l . 
A-3709. 
Cleto. 
Hace algún tiempo que la moda 
para las señoras es l evar las me-
dias distintas del vestido y calzado. 
E n los medios tonos I r l gris, bei-
ge. carpe (flesh), cocoa. indio p a -
ta, oro, etc., etc. No sólo son zapatos 
negros, sino con los de otro color 
cualquiera; carmelita, azul, rojo, 
verde y hasta con los blancos, que 
es más difícil. Eso no quiere decir 
que en todas las épocas no se usen 
medias del músmo color del calzado 
y alguna vez, en caso especial, ía 
media del color del vestido y calza-
do distinto. Esta última combina-
ción es la menos favorecida. 
Colombina. 
Para obsequiar a los niños en su 
fiesta, sería mucho más oportuno un 
refresco, que el ponche a base de li-
cores . 
E n el "Progreso del País", Galia-
no 78, (casi esquina a San Rafael), 
tienen especialidad en esos refrescos. 
Combinados con jugos do frutas, con 
huevo o sin él, adoriiados con fruta 
picada menudita, propia de la esta-
ción. L a manzana cortada en menu-
dos trocitos, las cerezas frescas, 
guindas y fresas también pueden 
servir, según los componentes usa-
dos en el refresco. 
E l Sandwich. 
E s una combinacióni rica en sa-
bor, de valor nutritivo muy varia-
ble por los múltiples que pueden ser 
los componentes de su relleno, que 
será siempre biea sazonado, húme-
do y capaz de conservar su buen gus-
to por algunas horas. 
D E S D E T A M P A 
A P A R E C I O E L C A D A V E R 
E l domingo por la mañana, apare-
ció flotando frei|te al estuario de la 
calle 15 el cadáver del niño Arturo 
Febra. que pereció ahogado estan-
do bañándose con varios amiguitos. 
Se desarrolló una escena conmove-
dora en aquel lugar, al llegar el 
padre para recojer el cuerpecito de 
su desdichado hijo. 
A su er.tierro en la tarde de ayer, 
concurrió un numeroso acompaña-
miento . 
Expresamos a sus afligidos pa-
j dres nuestro pésgme. 
A B S U E L T O 
E l Juez Municipal, de West Tam-
pa, absolvió a Arturo Sehleman, 
acusado ele haber herido a la Sta. 
Rosa Núñez^ cuando le tiraba a un 
perro frei.|:e a su casa. 
Sehleman probó que había obrado 
de acuerdo con las órdenes recibidas 
del Jefe de Policía de West-Tampa. 
de que acabara con todos los perros 
callejeros. 
E l Juez Peacock recomendó a 
Sehleman que se fijara para otra 
vez, no fuera que en lugar de ma-
tar un perro matara urja persona. 
E L T I E M P O 
E l domingo estuvo lloviendo des-
de por la madrugada del sábado. Se-
gún el metereologo local la lluvia 
fué la más copiosa que ha caido en 
cualquier día de mes de Marzo des-
de hace 24 años . 
E l total de lluvia caída fué de 2 
pulgadas, 59 ceultésimoe, y en Marzo 
25 de 1900 que fué el día que más 
llovió emeste mes, solo cayó 2 pul-
cadas 15 centés imos. 
Después del agua se ha dejado 
sentir un frío tan intenso, que casi 
no podemos escribir esta corre6por> 
dencia para el "DIARIO". 
Se anuncian próximas heladas al 
Norte de Florida, 
l'edíro Ramírez Moya. 
Tampa, Marzo 11, 1924. 
m a r q u e s i t a s 
Realmente i 
rán su gusto refinado T o R Í L * 1 * * * ? * ? ^ belleza- cautiva-
" V E N E C I A " 
Enriqne Fernández Llamazares OBISPO 96. 
Teléfono A-3201. 
E S P E C T A C U L O S 
T E A T R O S 
EL "DEBUT" DE MARIA ADAMS EN " M A R T I " 
Los Sandwlchs se componen: 
lo.—Pan de molde (preferible del 
día anterior), 
2o.—Mantequilla. 
8o.—Un relleno. Este puede ser: 
Carrte fresca y conservada, como ja-
món, salchichón, mortadella, pavo, 
pollo, lechón, jamón del diablo, etc. 
Toma/uta. Mariposa. Sra. González. 
Tanto a ustedes como a todos mis 
lectores que tengan compromisos pa-
ra San José, le recomiendo visiten 
"La Sección X", donde cualquiera 
E L USO D E L O S EMBLEMAS 
Otra moda que retorna 
L a moda de los emblemas que 
tanto divirtió a nuestras abuelas, 
vuelve a imponerse; nuestros pañue-
los, i.|be8tras prendas íntimas, in-
cLuso el papel de nuestra» cartas, se 
bordan o timbran con pequeños mo-
tivos, cuyo nombre empiece por la 
misma letra que el de la dueña. Así, 
las Amparos, Auroras, Angeles, de-
berán buscar entre áncoras, amor-
cillos, árboles, etc., etc., su símil 
preferetlte; las Cármenes, Concepcio-
nes, Cándidas, Consuelos, tierfjn a 
su disposición: carro, corazón, casa, 
coraza, casto etc. etc. 
Con un poco de irgenio y otro po-
co de habilidad y buen gusto, todas 
y cada una de nuestras lectoras po-
drá dar con su símil inconfundible, 
característico, y más original que las 
letritag y los enlaces ya tan vistos y 
usados. 
V a p o r e s a ' E s p a ñ a 
GRANDES R E B A J A S D E P R E C I O S 
Baúles escaparate americanos de 
$22.50 a $100. 
Maletas de cuero, de $12.50 a $50 
Maletines de mano desde $1.50 
a $40. 
Maletas grandes con neceser com-
pleto, a $22.50. 
Mantas, portamantas, cacos de ro-
pa para viaje, gorras, sillas y todo 
lo necesario para un viaje cómodo. 
Durante este mes de Marzo hace-
mos una rebaja de los precios mar-
cados en lista de 10 por 100 de des-
cuento . 
E L L A Z O D E O R O 
Manzana de Gómez frente al Parque 
Central.—Teléfono A-tí485 
Muy de tarde en tarde se encuon-
I r a una artista de opereta con voz. 
Generalmente se entiende por irtis-
ta de opereta un hombre <> majer 
simpático, de buena presencia, que 
sepa bailar y moverse con desenfa-
do cu la escena. Todo eá emonar 
más o menos afinadamente los can-
tables aunque no oigan los ospecta-
doi-es de tercera fila o aunque se les 
altere el sistema nervioso si, por 
acaso y para su desgracia, oy'on. 
María Adams PS una artista d'-
opereta con voz. ¡Y qué voz! Amplia 
cristalina, flexible, cálida, con todos 
los requisitos esos que la critica se-
ría y meticulosa exige a los artistas 
del "bcll canto". 
Se presentó anoche la gentil can-
tante cubana en el teatro "Martí" 
con el papel de Ana de Glavari de 
" L a viuda alegre" Con deleite re-
frescamos las aprendidas, melodías 
de Lehar en su opereta-tipo I , 
voz de María Adams les infundió 
raro prestigio. Francaanente desde 
el punto de vista vocal no escucha-
mos desde hace tiempo una Ana de 
Glavari mejor cantada. 
Bajo otros aspectos hay qno reco-
nocer los titubeos naturales en tod t 
artista primeriza, Xo hay aún la se-
realdad, el desparpajo, el dominio d.-
tablas que solo se adquiere des-
pués de haber recibido durante al-
gunos años en pleno rostro la luz 
deslumbradora y engañosa de las 
candilejas. Sin embargo dentro de 
su bisoñez María Adams sacó gran 
partido al papel de Ana de Glava-
ri, Y lo que su justificada impeticia 
pudo mermar a su buena labor, fue 
sustituido con creces por su notable 
actuación vocal. 
E l caso es que la artista triunfó 
ante un público numeroso que la 
recompensó con largueza y alenta-
dor entusiasmo. 
Sus compañeros coadyuvaron efi-
j cazmente a su éxito y ai de la obra. 
| Bien por Josefina Peral, por Knrl-
j une Ramos, por Rafael Ivópez, por 
Llaurudó, por las segundas tiples 
tientes y vivarachas: 
Se impone una nueva interpreta-
ción de "I>a viuda alegre" por Ma-
ría Adams. Así lo expresaban a la 
I salida del teatro muchos de los que 
1 quedaron favorablemente impresio-
| nados con la labor de la artista crio-
lla. 
Si: se impone una nueva interpiv-
tación de " L a viuda alegro". Y des-
j pués que se le ofrezca, con otra obra, 
i una n u ^ a oportunidad pues su buen 
¡éxito de' anoche parece nuncio de 
mayores triunfos. 
NACIOíTAI (Paseo d« Martí y Saa 
Nu hay func ión . 
P A Y B E T . (Paseo de Marti y Saa J o s é ) 
Crmpañla de zarzuela d? Keeino L.6-
A las ocho y media, en función co-
I rrlda, la revista en diez cuadros, origi-
•; nal de Federico ViJloch. música adap-
¡ tada y original del maes t ro Ancker-
| mann. L a Revista sin Hilo? y la obra 
de Federico Villloch y Miguel de L u i s 
y el maestro Anckermann, Por cortarse 
la melena. 
ntJJICXFAJ, D E I .A C O M E D I A . (Aal-
ina» y Zolneta). 
A las cuatro y media: la comedia en 
ires actos, traducida por Pedro Gil , L a 
• tía de Carlos. 
A las nupvc: debut del a-v.or ."•r'in.co 
Altenlo Castillo con la com? en m s 
¡ t e t i» l>Í Verdugo de SeviiU, ••r-snínl 
I <c ' . " r i c García Alvarcz l 'Mru Mu-
; ñoz Será. 
M A E T I . (Dragones esquina a ZtUueta) 
Compaftía de opereta Sánchez-Peral-
Raraoc . 
A las ocho y cuarto: la revista de 
Manuel Moncayo y Manuel Penella, L a s 
Musas Lat inas . 
A las nueve y media: la opereta en 
tres actos, de Arturo Franzi y Carlos 
- Vizzoto, música del maestro Leo Bard, 
L a Duquesa del Ba l Tabarin. 
C U B A S O . (AT.nld» &• Italia 7 Jn*» 
Clcments Zenea). 
Compañía de zarzuela cubana de Ar-
químedes IJous. 
A las ocho: la zarzuela de A . Pous 
y Jaime Prats. del Ambiente. 
A las nueve y media: el saínete de 
A . Pous y Jaime Prats, Los funerales 
de Papá Montero. 
A C V T T A i l D A D E S . fMon»«rrat« entre 
Anlmat y Haptnno). 
OcmpaAía de vodevll de Pepe Serra 
j ¿Salvó. 
A las ocho y cuarto: el apropósito 
1 en tres cuadros. L a vida es s u e ñ o . 
A las nueve y cuarto: el vodevil en 
i tres actos, arreglo del francés por 
• Alonso M. Lanuza, E l sátiro; y el apro-
! pós i to L a vida es sueño. 
A L n A M E B A . (Consnelado esquía» • 
Vlitndes) . 
Ccmpañía de zarzuela cubana de A . 
; Rodríguez . 
A las ocho: el sa ínete de Garrido y 
| Monteagudo, E l Espir i t i s ta . 
A las nueve: la obra de Ernesto 
i Br i l las y el maestro Montesudo, L a 
' melenita. 
A las diez: un saínete de Rodríguez 
i y Roig . 
Al fmal de cada tanda, números de 
i caiito y baile. 
C I N E M A T O G R A F O S 
JESUS IZQUIERDO EN "EL PRINCIPAL' 
L A R E G E N T E 
No se (ansa la emprea del "IVin 
cipal" de hacer acopio de buenos 
elementos para su compañía. Con-
vencida de que el publico solo M-
satisface con la variedad, «penas pa-
sa un mes sin que haga su estrena 
un nuevo ador o aelriz en e| esce-
nario del favorecido coli-co. 
Anoche con la hilarante comedia 
" L a tia de Carlos" surgió de nuevo 
en el "Principal" la menuda y ar-
chicómica fígui-a de Jesús Izquierdo. 
¿Para qué decir que una carcajada 
unánime y apenas interrumpida 
acompañó a Izquierdo en toda MI 
actuación? 
Tambu-u la Bra. Blandí y los 
Sres. Kcbles y IJerrio se encargaron 
de mantener la hilaridad del audi-
torio que tan de buena gana acude 
a los viernes del "Principal" 
Ksta noche hace su "debut" otro 
actor: Alfonso Castillo, familiarmen-
te conocido por "Poncho". 
Poncho ('a-.tiHo no necesita ser 
pres» iii:;do: es un viejo conocido de 
nuestro público que ha pasado con 
el muy buenos ratos. 
La ohra escogida es " E l Verdugo 
de Sf-vüla". 
Atinada elección. 
I ianc ísco 1CHASO 
Xeptuno y Amistad 
Pronto remate. No lo olviden los 
que tengan alhajas atrasadas en esta 
casa. 
Ofrecemos magnífica colección de 
brillantes, de perlas, de piedras pre 
oiosas de color en alhajas ds todas 
clases para señoras y caballero.-?. 
E n condiciones como nadie puedo 
hacerlo. 
Dinero sobre prendas a módico in-
terés . 
Canta y García 
P O C I O N N o . 5 0 4 
B A L S A M I C O R A P I D O Y S E G U R O 
S U S C R I B A S E A l " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
APOXC. (Jesús del Monte). 
A ¡as seis y a las ocho y media: epi-
sodios 13 y 14 de E l Hijo del Circo; 
Sangre del Oeste, por Tom Mix. 
A las ocho y mdeia: Sentencia de 
amor, por Tom Moore. 
C A P I T O L I O . ( Industr i i esqnin» » San 
De una y media a cinco: Viaje re-
dondo, por Harry Pollard; E l Hombre 
Mosca, pro Harold Lloyd; Sombreros 
infantiles; E l Rey de los Cow Boys, por 
Big Boy Will iams. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: Champion de boxeo, comedia 
por Harry Pollard; Compre una casa, 
por el Negrito Africa; Xanook del Nor-
te. 
De siete a nueve y media: E l Rey de 
los Cow Boys; E n las selvas de Africa, 
por Mrs. y Mr. Martin Johnson. 
CAMPO AMOR. (Plaxa de Albear). 
A 1\F cinco y cuartv y a las nueve 
y media: L a pobreza de los ricos, por 
Leatrice Joy, Richard Dlx, Louis L o -
vely, Irene Rich y John Powers; la co-
media Tomaslto se da pisto, por Joh-
¡ nny Hinee; la revista Novedades inter-
nacionales. 
De once a cinco: las comedias E l 
vendedor de fideos. Cosas de chicos; 
Tomasito se da pisto; episodio 12 de 
<la serie Bestias del Paraíso; la come-
dia dramática Ladrona de corazones, 
por Viola Dana. 
De seis y media a ocho: pel ículas có-
micas. 
A las ocho: Ladrona de corazones. 
DOtiA (ILuyanó). 
A Un seis y a ias ocho y media: epi-
sodios 13 y 14 de E l Hijo del Circo; 
Sangre del Oeste, por Tom Mix. 
A las ocho y mdeia: Sentencia de 
amor, por Tom Moore. 
E U S N . (Padre Várela r Kneva del P i -
lar). 
Por la tarde y por la noche: la co-
E L C O N C I E R T O D E H O Y 
Corresponde trasmitir esta noche 
Je 8 a 11 a la P W X de la Cu-
ban Telephone Co., y cuyo progra-
ma está a cargo del trío de Justo 
García, Alberto Montalvo y el gui-
tarrista Julio Fontz. 
He aquí el programa: 
lo.—-"Nuevo Pensamiento", can-
ción de Slndo Garay. 
"Amar eso es todo", Delfín, 
dúo. 
"Era el tiempo feliz", crio-
Ha de S. de Fuentes. 
ñor, acompañante George E . Ste-
wart y Mr. Grace Swiasbher, sopra-
no y otros elementos artistas. 
•̂—"A. Orillas de un Palmar", 
canción mejicana. 
"Hortensia", bolero. 
"Asunción", bolero .de Prat. 
"Dardo Envenenado", bole-
ro de Prat. 
"Toma esa flor", bolero de 
Villalón. 
"Son de la Loma", bolero 
oriental. 
r, "PaP Montero", guaracha. 
í ,0 -numero esPeci«sl el capri-
Vi-han!/1! , rarmucha", original de 
^oano del Castillo. 
M M ? 1 ^ . " K ^ A ESTACION 
« DE 1jA c u b a E l y E C T R I C A L 
HUPPLY CO. 
l 4 ^ ? ^ » ^ « y 80, p. m. 
Arete con Arete", danzón. 
t L . . - £ íam T ^ Overture", ol' 
Part Tell", OTerture. 
3,~~kofhetJWou,dn't 1)0 What I An 
Im Eriftm Back to Dream-j. ¡and, vgig 
'Candela Vira", danzón. 
"wfnf d^ Senén••• dao^n. ^Mlllan Tell," overture. Part 
|"~"Írotrdy'Gardy Bauw•^ 'ox 
^ • • Z a r a t ^ T o - N , ^ r , rala. ^Pateo', andaluz. 
E S T A O ^ T K Y W 
Esta 
l^housT*0'60 Pertenece a 1* West-
y tra t^*11 la Ciudad de ™ -
Ía «e 5?ite^on una longitud de 
Esta est • etro8-
u tados Unirií, 63 conoci«l-a en lo-? 
í : / 1 ^ a v a intCUan,t0 durant« to-
ari08 diario/^ lUe e M i n i s t r a n 
5 7 c e n c í a s de noticias. 
ESTACION W O C 
Esta estación pertenece y es ope-
¡rada por la "Palmer School Chiro-
practic ' de Davenport lowa y tras-
mite con una longitud de 4 84 me-
tros. 
Marzo l o de 1924 (Sábado) 
A las 6 y 30. Cuenos para niños. 
A las 6 y 50. Noticias de Sport 
y boletines de los mercados de ne-
gocios. 
A las 9; Programa musical (una 
hora) por la orquesta P S C que 
dirige Gerald M. Barrow y ejecuta-
rán las siguientes piezas: 
"Walz te Sleep". 
"Arabbiana". 
"Sweet Baby". 
"Ferget Me Net" 
"Yount Can Take Me Away From 
Dixie". 
Witing for the Rainsew" 
Números especiales para la Esta-
ción W O C . 
Canciones por el barítono fsolis-
ta) V B Rochte. 
E S T A C I O N W G Y 
Esta estación es de la propiedad 
de la General Electric Company, que 
la tiene instalada en Schanestady, 
Nueva York y trasmite con una lon-
gitud de onda de 3 80 metros. 
Programa Sábado 16 
A las 9 y 30. Programa bailable 
por la orquesta "New Kenmore Ho-
tel 
E S T A C I O N W E A F 
Esta Estación es propiedad y está j 
operada por la American Telephone I 
and Telegraph Company de Broad-i 
•way 195, Nueva York, y trasmite-
con una longitud de onda de 49 21 
metros. 
Sábado 15. 
De 7 y 30 a 10 y 30 p. m. 
Concierto en el que tomarán parte 
Mary Van Dora, soprano, acompaña-
da por Wm Deddick. 
Concierto por el Cuarteto 'Criclef. 
Números por el Trío Chiclet. 
Discurso sobre Bancos. 
Cantos por la soprano lírica Ba-
rriet Youngs. 
Madeline Mashall. planista. 
George Dunstan, barítono. 
Mary Lackland. violinista 
Acompañante Tatherine Widman. 
A la 
Sábado 1 5 
'as $ 
TL1*8 « A n 0 , noticias de sport 
í 3 a ? v ^ T ^ r - * n'ñOT-JJ] 'Cn»—/ .30. concierto en e! De 8 ronRreSS". 
•'C^rte,o ydp\COr!cierto ^ c a l por 
v / a u i SnTith n,bre8 de "mdia-
DaJo. Frank Fog, te 
E S T A C I O N K F I 
Esta estación es de la Anthony 
Inc. de los Angeles. California, y 
trasmite con 4 69 metros de longitud 
de onda. 
Sábado 15 
D e 6 y 4 5 a 7 y 3 0 . Historia pa-
ra niños y período de concierto. 
De S a 9 . Concierto por el Club 
^oman's Lyr ic . 
De 9 a 10. Concierto de Los An-
geles Examiner. 
De 10 a 11. Concierto vocal e Ins-
trumental . 
De 11 a 12. Concierto en el hotel 
Ambasador. 
S O M B R E R O 
H X 1 J A L O M A R C A 
d e o s l i c i a . c i n o -
r a i d a i o o m f e o o i o m . 
l a s b u e n a s S o m b r e r e r í a s . 
media en dos actos Día de inocentes; 
Héroe pr fuerza, por WU1 Rogers; To-
do es la suerte, por Johnny H i ñ e s , 
P A U F T O . (Prado «««nlat a Colón) . 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y tres cuartso: estreno de Macho y 
hembra; Revista Fox número 4. 
A las ocho: las comedias E l barbero 
y wk arrancado. 
A las ocho y media: L a costilla de 
A d á n . 
r r O B Z X r C Z A . (San Láraro entre Espa-
da y Sao. P r a c d s c o ) . 
A las ocho: la superproducción Mun-
na Vanna. 
OH.1S. (X. y 17, V«adlo>. 
A las ocho y cuarto: Por su hijo. 
A las ciheo y cuarto y a las nueve 
y cuarto: Rosita, la cantante callejera, 
por Mary Pickford, Irene Rich y Geor-
ge VftMh, 
I M V E S I O . (Consulado e'itrA Animas y 
Meptuno). 
De dos a seis: la cinta cómica E l 
Artista; No más coquetas, por Ethc l 
Clayton; episodio 8 de L a intrépida Pe-
ggy; L a costilla de Adán, por Milton 
Sll ls y Anna Q. N'ilsson. 
A las ocho menos cuarto: pel ículas 
c ó m i c a s . 
A las ocho: Ko más coquetas. 
A las nueve: episodio 8 de L a intré-
pida Peggy. 
A las nueve y media: E l Art i s ta . 
A ias diez: L a costilla de A d á n . 
Z K O ^ A T Z U A . (Oenaral Carrillo 7 X a . 
tr; d» Palma) . 
A las dos, a las cinco y cuarto y a 
las nueve: estreno de Dolores Medina, 
por Shirley Masón . 
A las tres y cuarto, a las siete y tres 
cuartos y a las diez y cuarto: estreno 
de Los galones del capitán, en seis ac-
tos, por Thomaa Melghan y Agncs Ay-
res . 
A las seis y tres cuartos 7 en l a pri-
mera parta de la matlnée do las tres 
y cuarto: la comedia en seis actos L a s 
gansadas, por Bebe Daniels. 
J J A R A . (Pasto de Martf engrana A Vir-
tudes). 
De una a siete: Revista Fox núme-
ro 56; Boxeador formidable, por Buck 
Jones; episodio 8 de L a Intrépida Pc-
ggy; Si llega el Invierno. . . por un con» 
junto de estrellas; Revista Fox núme-
ro 66: episodio 8 de L a intrépida I 'c-
ggy; Boxeador formidable. 
A las ocho y media: episodio s de 
L a intrépida Peggy; Revista Fox IJÍI-
mero 66. | 
A las ocho y media: Boxeador formi-
dable . 
A las nueve j'm edia, tanda doble: 
Revista Fox número 56; episodio 8 do 
L a Intrépida Peggy; Si llega el invier-
n o . . . , en doce actos. 
ZtXKA. (Industria esquina * San José ) 
Futir crtB por la tA'Jf y P"r la Wt-
c h « . Exhibición de .¡n.as dramátlCM 
7 c'micat . 
MAX fia (Prado esquina a Animas). 
Debut del artista Corona, que actua-
rá en las tandas de las siete y media 
y de las nueve y media. 
A las siete y tres cuartos: comedias 
y cintas c ó m i c a s . 
A las ocho y tres cuartos: L a vida 
es broma, por W'Uliani Desmnod. 
A las nueve y tres cuartos: Un pá-
rrafo de su vida, por un grupo de es-
trellas . 
MTí V E I A l j . (San Bafael frente a l Par-
one de Tri l lo) . 
Funcionas por la t?,'-de y por la no-
che. Exhibición de cintas dramática-» 
y cómicas . 
MOSTTXCABZiO. (Prado eutre Dragones 
y Teniente K e y ) . 
Por la tarde y por la noche so ex-
hibirán pel ículas dramáti vis, comediaa 
y clntsa cómicas . 
U£KZ>Z7. (Avenida Santa Catalina 7 
Ju»:-. ¿ e . g a d o . Víbora) . 
A las cinco y media: una cinta cómi-
ca; estreno del drama en ocho actos 
L a vu<^ta al mundop or un píl lete de 
P a r í s . 
A las nuevo: una cinta cómica; L a 
vuelta al mundo por un píl lete de Pa-
r í s . 
2TXP7 UNO. (Weptnno y PerseTorancia> 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: estreno de E l expreso de C u -
pido, por W'allace Reíd, Theodore Ro-
berts y Agnes Ayres; una cinta de va-
riedades. 
A las ocho y media: Mujeres atolon-
dradas, por Alma Rubens. 
K1ZA (Prado entre Teniente Bey j San 
lose) . 
Por la tarde y por la noche; episo-
dio 3 de L a senda del Oregon. por Art 
Acort: el drama L a puerta cerrada, por 
Frank Mayo; el drama L a hora aciaga 
y Novedades intc/nacioaalts. 
O L i M P I C . (Arenida WUson esquina a 
B., Vedado). 
A las cinco y cuarto y a las nuevo 
y media: L a costilla de Adán, por Mll-
(Pasa a la pág . 6) 
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H A B A N E R A S 
m m m m m m u 
eos distintos, a estos precios excep-
cionales: 
Una camisa, $1.00. 
Una decena, $9.73. 
Con hombro Imperio 
Una camisa, $0.90. 
Una docena, $8.30-
Las tenemos en todas las tallas. 
v v- * 
Vea la vidriera de Galiano, que 
, exhibe una exquisita colección de 
; juegos de dos piezas—camisa de día 
. • A r v V panta'ón—, de holán, en colores, 
F.n nuestro primer piso de Ualiano Z , , , j i . u>„u»-
.... i.u.aMu p . j i • ^ i con bordados y calados hechos a 
y San Miguel—donde hemos instala-, uu' auu ' 
cío el gabinete de manicurc—hacemos 111 ano* 
una oferta especial de camisas de día,' ¡Lo más nuevo en ropa interior fe-
de muy buena calidad, en seis borda-! menina! 
EN E L PALACIO PRESIDENC'AI 
COMIDA SUNTUOSA 
R e g a l o s p a r a S a n 
CARTERAS de piel, con aplicaciones de oro. 
BOLSAS de oro, para señora. 
RELOJES de pulsera, de platino con brillantes. 
VA mejor surtido en Joyería. Los precios más bajos de plJ.-
•a. Antes de adquirir su réja lo , visite esta casa. 
L A E S M E R A L D A 
San Rafael No. 1. entre Consulado e ladnotria. Teléfono A-3303. 
A C U E R D O S S U F R A G I S T A S 
Con un crecido número de afilia-
das, celebró sesión el martes 11 del 
actual, en su local oficial Basarrate 
14, »rt08, el "Partido Nacional Su-
fragista de Cuba", tomándose entre 
otros los siguientes acuerdos: 
Pedir nuevamente al Congreso, la 
enmienda a la Constitución conce-
diéndole a la mujer cubana el dere-
cho al sufragio, por creer bochorno-
so para Cuba, que lo posean las mu-
jeres españolas, hijas de una monar-
quía que fué nuestra madre y no 
tenerlo las cubanas, ciudadanas de 
una Repóblica libre e independiente 
Teniendo también el voto electoral 
completo las norte-americanas, na-
<;lón* tutora, puede decirse, de la Is-
la de Cuba, es la esclavitud de la 
mujer cubana, el único atraso de la 
Tlepúbllca. que marcha a la Pabeza 
de la civilización mundial. 
L a señora Mallén de Ostolaza pro-
•pnso y se acordó pedir al Gobierno 
la Semana Inglesa para las obreras, 
ya que la tienen las empleadas y las 
maestras: es decir, qus lo.s. sábados 
dejen los trabajos las obreras en los 
lalleres y toda clase de industrias 
a las 12 m. pagándoles la serrfana 
completa. 
Los martes continuarán reuniéndose 
en el mismo local, a las 8 p .m. 
L a Secretaria: Dra. ClolUdo Mor-
lans do Rovrl. -Presidenta: Amalia 
B . Mallén do Ostoloza. 
COiáiGIO DE CORREDORES NO-
ÍARIOS COMERCIALES 
Ül LA HABANA 
Cctización de Cambios 
VUtmm Vipot 
S|B Unidos, cable 6¡a4 D. 
SIE Unidos, vista 3!6 4 D. 
Londres, cable 4.29 \4 
Londres, vista 4,28 4̂ 
Londres. 60 d;v. . . . , . 4.2S H 
París , cable 4.63 
Taris , vista 4.fil 
Bruselas, vista 3.90 
i Efcpañ'i, cable 13.Ul 
¡España, vista 12.99 
I Italia, vista 4.33 
i íurich, vista 17.33 
i Hong Konz, vista 60.30 , 
! Amsterdam, vista 37.20 
: Christiünia, vista 
¡ Eslocolnio. vista 
! Montreal, vista 96.69 
X70TABZOS DI! TtTKIíO 
Para cambios: Itaf-.iel Cíóniez do Ro-
|masosa . 
! Para Intervenir en la cotitavifin ol-
j cial de la Bolsa de la Habana: Miguel 
i Melgares y Oscar Fernandez. 
A N D R E S R . CAMPIÑA, Sindico Prer 
s idente .—EUGENIO E . C A R A C O L , So-
! crerarlo ontador. 
C O n Z A C l O N O F I C I A L DE1, 
P R E C I O D E L A Z U C A R 
P A R A M U E B L E S 
I f l P E R L A " 
A N I M A S N o . 8 4 






Se Incidas por «1 proc«dlmt«ato ssftaUdo 




Una era social. 
Animada, IqcLdísima-
Como nunca, ea época alguna, se 
ha manifestado en la vida de la man-
sión presidencial durante los tros úl-
timos meses. 
Recepciones y comidas, sin tras-
cendencia oficial, han sido r^peti 
dlsimas. 
Todas en un rango. 
De elegancia y de distinción. 
L a tradicional esplendidez pala-
ciega ha tañido una etapa de felia 
florecimiento en un.a brillante suce-
sión de actos sociales. 
En promoverlos y dirigirlor., im-
primiéndoles un sello exquisito de 
buen tono, ha demostrado los mejo-
res aciertos la Primera Dama de la 
República. 
De su tacto, gusto y distinción 
quedan muchos y firmes testimonios. 
Nadie dejará de reconocerlo. 
Y es Justo decirlo. 
De un mes en otro mes han ve-
nido celebrándose las que desde un 
principio, y dentro de una clasifica-
ción gráfica, se denominaron comi-
das Invernales. 
Periódicas fiestas con las que su 
propuso la señora María Jaén de 
Zayas, dignísima esposa del Primer 
Magistrado de la Nación, estmchar 
las relaciones de nuestro mundo so-
cial con las del elemento diplomáti-
co. 
L a de anoche, de una mogn'.ficen-
cia imponderable, ha puesto térmi-
no a la serie. 
8e celebró, a semejanza de las an 
teriores, en el comedor oficial de 
Palacio. 
Pieza suntuosa. 
De estilo Renacimiento. 
L a raesa, dispuesta para más da 
cincuenta cubiertos, aparecía enga-
lanada bellamente. 
Matizando la impecable blancura 
del mantel se extendían largas fran-
jas, en giros diversos, te^dai con 
dalias, rosas y gladiolos salpicados 
de ramitos de alelíes. 
Planas las rorbciHeít, de form» 
rectangular, hacia el centro de la 
mesa. 
Un decorado de novedad. 
Muy artístico. 
Creación de nuestros jardineros 
de cámara, los hermanos Armand. 
inspirada en I03 gustos del Segundo 
Imperio. 
Obra también de E l Clave!, con 
manifestaciones d^ su elegancia dis-
tintiva, era todo el adorno de plan-
tas y de flores que se admiraba, 
desde la entrada, en los departamen-
tos principales del Palacio do lo 
Presidencia. 
E l doctor Alfredo Zayas, honora-
ble Presidente de la República, ocu 
paba el puesto de honor que le co-
rrespondía en vi» con su bella y 
siempre elegante esposa, la señora 
María Jaén de Zayas. que lucía un 
trajo negro y plata del más exqui-
sito gusto. 
Mrs. Gorgas. huésped ilustre de 
esta ejudad. tenía allí su cubierto. 
Acompañada fué a la comida de 
su inhcparable. Mrs. David d'Bose 
Gaillard, con quien asiste a todos 
los actos a que es invitada desde su 
eatancia en la Habana. 
L a relación de lo* come-niales, 
hecha al azar, indistintamente, re-
sulta extensa 
E l Secretario de Estado y su es-
posa, la interesante dama Laura Bcr-
tini de Céspedes, en la que era de 
admirar una toUettc .de suprema ele-
gancia. 
E l doctor Carlos Pórtela, Secreta-
rio de Hacienda, y su joven y gen-
til esposa, la señora María Gutié-
rrez de Pórtela. 
E l Secretario de Sanidad. 
E l Ministro de Inglaterra. 
E l Ministro de Venezuela y se-
ñora, María Luisa de Arraiz, dama 
de refinada distinción, tan bella y 
tan distinguida. 
E l Encargado de Negocios de No-
ruega y su joven y distinguida es-
posa. 
E l Marqués y la Marquesa de San 
Miguel de Aguayo, née Hortensia del 
Monte, radiante anoche de elegan-
cia. 
Mr. Behn, Presidente de la Cuban 
Telephone Co., g su interesante es-
posa. 
Un grupo d matrimonios. 
De a'.ta distinción. 
E l Subsecretario de Estado y Zoé S. 
do Patterson y el Subsecretario de 
Hacienda y Julita Jorrín de Culmell. 
E l doctor Rafael Nogueira y Nan-
dita Sanguily, Federico Kohly y Jo-
sefina Embl;, Eugenio Reyneri y Ro-
sita Cadaval, Salvador Rionda y Ada 
del Monte y Mariano Averhoff y 
Hortensia Cuéllar. 
E l Jefe de Estado Mayor del Ejér-
cito y Ofelia R. de Herrera, tan be-
lla, tan elegante siempre 
Y el doctor Fausto Alfonso, Abo-
gado Fiscal de la Audiencia de la 
Habana, y la joven y gentil Cheita 
Tagle de Alfonso. 
E l ¿octor Enrique Casuso. 
E l señor Enrique Soler y Bar6-
Y e! grupo simpático de los fami-
liares de Palacio, con la bondadosa 
y muy amable Rosa Planas viuda de 
Jaén, en primer término. 
Grupo que formaban el doctor 
Celso Cuéllar del Río y Margarita Za-
\as. el señor Andrés Pereira, Inter-
ventor General del Estado, y Her-
minita Gómez Colón y el doctor Gui-
do Colli y Rita María Gómez Colón. 
Además, el Mayordomo de Pala-
cio y su esposa tan elegante, la jo-
ven y bel.ísima Lydia Fajardo de 
Gómez Colón. 
Mi eiibierto entre la señora de Gó-
mez Colón y la joven e interesante 
Hortensia Cuéllar de Averhoff fué un 
honor y fue una satisfacción. 
Completando el grupo de comen-
sales, el comandante Cordovés y el 
comandante Bernabé Martínez, ayu-
dantes de guardia. 
Una banda militar, apostada en f\ 
patio de la mansión presidencial, 
contribuyó a la mayor amenidad de 
al comida. 
Comida suntuosa. 
Con un menú irreprochable. 
Platos exquisitos, que honran al 
chcf de Palacio, rociados con vinos 
de marcas famosas. 
Después, en la gran sala de recep-
ciones, tuvo la noche un brillante 
epílogo. 
Hubo clné. 
Y una parte de concierto. 
Gisela Neu, la violinista húngara, 
que se dió a conocer en un concier-
to de Pro-Arte, interpretó deliciosa-
mente a Sarasate, Schubert y Doro-
rak, tocando de esto último su Hu-
inorcskc beljlsima. 
Cantó números diversos, haciendo 
ga'a de su bonita vo?, la señora Gra-
zieüa Yáñez de V a h é . 
Y en el piano Vicente Lanz y en 
el violín Valero Vallvé prestaron una 
bella colaboración a la parte musi-
cal de la fiesta. 
E r a ya la una cuando se Inició el 
desfile de los concurrentes. 
T'na gran noche. 
De arte, de distinción. 
r 
mu. 
O t t A C I O N B A N I S Í f R 
Modelo S P O R T de legítima 
piel de S C O T C H G R A I N . 
Suela de crepé cauchú anti-
resbalable. 
De venta únicamente en: 
G O L O I ( / L C t N 
r L a n a c l a y 




D E S D E 
B O L O N D R O N 
Madrazo, acuadalado comerciante de 
la Villa de Sagua la Grande. 
De la selecta concurrencia que al 
acto asistió pudimos anotar a las 
elegantes señoras Rodríguez de Oca-
ña, Concepción de Morales, Robaiua 
de Ríos, García da Leiseca, Espinosa 
de López, Mata de Coppén, Madrazo 
viuda de Oceja, González de Díaz. 
Arríete de Pérez Arocha, -Martínoz 
de Pérez, Hornedo de Bacigalupi, Na-
varro de Gutiérrez y García de Ló-
pez. 
Y este grupo de simpatiquísimas 
señoritas: Candila Fernández, Isabel 
J . Mas, Nana Sagardoy, Julia Rebo-
llar, Clarita Martínez, Teresa y Car-
mela Sarabia. Guillermina Fernán-
dez, Mimf Leiseca, Rosalía Isoba, 
María Pubill, Zoila Ortiz, Consuelo 
Graña, Luz M. Rivera, Enriqueta! 
Robaina Herminia Navarro, Marina 
y Herminia Molina, Clara L . Aruca,; 
Julia Miranda, Consuelo Castillo, Pe-
trona Alvarez, Enriqueta Toledo, An-j 
gélica Calderón, Fefita Robaina, ( 
Blanca Ibáñez, Carmen Martínez, j 
Ocllia Vázquez, María Caridad y i 
Avelina Menéndez y Rosita Herrera. 
Una trinidad adorable para cerrar 1 
esta crónica: Amada y América Mai-¡ 
ne y Blanca Ramos. Proceden de Sa-| 
gua. 
Nuestros sinceros votos por la fe-
licidad de Caridad y Eloy. 
E l Corresponsal 
l N B A I L E E \ E L c ^ o , 1: 
T. . PAÑOL N0 
X.n éxito más en su ext^* 
tulo de triunfos oued* n*0 c » -
Casino Español de B O I O . H 1 1 0 ^ Í 
E l suntuoso baile q u * ? ^ - ^ 
guración de Carnaval n l^?10 Í«UÜ. 
la noche del pasado domií recw 
culta sociedad hispana ^ *• ^ 
las mejores fiestas quk V d, 
«enciado en el presente añom0B 
Mujeres belísimas, iu¿-
caprichosamente ataviada*. meatí 
v luces "a giorno"; müg)f.8' 
risas, alegría, emocione, ^/i115^? 
tai fué la síntesis ^ ¡ ¡ ¿ 1 1 ^ , 
soirée ^ue tan dulces r S u e í 
dejado en los espíritus lia 
E l mundo selecto lleiiaba 1 
v bellísima sala del lind0 ra,aa 
Casino. 0 facete ¡J 
L a orquesta de Mario . 
estuvo Insuperable y «nfA1?4»»!»! 
Con decir que a las dos d?^ ^ 
na Momo recibía aún ia« ^m*fi»-
de las iafatigables parejiL°-re,5<1»* 
E n un intermedio y con H f 
des mi. pudimos anotar algunof111*-
bres: señoras Alicia M de vn? Il0ni-
tora Tarafa de Tarafa Carü , PiU-
pino de Lamothe. Antonio Es-
de Gutiérrez, Enearnación 
viuda de Fernández. Lauden* T11 
sencia de Delgado. María AH PLA-
Vicente. Matilde Díaz de po H*9 
got" Fernández de González M, 
nta Martínez de Frías, t t l ^ 
rez de Pagarday. . . í e I sni-
Señoritas: Felicia y mígarda „ 
garra, que •'hacían- dos bemL5'" 
gitanas; Blanca Almeida Ot 
ma. Virginia Vjera. Ofelia T , LL' 
Edenia y Serafina Gon.áTez V ^ ' 
Amalla Fernández, ConchUa' í ÍU 
Primitiva y Lola Rosquete; " i J f f l 
Cabezal, que como siempre esul 
radiante de belleza y lucía un W 
moso traje goyesco; Ursula v«! 
Felicia Caraba.lo. Julia Vasallo P» 
lina F . Cabezal, Benigna Vasalb M¡¡' 
ría y Juana Dávalos, Amánela *h3 
lores Gómez. Carmita Adán MaT 
Tápanes, Amalia Viera. Marieta Ti 
panes. . . . 11' 
Una velada soberbia, en sum. 
por la que merece mil plácemes la 
Junta Directiva de la floreciente inv 
titución. 
i o s t a l i s m a n e s d e l a v i a d o r 
T ú y y o l o s a b e m o s 
no hay mejor café que el de "La Flor de Tibes 
B O L I V A R 3 7 U S 
D E S D E R A N C H O 
V E L O Z 
Los aviadores frar.o?res hen popu-
".::rlzado entre nosotros ciertos ta-
emanes, cuyo poder. p?ra librar-
nos do «odo ac<-ident(í o contratiem-
po, es ilimitado. 
Alrededor de los famosos talisma-
nts se cuentan mil historias intere-
sv.ntes. Algún día Ies contaremos al-
gunas do esar, veríd:cas historia». 
Hoy vamos a docírler una verdad co-
mo un templo: que la casa mejor 
surtida en hlios, sedas y estambres, 
• s el "Bazar Inglés", Avenida de 
llalla v San Miguel. 
Cuantos coloros se deseen, los tie-
ne el •'l'.azar Inglés". Avenida do 
llalla y San Miguel. Y todos los 
colorea f|ue tiene, los garantiza. 
Para lujer prendas de vertir, re-
< emendamos la "National Sllk", que 
por ser muy gruesa se presta admi-
¡ r:iblem<»nlp. pnrn dicho trabajo. En 
(cl "Bazar Ingles" puede encontrar 
el surtido corioleto de dicha Seda 
j Nacional. Viene en bolas — l a forma 
j más solicitad?— y en madejones. 
L a costumbre de tejer honra al 
I ht llo SHSO. Es una garantía, uta 
' l nena recomendación para una se-
I ñora o señorita, el que todos sepan 
¡ iiutr- aprovecha sus rv.tos de ocio en 
.leuiizar alguna labor útil y delica-
; 'ia. 
Y es un gratísimo placer, para la 
iciuc la sabe tejer, el hacer un ro-
ígalo a sus personas queridas con-
^ ícecionado por sus propias manos. 
Honor a la« que honor merecen: 
a las quo saben tfifr.".. 




Esta tuvo efecto la noche del día, 
8 de loa corrientes en la elegante 
morada de Iota estimadísimos esposos 
Rebollar-Madrazo. íáimpátlca boda 
de la gentil señorita María Caridad 
Martínez y Vlldes y el correcto jo-; 
ven Eloy Bacigalupi y Novoa. 
Impresión agradable recibimos al 
hacer nuestra entrada en la mencio-j 
nada morada. Manos artísticas im-j 
provlsaron un altar con exquisito,' 
con refinado gusto. Preciosas y per-j 
fumadas flores rodeaban el ara . 
Artístico altar para que ante él1 
se jurara eterno amor la enamorada j 
pareja dentro de breves momentos. 
S u s ^ b s e ' a ^ D ! A R I O D E L A ! 
M A R f N A 
Aparece la encantadora señorita 
Martínez del brazo del caballeroso 
don Manuel Madrazo y San Emeterio. 
Sostenía la novia en sue manos un 
ramo de azucenas, puras, blancas,; 
como el alma de la que las aprisio-
naba, que marchaza hacia el altar 
alegre y risueña. 
E l , muy cerca de su prometida, 1 
daba el brazo a lá elegante señora 
América Rebollar de Madrazo, ma-! 
drina de esta boda. 
Eloy, también se sentía lleno de 
satisfacción plena y no de otra ma-
nera podía ser; veía fus sueños rea-, 
llzados, su felicidad había llegado, i 
Allí, ante aquel altar recibieron 
la bendición del ministro del Señor, 
y en nombre de Dios, unidos queda-
ron para siempre. 
Ofició en la ceremonia el padre 
Fidel Ruiz, nuestro querido párroco. ^ 
Fueron testigos por ella los seño-
res Juan Bacigalupi, Desiderio Gui-
jarro y Joaquín Gutiérrez. Por el, 
los señores Ramón López Céspedes. 
Secretarlo de la Administración Mu-
nicipal, José Alfredo Ibáñez, Sscro-
tario de la Junta de Educación y José" 
s* 
€ 1 j a r d í n P r e d i l e c t o 
E L DE LAS NIÑAS 
f o t «asayan con t u flores la q r á u c t 
de la vida. 
E L DE LAS NOVIA» 
<ve tejes la novela de tm sntñot C M 
«1 perfume de sss azaham. 
EL DE LAS SEÑORAS 
41M reakaa nu encantos con b b* 
Ueza de sos flores» 
EL DE LOS ANCIANOS 
que ven en las flores da 
" T E l ( T l a v e l " 
todo un mondo de imborrables re-
cuerdes. 
Haga sos encargos de ñores, al jardín más grande de Cnha 
" E K L l a v d " A R M A N D Y H E R M A N O 
T E L E F O N O S : 1-1858, I-TOÍSQ, 1-793', F-3587 
REMITIMOS CATALAGO GRATIS DE 1923 1924 
Desde hace algunos días ge »B 
cuentra algo afectado en su salud el 
respetable caballero, padre amantisi-
mo de una de nuestras más distin-
puidas familias, don Angel Albístur T 
González, miembro queridísimo qué 
es de esta soledad que tiene para 
él afectos do veneración. 
Con extrema sinceridad hago ro-
tos por el pronto restablecimiento de! 
estimado don Angel. 
J U L I A N SANTANDER 
Tras largos días de recogimiento. 
¡ motivado por pertinaces catarroB. ba-
I liase ya completamente restablecido 
i el distinguido y culto amigo cuyo 
nombre da título a estas Hneaa. 
Creo obvio significar mi alegría. 
LOS PRIMEROS TRUNFOS 
Hace algunos días y con las mús 
! bellas calificaciones, aprobó el pri-
¡ mer curso do piano, en el Conser-
| va torio Orbón, de la Habana, nues-
, ira distinguida y bella amiga, la 




i R A T A VISITA 
E n "tournée'* de paseo y acompa-
ñados de su simpatiquísimo "hec-
dero", hállanse entre nosotros IOJ 
distinguidos físpósos, Micaela Raaos 
de Pérez y "Mano.o" Pérez, qu? tan-
ios afectos cuentan en esta sociedad. 
No pueden faltarles mis saludos. 
Oña, corresponsal. 
V E R A N O 
1 9 2 4 
| moóelos franceses, en la 
M a i s o o P i p c a u 
ZENEA, NEPTUNO, 76 
MfONO H25J J 
C2284. 
A I F O l V I R P A í l A C A B A M O S D E R E C I B I R U N C O M P L E T O 
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ARMANDO PALACIO V A L D E S 
L A H I J A D E N A T A L I A 
^Ultimos días del doctor Angélico) 
De v?nta en la librería " L a ftojfcni* ; 
Poesía" P l y Marcall , fantea Obis-
pe) número 135. 
(Continúa.) 
nis y quisiera como 61 apacentar las 
cabras y mientras éstos triscan so-
nar la flauta y besar y abrazar a 
la hermosa Cloe. En las horas de 
la siesta me apetece perseguir n 
las Dríadas en los bosques y a las 
Nereidas en la ribera arenosa. 
No pudiendo hacerlo me limito a 
seguir con los ojos a las mujeres 
bonitas en el paseo de Recoletos. 
Son tantas y tan lindas las que por 
aJlí cruzan que para mirarlas a to-
das me veo preciíjodo a dar vueltas 
sobre mi mismo como un astro de in 
fima categoría. 
En esta gratísima tarea me sor-
prendieron ayer tarde las "de Ber-
mejlllo, dos hermanas de m! edad 
aproximadamente que fueron bel.os 
y elegantes hace treinta afios. 
—S« va usted a marear, Jiménez, 
con tanta vuelta en redondo. 
— ;Qué quieren ustedes, mis que 
rídas amigas —les respondí suspi-
rando.—tengo la desgracií. de s^r 
viejo y de que aún me gusten Ins 
mujeres! 
—Exactamente lo quo nos pasa a 
nosotr<vs—replicó una susiplrancio 
igualmente. 
—/.Qué está usted diciendo? --ex-
clamé, abriendo mucho los ojos. 
—Sí: nosotras hemos llegado a 
viejas y no somoc5 beatas. ¿Quiere 
usted mayor desgracia? No sabe-
mos qué hacer: pasamos, querida J i -
ménez, una vida aburrida. iriste, 
desesperada. Qué diferencia la núes 
tra de la que llevan las de Leén. 
aquella.-? tres hermanas que usi-íd 
habrá conocido hace muchos arios 
en casa de Villajoyosa. . . 
— S I , sí, las recacirdo períecta-
mente. 
—Son viejas y so'leras como no.,-
otras, pero ¡qué -llf-rr encía.' K^.ÍS 
saben gozar de la ex'stcmcia. De no» 
vena en novena, de sermón en ser-
món: hoy a la conferencia de San 
Vicente: mañana a la adomción no*, 
tama; pasado n ¡a reunión de ¡'.s 
II:jas de María. Macen camisltas na-
ra los niños poo'os y piden por ca-
da una a las madres cincuenta pn-
drenuestros; el día que logran llevar 
í. un obrero so» .alista a oír m;ia 
d» rpués de dar1e dos pesetas p^ra 
nue £e emborroefíe rebosan de d.<-
grí l Pon amigas dt todos los cao j -
i'ancs de Madril. a quienes atracan 
eo la Iglesia para informarse de sus 
catarros. Si salen de un sermón ex-
clamon: "—¡Qué pico de oro el de 
este padre Trigo!, no comprendo, 
queridas, cómo puede haber incré-
dulos después de oírle." SI van a 
una misa solemne gozan como los 
ángeles del cielo. "—¿Habéis oído 
cómo ha cantado la Epístola el pa-
dre Maíz? ¡Qué voz. queridas, qué 
v o z ! . . . " En fin amigo Jiménez. 
eí.03 saben vivir, pero nosotras so-
mos unas desdichadas. 
—Tiene usted razón. María, us-
itdes y yo somos desgraciados. Com-
padézcame ustedes porque me gus-
tan las mujeres bonitas y yo les 
compadeceré porque no les gustan 
ios clérigos. 
—Adiós, Jiménez. Sigue usted tan 
desvi -gonzado como siempre. 
KaiJgado de dor vueltas y abru-
mado por el calor me senté m una 
si'la y contemplé si desfile de los 
qiicrubines. ¿Quién ha dicho que el 
verano en Madrid es lnáoportal,i¿? 
Al contrario, es delicioso. Cierto q 10 
sobra un poco de polvo poi las ta -
des en Recoletos, pero no llega a 
empañar el brillo de los ojos qie 
por allí se pusean. 
Cuando so hizo noche fui a co-
mer según mi costumbre en esta 
época del año, al restauran de For-
nos cu la calle de Alcalá. Y como 
m'i hallaba de excelente humor m» 
regalé con una botella de rluun-
pagne Irappé. Es un latigazo que 
me doy solamente cuu.ndo en mi co-
razón cantan los pajaritos. 
Salgo a las nueve y me encamino 
con lento paso fumando up cigarro 
hacia los jardinillos del Buen Reti-
ro. ¡Oh los Jaidinillos! Ni él ver-
gel de las Hespérldes ni los mismos 
Campos Elíseos pudieran comparar-
se a este paraje deí(Hoso. E n me-
dio de espeso foilaje se abre un es 
paoio redondo: ín el centro de fl 
cstj el kiosco para la música y al-
rededor sillas y hutaquitas de mim-
bre donde se acomodan las damas 
y ios galanes que forman tertulia 
y charlan y ríen anuliados por «s 
iK.las alegres de la ciquesta. L a luz 
no es deslumbrante, es más bien 
discreta, y si aii.'.:.i :oven roba 'jn 
boM» a una niña apenas se ente."a 
nadie. 
\ u n c et campus, ot arca. 
1/cnosquc sub noctem susurri 
Composita repetantur hora: 
Nunc ct latentis proditor intimo 
Gratas pueüv.e risus ab ángulo. 
Plgimsqup dcroptuni larertis 
Aut dígito nialc perfinaci. 
"Ahora al campo de Marte, a los 
paseos públicos donde por la noche 
se susurran en la hora de las citas 
dulces palabras. Entonces se escu-
ch? la risa graciosa de la niña que 
oculta en án rincón, descubre así 
su refugio / y dejará arrebatar la 
prenda que su mano no ba sabia) 
defender." 
Repito que en el verano me sion-
t9 clásico de corazón. Son mis poe-
tas favoritos en el invierno Byron, 
Eecpardi, Espronceda y Víctor-Hu-
go: pero cuando llega el estío sue-
lo llevar en el bolsillo un volumen 
de Ovidio, de Tíbulo. de Virgilio y 
sobre todo de Horacio. ¡Oh Hora-
cio! Este amable poeta me seduce 
casi tanto como a mi amigo Pasa-
rón, aquel prodigioso joven que la 
caerte nos arrebató tan pronto. 
Qirslera haber conocido a Lidia y 
a Lesbia y a Calatea y a Dclia y so 
bro todo a Cloris "cuyos blancos 
hrmbros resplandecen como los pu-
rot rayos de la luna reflejados en 
la noche por las olas del océano." 
Sin embargo, aqueMa morenlta y 
aquella rubia que veo allí sentadas 
departiendo con un joven mientras 
sus mamas charlan detrás de ellas 
uo dejan de ser tamnlén intfresan-
us . 
¡Calle! ¡pues si ;:on mis amigui-
tas Mariquita López y Mimí Rosal! 
Esta, excesivamente morena, exigua 
de cuerpo y menuda de facciones no 
es realmente una beldad, pero sus 
ojos son tan picarescos, su sonrisa 
tan insinuante, su ceceo tan gracio-
so que puede seducir a cualquiera. 
Su amiga Mariquita, blanca, rubia, 
opulenta de carnes, correcta de fac-
cionés, os más hermosa pero care-
ce de gracia. Como no me han vis-
to me alejo rápidamente, llamo a 
ráá florista, escojo los dos ramos de 
claveles más lindos y le digo: 
— ¿ V e usted aquellas dos señori-
tas, la una rubia, la otra morena que 
están alli sentadas? 
—¿Con traje blanco una y otra 
encamado 
— E s o es. Llévelas estos ramos y 
dígales que son regalos de una se-
ñora amiga suya. 
Hecho el encargo me fui a pasear 
lejos de aquel sitio. Pero un poco 
más tarde di la vuelta al redondel 
y al cruzar por delante de ellas les 
hice un reverente saludo sin dete-
nerme. 
— ¡Bh. Jiménez! ¡Chis, chis, J i -
ménez, Jiménez! 
Me vuelvo y veo a Mimí Rosal 
que me llama con la boca, con los 
ojos y con la mano. Me acerco. 
—No sé por qué se me figura, J i -
ménez, que es usted aficionado a las 
metamorfosis. 
—¿Qué quiere usted decir?—res-
pondo mientras estrecho las manos 
de. las mamás y después las de ellas. 
—Porque estos claveles que nos 
acaba de mandar una señora pudie-
ran tal vez venir de un caballero 
que ha querido ponerse falda y cor-
sé esta noche. 
—No comprendo... 
—Tome usted, amigo Jiménez. E s -
te clavel se lo regala un joven ami-
go suyo. 
Al mismo tiempo arrancó uno del 
ramo que tenia en la mano y me 
lo entregó. 
Me lo coloqué en la solapa rien-
do. 
—Ahora siéntese usted siquiera 
unos minutos. 
—Una eternidad sería mejor—di-
je tomando asiento a su lado. 
——Gracias, amiga y señora mía. 
Ayúdeme por unos momentos a lle-
var el peso de la existencia. 
—Con más gusto la llevaría a 
usted misma en peso. 
— ¡Silencio! Hay que convenir en 
que es usted un poquito desrerfoi 
— E s o me han dicho hace V*0 * 
Recoletos dos viejas amigad. 
—Reclamo la original**^- -
ya tiempo que se lo ^ ^ a m ^ ; 
—Cierto, no ha haMdo V ^ , . 
—Por lo tanto si no & t 
chacho formal le envío otra 
" ^ Q u é cruet * * * * * J * * ^ 
no soy muchacho lo ne Bi" 
que usted no lo crea. . ga? 
—Pues ha tenido u ^ C . I * 
to. Me indignan los muca»c» ^ 
ve usted ese ganso Qu9 
Mariquita? 
— ¿ E s el novio? 
— E s mi hermaro heTiâ ! 
—Bien, P^o .Puede ser 
de usted y novu- de uto [ 
—Justamente es a s í - ^ j , .» 
otro me amargan 1» ™f¡toS y ^ 
suya riñendo como los S"* ^ 
rando como l > ^ e r r 0 A 3 ; N o ** 
llorar. Virgen de Ato^ --inrt dOS t®61*, 
dos seres humanos Cibeles- J 
más abundantes q"6'*8^ e/00% 
go la desgracia ^ selierim««. « 
fe y su pañuelo de W f 1 ^ « 
r.e uno y me cuenta 1 
raudo y le consuelo y ^ ^ lágrimas. ^ T a T ^ ^ S lo m;s-mo. Así q u e ^ » . ..^ 
.•Buen 
otro día. ed. 
muchos" pañuelos e a « * • 
tá usted acatarrad^ !f 
tarro te dé Dios qujr 
clase de secjeciones *l0 
a usted. Jiménez, Q"6 
ha dicho el 
"Sí 
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S A B A N E R A S 
CAPITOLIO 
NOCHE D E G.U.A 
1)6 ^ de -ver en Capitolio. 
U ^hiMción de Sanook del Sor-
^ 6 íónsDte cinta, llevó un pn-
h A m e r ó s e al elegant^ coliseo 
jdico Dum Artigas. 
rieS,ntos ^ concurrenria. ontre 
Ciur HP señoras, a Loló Larrei 
Horten̂ M Scull de Mora-
F ^Margarita Contreras do Becx. 
J65 y í Vianello de Gutiérrez. Ri-
S n d ' z Mañané de Grul las 
14 -r̂ n i pón de Armand. 
J ^ ú i t a Marun de Horaedo. 
I Conchif.i Broderaiacn de Stuctzcl. 
Elvira de Armas de Fritoí, María I 
Isabel Navarrete de Anglada, Mirtu 
Martínez Ibor de del Monte. Home-
1 lina López Muñoz ds Lllteras. . . 
• Y Amparito Dlago de Echarle. 
Gentilísima-
En un p'Jco, Emilia Benito, ge-
nial cancionista española que pron-
; to hará su aparición ante nuestro 
público, 
i t Día de moda hoy. 
Gran sábado de Capitolio. 
Enrique I'ONTAMLLS. 
ra üauidación M I S C E L A N E A | R E P E T I C I O N 
L a M á s G r a n d e d e l A ñ o 
N U E V A S R E B A J A S 
Indudablemente nos vamos pare-
j reciendo mucho a las morcillas, en 
i lo de repetir. 
Si este asunto lo tratara un se-
j ñor que tiene fama de sapiente, por 
1 la seriedad con que pronuncia SUÍ 
sentencias perogrullescas, estoy se-
i guro que comenzaría diciendo. 
Siento tanto no poder servirlo, co-
mo no ser oi dueño de la fábrica don-
de se produce el famoso jabón en 
polvo Gold Dust, que lava la ropa 
solo. 
S e g ü i m o s n m 
4 0 p o r 1 0 0 d e D e s c u e n t o 
Para nuestra VENTA ESPECIAL, abierta en el de-
partamento de San Miguel (entrada por Galiano) es-
tamos trasladando gran cantidad de artículos de nues-
tros grandes salones de exposición, realizándolos con 
una rebaja de 40 0 0 sobre los precios marcados. 
Las ventajas que esta liquidación le proporciona, 
podrá usted aprovecharlas haciéndonos una vis ta. 
" L a C a s a Q u i n t a n a 
9> 
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Joyería, Objetos de Arte, Muebles de Fantasía v Lámparas 
H A B A N A 
Anuncio Trujillo Mar 2 M i 
f 
Holán Ciaría estampado, de 
$2.00 a $125 
Crepé de seda estampado, de 
$2.00, a $100 
Voiles suizos color entero, de 
$1.00, a 
Vo.les sukos color entero, 
de 80 cts. a 
Crepé Egipcio, de $1.50 a. . 
Voiles bordados en cuadros, a 
Warandol para vestidos, es-







Crepé de seda y algodón, de 
80 cts, a 
Voiles suizos finísimos, fon-
do de color, de 60 cts. a . 
Organdíes color entero, de 
80 cts, a 
Vichy francés para camisas, 
de 60 cts. a $0 .40 
P.atinés en color entero, ra-
yas y cuadros de $1.25 a 
Voiles estampados en estilos 





Las morcillas se repiten tanto co-
: mo los chivos. . . 
Usted sabrá, que al transcurrir 
una hora de haber ingerido un em-
i butido de esos, se repite como las 
' olas del mar rojo que en un día le 
ijano se abrieron para dar paso al 
{Maestro y sus discípulos, que pasa 
ron a mejor vida sin haber probado 
los chocolates de La Estrella ni la 
estupenda sidra "Cima". 
a / 2 / e 
Esto de las repeticiones, va con 
el afán que tenemos aquí de repro-
ducir» una misma idea. 
¿Se acuerda el culto lector de 
aquel cercano tiempo en que no pa-
saba una semana sin que se le cam-
biara el nombre a una calle, es de-
cir en que se pretendía cambiar, ya 
que al fin y al cabo siguen mencio-
nándose con el nombre antiguo? 
Ana María 
Encuentro bastante bien la poesía, 
aunque el tema está ya muy repe-
tido. Par x pubiicarla en esta sección 
es muy laiga, porque necesito el es-
pacio para recordar a los lectores 
que se» ¿cerca el día de los "Pepes" 
y que nada es ten apropósito para 
regalar, como media docena de cor-
batas, pañuelos o elegantes calceti-
nes de cuyjs artículos hay un enor-
me surtido en La Rusquella, de Obis-
po 108, tunte a "Pote". 
Si fuern un soneto no tendría in-
conveniente ea publicarlo. 
MURALLA Y C O M P O S T E L A / T E L A - 3 3 7 2 
LA REAL ORDEN CONTRA 
SKÑOR ÜNAMUNO 
E L 1 Señor ordenador Pagos por 
obligaciones de este Ministerio". 
B A T I S T A S 
de hilo, para Camisas, hemos re-
cibido un enorme surtido: blan-
cas con ra3as satinadas, colores 
de rayas y cuadros, d" dibujos 
modernos. Lo más nuevo que se 
fahric•^. 
L A F R A N C I A 
A g u a c a t e 
En la Gaceta de Madrid £ev publi-
ca la siguiente Real orden de Ins-
trucción pública. 
"El excelentísimo señor j?fe del 
Gobierno, presidente d'3l Directorio 
Militar, me comunica la siguiente 
Real orden: 
"Ilustrísimo señor' Acordado por 
el Directorio militar el •deati^rro a 
Fuerteventum (Canarias) de don 
Miguel Unamuno y Jugo. 
S. M. el Rey íp. D. g.) se ha ser-
vido dispone 
lo Que ol iv.crido señor cese en los 
cargos de vicorm'tor d<j la Universi-
dad de Salamanca y decano de la 
LA CLAUSURA DE ATEXfeO 
En la Oficina de Informaciones de 
la Presidencia del Directorio mani-
festaron anoche que, a pesar de la 
orden de.clausura del Ateneo y de la 
incautación del edificio, se respetan 
la biblioteca, las clases y demás de-
pendencias de la Casa dedicadas a 
fines exclusivamente culturales. 
L a h i s t o r i a . . . 
(Viene de la primera pág.) 
consejeros responsables, groserías (y 
puede leerse la carta famosa) que 
Bueno, pues ahora viene la era de 
les condecoraciones. 
Hace unos días les han impuesto 
unas medallas a los policías que lle-
van determinados años tomando Mtal-
tina Tívoli y gofio Escudo, para es-
tar fuertes y velar por la tranquili-
dad del vecindario. 
La Idea cayó muy bien entre ei 
respetable público y había quien opi-
naba que además de las medallas de-
bieran darles varias cajas de leche 
Dos Manos a cada uno y h^sta un 
buen Impermeable de los que ven-
de lucera en Muralla y Aguacate. 
Nota teatral. 
Los éxitos teatrales de hoy. están 
i en el el egantísimo teatro "Capito-
i lio", y oa ej aristocrático "Principal 
, de la Comediá". 
En el primero se exhibirá la inte-
; resantísima película "Nanook .del 
I Norle", cuyos episodios cautivan al 
distinguido público, y en el segundo. 
| debutan valiosísimos artistas que 
harán las delicias de la numerosa 
¡ concurrencia que acude a ese t.eatro. 
. representando la graciosísima come-
dia "El Verdugo de Sevilla"... Y. 
' como hay hasfante gente para llenar 
doble cantidad de los teatros que en 
i la actualidad funcionan, no está de-
í más consignar que "La Revista sin 
i Hilos", nue representa la Compañía 
I de Reglno López, en Payret, ha ob-
tenido tanto éxito como los corona? 
! que fabrican los señores C. Gelado. 
j para dedicar \ los no toman el Grip-
1 pol Bosque, a su debido tiempo... 
A divertirse tocan, caballeros... 
Ahora la cuestión del condecora 
do se va a extender como la fama 
de los relojes Roskpf de Francisco 
C. Blanco. 
Un concejal del Ayuntamiento pi-
quizás no hubiese estampado el má8;de que ¿¿ deD 8U8 correSpondientes 
degenerado de los plumíferos. ! medallas a los músicos de la Banda 
Unos profesores francesee decla-
han 
VALORES CUBANOS 
NEW YORK, marzo 14. 
Hoy se regi.'traron las slsulentes co-
Facultad de Filosofía y Letras de la ; f;-aCi0ní!s a la hora del cerré para loa 
misma; y valores cubanos. 
2' Que quede suspenso de empleo ¡ Deuda Exterior. 5 lj3 0¡0, 1952. sueldo en el de catedrático de la 
expreroda Universidad." 
Lo que traslado a V. S. para su 
conocimiento y demás efectos. Dios 
guarde a V. S. muchos años. Ma-
drid. 20 de febrero de 1)924.—El 
subsecretario encargado del Minis-
terio, Loániz. 
Deuda Exterior. ,5 n;o, do 1904. 
Deuda Exterior, 5 OjO, de 1949. 
Deuda Exterior 4 113 OjO, 1940. 
Í-Iavana E. Cons., 5 0|0. 1952. . 
Cuba Raüroad 5 OjO, de 1951. , 








Anuncio Trujillo Marín. 
U AtPnPA do Maflrírl l ino íiUn- ''"antos tengan conneimiento de 
P mtllCU UC IfldUllQ, Und- que alguien quiere hacer un arma o 
lj I . n • : un estímulo para e¡ logro d? sus fi-
niuno'Kodnso j o n a D o nes o 1)31,19xí»,otar incautos, su 
* influencia o de supuestos sobornos.' 
| lo denuncie, para que los Tribunales! 
, 1 1 esclarezcan los casos, pues ya que 
i.» proPósito de la clausu n d?l i el Directorio está sometiendo tantas j 
' eaeo > destierro de Una-mu-1 conductas a la investigación de la 
I N V I T A M O S 
a familias del gran mundo a visUar v.ue.stia 
EXPOSICION DE OBJEÍOS DE PLATA 
sentiremos muy honrados con su visita y tendremos el mayor 
en mostrarles—presentado en lujosos estuches—el surtido más 
grande de OB.1ETOS DE PLATA DE L E Y que ha venido a Cuba. 
En espera de su gruiísima visit:i, rsomos de todos muy atentos y 
ss. ss . 
GARCIA, V A U J E v Ga. 
" C a s a V e r s a l l e s , ? 
N e i t u n o 2 4 
r v 
, Municipal que lleven más tiempo so-
ran que han aprendido a amar a iando lo8 instrumentos que ven-
España en Unamuno ^o puede 8er:;de la fam08a Casa j jegias de p 
Lnamuno no ha hecho mas que des-iDogteja ^ 
prestigiarla en sus correspondencias ' 
y en sus conferencias; bien es ver-
dad que durante una época le dló 
por hacer lo mismo con Francia, y 
era de ver lo que le enristraba. 
Un detalle que dirá más que yo, 
para negar que no se puede amar a 
España leyendo a Unamuno. Oyéndo-
me estos días nombrar a tal señor que 
tenía olvidado, me preguntó Felisa 
Un nuevo rico. 
—¿Le ha gustado el concierto de 
ayer, señorita? 
— .OV Muchísimo... Tocaron 
1 una sinfonía en tres portes, delicio-
1 sa La primera se titulaba: "En la 
i montaña": la segunda. "A la orilla 
del río" y la creerá, "En el bosque". 
—IPero eso no es una sinfoníaI . . 
¡Eso es un ' iJÍanorama":. . . 
De seguir así, habrá que concedér-
sela a los empleados que llevan ma-
yor número de años encendiendo los 
faioles del alumbrado y hasta a loo 
serenos particulares que más sere-
namente hayan hecho sus recorridos 
nocturnos. . . si, porque los hay quo 
Cuando esté lo moda en todo su 
apogeo, hasta los "fotlngueros", "pa 
ragüeros" o "afiladores", que por 
todos estos nombres se les conoce, 
querrán lucir sobre sus uniforme: 
Nos 
placer 
de serenos no tienen la mayor par-
PeroleñoTa' a'7se"^¿entino ^ tiempo más que el nombro de) 
¿qué le importa España?—Pero cria-! destln0 ^ desempeñan-
tura si no ee argentino; es español. 
—¡Es-pañol!—exclamó asombrada. 
¿Entonces como escribía tan mal 
de España en Buenos Aires? 
La inoco.icia es un gran testigo. 
Los f re aceces han esperado quo ' ̂ ^orrMp'ond^^ 
se lime el inicuo tratado de Tán- SQ pi8t0 mientras saborean un deli 
ger y cuando han visto que el puc- cíoso vermouth Pem-artín, o un cog 
blo espauol tasca el freno y acumu- üac v. a G, de la misma marca. 
la odio contra los que se lo han i , 
puesto, anrovochan a Unamuno pa-| ^ esta suerte) no estaremos li-
ra insular a quienes tanto bien les bres de olr conversaciones como es 
ha hecho durante la guerra. ;ta. 
Escrito por pluma de Cándido| ^ ¿ D e qué es esa medalla? 
Díaz, quñ a los españoles de Cuba' j;g de oro 
merece sr?ndí«lmo8 respeto, hemos' .._¡Ah! ¿Se Va prestó ef famoso 
leído, qua tanto el directorio como hiiierista' 
el Rey no querían firmar el vandá- _ ¡ H u m ! Me parece que usted 
heo tratado y que el Monarca había qilIere tomarme d pelo. ¿No se ha 
dicho: Eso lo firmará Alfoneo fljado que íumo "Aguilitas de Bock" 
Distinguida dama: 
Pregunlf. usted a su amiga donde 
se surte vívers y verá que le nom-
bra al nuuto "El Aguila", de Ncp-







y uso cuellos "Arrow"? 
lt-15 ld-16 
Rodrigo Soriaao. noticias que 
•M ?r¡Aiantói ei Directorio dió 
Prsnsa la nota, que a continua-
Publicamos: 
Justiria, qui?re empezar por some-
ter \<\ suya en todos y cada uno de 
sus actos. 
Difícil os la misión adoptada por 
E« Gobierno ba resuelto clauau-• el Directorio: pero éste cada día la 
V I Ateneo do Madrid, destituir ! ve más clara y se va sintiendo más 
P P'^to y cátedra a don Miguel; capaz de desempeñarla, sobre todo 
dor̂ n"11̂  y Aterrarle, asi como i acompañado de opinión sana, por lo 
jj.j ROdrlgq Soriano. La primera'•que sería antipatriótico y vil aban-
_ aa está fundada en la contuma-i donarla antes de haber preparado 
ncao:(íafl con que M citada So-̂  para España el camino de una go-
H co ^Parándose de sus fines y i bernaclón normal y que pueda ¿er 
tto d ra la voluntad de grau nú-'fecundo el plantel de parsonas que, 
& ha SUS ^l03, viene dedicándo- de un modo paulatino, vayan inter-
JJ^J r Política estridente y per-, viniendo en la gobernación pública, 
tolê hi la seguncJa' en que no' Por fortun.i. también en ol ex-
atánd CiUe. un oltedrático. au- tr-injero han comprendido ya el ca-
^ oseo contínuamfnte do su cfi-irácter de la actuación del Directorio. 
*ído n 8 ^ su aiís5ón' ande ha- no obstante la labor de los que su 
Ejj^roPa?andas disolventes y de-i propia conciencia expatrió, o no ee 
Ncnu 1 0 ^ continuo a los re-1 adaptan bieu a ideas fundamentales 
Serano163 del Poc!er al P1"»?'̂  I y serias de buen Gobierno; por lo 
Ogida i^'r taT1 ^Gn v̂ola y noble ' que los testimonios de consideración 
^ otras ri 1)61186 en su Palacio ' de los Gabinetes, la Prensa y la opi-
a cua-it ra?cli(las serán aplica-1 nión de fuera van siend ocada día 
se ded- Sin tftmPlanza 115 ra-: más señalados. 
» y a Dr "̂f0 a s^iviantar pasio- • La satisfacción de bien servir a la 
P'ínio ^ fá calumuia8> pues el ¡Patria no es nunca absoluta, pues 
ee Que eSíia dscidido a gobernar y i siempre ella merece más; pero la re-
íerla 0s esto; otra co- lativa de no haberla inferido daño 
ôdfr n ul' f asr en la abyccc:ón! alguno en los cinco meses de su ac-
El nr^^ 0- I tuaclón, la tiene completa el Direc-
^ W ^ V Z1"1 D^eciorio no ! torio. 
' «i í n t e r í ^ cam^^a fundada , 
era Jastioi, Para ^ sp hi-;I*.\ AUTORIDAD SU INCAUTA DEL 
jJ i A T E N E O la. : 
l ; A las dos de la tarde, la autori-, 
dad se personó en el local del Ate-1 
neo. procediendo a desalojar el edi-j 
ficlo de los socios que en él se en- -
contraban, de la dependencia y em-1 
® ® ® ® ® @ Y a L < J c c j d ® ® ® 
I e l i n s u p e r a b l e J A B O N M E D I -
1 C I N f l L y d e T O C A D O R d e S A -
L E S d e A G U A d e C A R A B A Ñ A 
P I O A L O 
^ e n D r o g u e r í a s , S e d e r í a s y B o t i c a s 
—Perdone usted... Lo quo yo 
pregúntate era el motivo de ia con-
decoración. . 
—Pues muy sencillo. Llevo cator-
ce años d3 "chauffeur" y he matado 
P.900 n;ñ"3, 12.000 personas de DJV 
XV!" 
Cándido añade que las amenazas i 
envueltas en consejos, obligaron a1 
tascar oí freno, como he dicho an-
tes. No dice ei esos consejos los dló 
el señor Quiñones de León, pero 
me lo figuro; ese flamante emba-
jador do '¡ó haberse removido desde 
que se viii llegar la guerra Euro- diana edad y 13.647 ancianos... 
pea: bien supieron advertir que ha-i —¡Bonito "record"!... 
oía sido nembrado por empeño del —Además, un día que selí medio 
Monarca, puej ponía en él toda su "mariao"' de Marte y Belona, derri-
confianza. ¿Todavía no habrá caído bé un árbol, choqué contra una gua-
el Monarcn del Rocinante? Perdóne- gua, y p-netre en un establecimlen-
me la irreverencia en gracia a que to por la vidnera... 
todos los •nortalcs estamos expuestos — i ¡Muy chocante todo eso!!. . . 
a caer si montamos una bestia con —Comí que ¿demás de la n»e.lalla 
zunas. debieron haberme regalado un e'e-
i Pues ya lo saben mis lectores es- gante traja confeccionado en "Ei 
¡pañoles; 'os españoles sin mlxtifi- Modelo", de Obfspo y Aguacal». . . 
, caciones nc falsías. Una vez se-
(Mar^o 15). Conspiración de 
Ambroise ccrhtra los Guisas 
Bollv?T es nombrado ciuda-
dano de Nueva (iranad.i 
(Colombia). 
1790.—Nace Juana de Padilla, lie-
r.j.'iia altoperuana. 
•Muere Mmme. 'Pompodour. 
Guzraán Blanco es elegido 
presidente de Venezuela. 
S-? preparan miles de perso-
na.? a ir en la próxima pri-
mavera -a Europa, en los pa-
lacios flotantes de la Com-
pañía Hamburguesa Ameri-
cana. 
1498.—coloca la primera piedra 
del Colegio de San Ildefonso 
en Alcalá. 
1S32.—Aparición del cólera en Pa-
1870.—Batalla de Aguydabay fPa-
rir?uay) en la que muero el 
presidente López. 
Muero -1 compositor italiano 
Cherubini. 
1842.-
Horóscopo de hoy. 
Los nacidos el 15 do Marzo se-
rán de espíritu dominante y goza-
rán de mucha ventura. 
Amenizando. 
El santo a quien mejor se puedo 
engañar, es San Cándido. 
Los diamantes de Isabel II, 
El año 1878, tres años después de 
la restauración, Isabel II, que conti-
nuaba come desterrada en ParK 
puso a la \ente. en el hotel Drouot. 
sus joyai:, v una revista del tiempo 
afirma qr.o jamás se había visto tan 
i espléndida ni tan rica colección de 
i lt-15 Anuncios TRUJILLO itfARIN 
^olvei¿ S a flcadaaiente detenida 
ión nr. proceder cuando 1: 
^lo toda^f ^&b3rsc ''^ido 
y b^¿olÍ \ v!da a fier 
t haho-l COn ,as mujeres \o 
a ¿ ! . r - ^centrado en su 00ntraban• U3 ,a ^ 
,S¿:10* obstante los ^ 1pleados d* 
nJ.08 qne ha r^^uL Las puertas quedai  
resolver resuelto y sigue en que se cru-
puertas queaaron cerradas. ¡ 
permitiéndose solo la permanencia j 
1 conserie de dicho Centro. Este em-•osos intere . 
"•alientos ^anl 1,°S ,I"U.'i pleado fué antes conducido a la Di-^ 
'^nrenir). cosa m'^ " recci6n de Seguridad, por haber' 
le esta suoueni ^^1'^' • opû isto algunos reparos a la orden 
^ e g r e / ciando' la mafe" • dc ^usula-• oca";"* o:inibSado aun'erdir' Ea las inmediaciones del Ateneo, 
^ Pr¿pdi^-Prevenir «ne ade- f 
a Persona mient0 abi 'DUyó que a su 
Uu!̂  dádiva? i„ ',~ &t=i.u 
KrT* i la gyL1.4 determin 
lerto cos-
en Barcelona 
fueron colocadas variaí 
guardias de Seguridad. 
par?:'Js ue 
íádiv" ^ t i é n ' V r 
guros los franceses de habernos en- Animo, «eñores; a "enmedallarse" Pifdras preciosas en una venta p-.':-
cadenado a sus ambiciones desme- tocan.. Ahora bien, el día que nos ''llca' n iblíi.lci-e necesitado diez y 
didas, insultan a los que no se han toque el turno a los periodistas, yo sel8 seslrn^ P-ra ^acer la súbala 
dejado insultar por un profesor que prefiero oue nos den el premio en de todlJ «J.a.v 
descendió a escribir la carta que Pañuelos ríusquellanos y perfumea 
fué a Buenos Aires, portándose co- Dralle, que dan distinción a quien 
mo el áltlmo de los atorrantes. 103 usa-
Al rey a, llama "ganso, botarate' • • 
sin más ¿Rbo que un grillo, películe-
Las tuz pírncipales eran una iia-
deraa. un rollar y unos pendiente:-
ro tragi cómico, saco de ruines y 
rastreras pasiones, fantoche del ló-
brego y tenebroso Martínez Anido". 
Al "Sol" lo califica de "papel hi-
giénico; a Macztu y Grandmontagne 
de "rutes' OUP se arriman al lado 
de la "porquería". 
La diadema estaba formada por un 
! cerco de bnlhiiites, coronade por 
' I doce flores de lis en montura de 
"Jockey Lee" ha sido absuelto del ?lata; desmontados los brillante.-. 
se vendi-íron al leso, y los adquirió 
la viu la dc Carlos Blanch, nii 
166.615. francos. 
La nota final. 
La esrfesa ofendida. 
—¿Perj es que dudas de mi ciri-
delito de imprudencia temeraria de 
la que resultó víctima el señor Las-
tra. 
No hav porqué decir que la familia 
Lee, leerá la noticia con el mismo 
agrado con que recibiría un millar 
Bien e-opleado les está a estos (le serpentinas de las que tan bara-
, sus discípulos, porque lo mismo el tas venden en Los Reyes Magos, de ¡ ^o, OTegyr:o?... 
uno que r>» otro le siguieron rastre- Galiano Ti —No. inríer Mientras que tenga 
jámente en su afán de desprestigiar . | lo sufici ̂ nu para lenene alojada on 
I a España v ruando lo tocaron de 1>ice un cc,,'e8a: . el Hitzi, de Noptuno y Perseverau-
i cerca y tomprendieron que aquel "Solo quedan cuarenta y cinco ca. cía. só Qur LO ha de faltarme tu ót-
¡cerebro era una grillera y su amor <,áTeres en Ia tnlna número dos óc r iño . . . 
propio un j.ozo inllenable y su tirá- Castlegatc". 
| nica obsesión imponer su voluntad, ¿Lre Parficen pocos al cofrade?...! SoUicion. 
¡se fueron separando de semejante Díce es0 ñ9 SOLO con la misma ¿Cuaol e« bl pueblo de Cuba 
influencia y formando criterio inde- tranquilidod qu* si se tratara de pa- está mas ^ la '•.inda? 
pendiente. Por haber cometido el ladear un exquisito Ron Bacardí del j Molrna del 'iur. . . 
•lie 
año 187.°. 
en esa carta. Contestando. José R. Martínez. 
Nadie ha podido darme razón d* 
los datos que usted solicita y a mí celánea' 
documen'talmente lo me fal':a tiempo para buscarlos per-
ación re-
e 
LAS ORDENES DE DESTIERRO A 
LOS SEÑORES SORIANO Y 
UNAMUNO 
pregj/i — e n el i 
'aber escrito6 Directo-! A d.-in Rodrigo Soriano le fué co-
quel se j /; a "n conso-! municada la orden de destierro a las 
11 el asunto"!»-3aoa P^rso-jdos de la tarde, concediéndole el 
;t!a^erí¿1Spseenf n de! cierre d 
S^.01» industrié , lacoado otr leí n.i ai) detenido 
a Que .i*}.? c°nvenien-; plazo do veinticuatro horas r^ra sa-
a ^ o r a tend^ di01habíaiJir 
da n"K__?caslón eliteveatura (Canarias) 
E>ir 
Ahora-trnri^-St'ldio había ¡Jir de Madrid, con dirección a Fuer-
irntíra ocasión el 
Probarlo ante el Respecto al señor Unamuno, no 
se han comunicado aún las órdenes 
oportunas a Salamanca. 
P R O N T O L L E G A R A 
d e P a r í s l a M e j o r 
A G U A D P . C O L O N I A 
" B Z A . V I N 
ectoric 
ígradecerá mucho 
i crimen de ser .ibres los insulta. 
I ¡Ecce Homo! 
Algo nî ?? declara 
' Dice: 
i "He recibido una larga carta de 
i Don Santiago Alba en que éste me 
cuenta (s'c) 
' que con él está haciendo esa cana- sonalment^. 
Ha". . . tic. etc. 
Ya sabemos quien echaba carbón' 
a la máquina roa] ajutsada del señor 
j Unamuno. para que hiciese explo-
sióm, como nizo. 
I ¿T porqué ec fué al exilio Don 
, Santiago Alba, sin que nadie lo em-
pujase? | 
¿Quién Je tiene le culpa de que' 
baya muchos maliciosos a causa de 
su autó destierro precipitado y an-
ticipado? 
E l que no la hace no debe temer-
' la. 
Para torminár: digánme esos se-
ñores que protestan, ¿qué hubiesen 
hecho con cualquier escritor que les 
denigrasa la rolrla en esa forma y 
desde su patria misma? 
I Y sobre iodo, que dirían los his-
pano americanos que no admiten, y 
hacen biop., ingerencias de nadie y 
en cambio ellos, y hacen mal, se in-
gieren donde no deben? ' 
Clarr, ¿no ve usted que tiene lae-
lena?.. . 
Y el tMs curandero? 
La solución en la próxima "Mis-
Iu|s M. SOMINES. 
R E S I S T I E I O N E A S A L T O . . 
porque se encontraban perfectamente preparados con Bocadillos, Dulces 
Helados y Licoies del acreditado salón 
L A F L O R C U B A N A 
Gahano y San José Teléfono A-4284 
C 2226 alt. iot-8 
E L D O S D E M A Y O 
A N G E L E S , No. 9 . T E L . : A - 8 9 5 6 . 
Se liquidan grandes existencias ea relojes y lovería ri* r. . 
brllJantes. perlas, rubíes, esmeraldas y aafiro^ altTnovedad ' P ln0• ^ 
Gran rebaja de precios, háganos una vl.Mta y se convencerá / 
8e da factura de garantía. 
c l J l l m-a. 2i 
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A T A N C NOTICIAS DE CAMAGÜEY 
E L DR. G U E R R E R O 
G L O R I A D E UN R E I N A D O 
Arturo Casas: Esther Mesa y J . Ara 
ña; 
E l miércoles se trasladó a la Ha-
bana el notable galeno doctor Ra-
món Virgilio Guerrero, amigo nues-
E l de Aleida Casas 
Aooteósis soberbia, homenaje bri-
llante testimonio elocuente y gran-| Y Rosa Elena Lecuona, la zella,|tro muy distinguido y apreciado, 
dioso ese que rindió anoche la aris-i la gentil pareja del Cronista. Va a tomar parte en el Congreso 
tocrática sociedad Liceo, a la bella, j A las doce se abrió el buffet. ! Médico y a consumir un turno en 
1 ncantadora y gentil Soberana i Dispuesta la mesa en el garden. las conferencias científicas que di-
d IS^i ¡matizaban el blanco mantel, encen- cho organismo tiene como progra-
V n halle nue hace eco. i didas rosas Mina Truffin. I ma. 
TT fiMta cue quedará grabada Había a la entrada de ese patio ¡ Iba acompañado de una de sus 
«« ^crinl HP oro en el historial del' del Liceo, un gran letrero de fio- Queridas hermanas, 
f «Hori,, rinb de la calle de Brf- res. en el que se leía este nombre: A1 despedirle y desearle un bri-
legendano Ciuo oe m ¡"Aleida I " i liante triunfo en su disertación, es-
nU5Í0nondSe'eú todos sus detallesj Alta* las capas y rodeados losl Peramos (*ue Io* í**8 
« - f t w í a una tan exquisita orga-; triunfadores en el baile de la ¿on- n e » f en la caPflta de la R«PublI-
^ n r rtn míe de «us resultados pu^ currencia numerosísima que se dio ca Ale. sean satisfactorios 
S i r s " e\1^fStuVarnodáenSevoPt0r ^ C ^ L ^ i ^ ^ ^ Z . 
rectivos de la casa D f ^ 1 } ^ ' f " ™ 0 da ^ P"1̂  La"reano. en votos que, GADO D E INSTRUCCION 
la señorita Casas y 9} ^otha.nTW eran todos por su juventud, por su] leeionéa graves que se oca-
López. que tan f^izmente labo-,dicha por su gracia y simpatía. , 6Íon6 de manera casual Julián Yar-
y Administrador de " E l Camagüe-
yano". 
D E H E R S H E Y 
Marzo 13. 
E C O S D E U N A F I E S T A 
L a cantidad de fiestas celebra-
das últimamente y el no poder dis-
Les saludamos, haciéndoles lie- ! Poner del espacio suficiente para re 
gar nuestras expresiones de pesar j señarlas, nos^han obllfadoQa ^f, 
P0^,®1 dolor que experimentan. 
M L E R T E R E P E N T I N A 1>E UN 
ANTE E L ARA 
Ante el Ara santa! 
^na.. Hilda y Delia Sardif^ „ 
tas Freyre. Margarita Pujada 
Por un sendero de luz y de flores j Morales. Cruz Quevedo. j , ' 1̂ 
iniciaron anoche una nueva vida de Rosita Menéndez. Isali.] ^"8^3 8 
ilusiones, de ensueños, de felicidad sin j María Amelia Stopiflán nr rnál1 
raron conjuntameute. Debo hacer una relación de nom- i cena Crespo, en el reparto Santa 
Publiqué ya que acompañaría a la bree i Lucía, Guáimaro. 
Reina Aleida a su entrada ai i^iccn; ¿cómo omitirla si era esa con-; —Por incendio en los cam/pos de 
una Corte de Honor. currencia selecta, distinguidísima de ; caña de la Colonia " L a Vega", del 
Corte brillante. la soiree su ¿ncanto mayor? | central "El la" , quemándose ' unas 
Integrada por diez y ocho pare-. La, iniciaré con las hermanas de 1 mil arrobas, 
jas de Jóvenes y señoritas que fu^ ia linda Reina, con las damas de su, —Por lesiones menos graves que 
uno de los encantos mayores de la; familia que se encontraban todas ] el haitiano Francisco Mendoza le 
soirée. ¡allí: Esther Berta Casas de Duca-i produjo a Antonio Maleta, con un 
Vestían esas damas a la usanza ¡sgjt que desplegaba el lujo de unaitubo de hierro, 
do 1830 y eran sus trajes de color i toiiette blanco y plata de gusto su-f JUGARAN A L PROHIBIDO 
azul pálido. Abuecadas las faldas • premo E n el oentral " E l l a " la Guardia 
con M guarda-infante voluminoso,. Como habillé de Bernabeu, tenía Rural sorprendió jugando al prohi-
eran los corpiños ajustados al bus- ei se|i0 inconfundible del buen gus-'bicl0 a Fe^Pe Valdivia, Rafael Es-
to y completados por u,nas bonitas to dei gran modisto. ; trada, Joaquín García, Francisco 
María Antonieta. Pequeños lazos de, Laida Chávez de Casas, Evangeli-1 Blanc0' Francisco Patterson, Fran-
fprrioi<elo negro adornaban la falda,na Lima de Casas, la arrogante fi- cisco Martín, José Llórente. Isidro 
toda, que era de vuelos estrechos y ¡gura, la gentil esposa del director 
vaporosos. • J*10 "E1 ímparoial", Tulita Gómez de 
Lo? graciosos bucles de nuestras • caSas, y Fodelia Prendes de Casar, 
bisabuelas daban al rostro el mismo con un soberbio mantón de Ma-
encanto infantil que hoy dan las me ni!a la señoi.a de Urqniza, la dama 
lenitas y las flores en el peinado em'ipiernpre elegante; Ana Rosa Esto-
bellecían los rostros que hoy desfi-
O B R E R O 
José Rodríguez Manso, de profe-
sión albañil, se hallaba entregado 
a sus labores en la Planta Eléctri- j do m 
ca y en Instantes que salía de I vecino pueblo de Jaruco 
filie' 
ia casa de máquinas para el patio 
recibió la muerte instanteamente. 
Se le condujo a la casa de So-
corro por eus compañeros, en (la 
creencia de que sería algún sínco-
pe, pero el doctor Delmonte certi-
ficó que era cadáver., 
Rodríguez perteneció al Ejército 
Libertador. 
jando de un día para otro, actos que 
debieran ser preferentes. 
Uno de ellos, es el primero el asal- i'mites, dos almas jóvenes, dos r 
to organizado por varios jóvenes a zones inundados de ROZO 
la suntuosa residencia del distinguí- realizar esa sacrosanto ideal que con. , na Fernández. Sofía Sánche 
latrimonio Puente-Araoz. en el , i u c e a las delicia» del hopar. a la dul- | Fueren los novios ¡t Varad 
intimidad d»l bendito hofrar. I Kn Villa Conchita. 1, 
Preciosa 
Bertha Stoplflán f 
placer, al | Meníndoz. Ana de Armas fV „ 
No vamos nosotros a describir la Gran i.oda la de anoche, 
lujosa mansión donde dos figuritas Revistiendo el acto una 
delicadas . las hadas bienhechoras de friStnosa y md^ando el lugar de la ce-
aquel hogar imperaban como reinas ^ , , , , ¡ 3 „„ n̂ rco cn\or de msa. 
de aquella fiesta deliciosa, encan-, De blllleza lncomparabie. 
tadora. . . . . , - A. \ Llegué a la residencia de los padres 
L a fiesta revistió el mas extraordi- , , 0 ,_ a„„„„r̂  Avenida, 
nario lucimiento, los dueños de la 
I casa así como también sus distin-
dc la novia, en la Segunda 
momentos antes del acto. 
"""losa ... 
•^•la veraniega d.-l Arcachfl 
brillantez 1 pasarán María Luisa y p KI ^ 
inicias de su Urna de mi*, * ^ 
Kl susurrar de las olaS de ^ 
mcomparal.le de Varadlo B 
ellos come una duV. •i,-,n"r.i l 
Que sean muy felices' - ^ ' 
Su •entierro se efectuó l<i mañana guidas hijas las señoritas Margot y 
oeî  jueves acudiendo muchos COCV 
pañeros a tan triste acto. 
A N G E L AI. ( I E L O 
L a tarde del miércoles último se rística obsequiaron los esposos Puen-
fd? f^f 0 61 Sepe l0 dTe ^ q U | en ite-AraoZ a la concurrencia con un 
estimad^ Í hlía ad-0 v i J n , i A fin de no caer en omisiones siem-asumaaos esposos señora Bmellna 
Era un ascua di luz aquella casa. 
Eva Araoz recibieron a sus asaltan-1 Selectos partles de una concurrencia 
tes con la más exquisita cortesía, ¡distinguida, llenaban ya ese hogar con-
Con la esplendidez en ellos caracte- fortable 
Pereda y otros. 
Fueron detenidos y puestos a la 
disiposición del Juzgado correspon-
diente. 
E N UNA COLONIA A P A R E C I O UN 
C A D A V E R 
E l Juez Municipal de Guáimaro ^ino. coi: una "robe" turquesa Ber- . 
guran los cintillos y las anchas oan-|f Pina ^ Ia á n d e n t e | ^ ¡ T S ^ ^ / S ^ f e . . ^ 
das tan en boga. . ¡belleza matancera, de 
Los ramos que llevaba cada una 
motivo de haberse encontrado un 
rojo muy 1 cadáver de un individuo desconocí-
e t s W d l m a s : respondían al estilo l ^ n o ^ U e r ^ ** ** la **** ~ 2 de la -
llamado colonial. Eran redondos, j de Garcia 
ahogadas las flores entre el «>MJJ» Elegantísima América García de 
y coronados por encajes a su DPr" -̂1 »oyharzribal. Tulita Solaún de Forn<? 
Llevaban todas esas damas joyas v.la> Lola ¿xoaso de Hernández. 
antiguas cu su mayoría. Los cora 
les roios. el ónix, los bellos esmaltes, 
admirábamoslos en aquellos traba-
jos de exquisita cinceladura que htiy 
ni se pagan ni se venden. 
Camafeos lindísimos. R e s a a o s ™ ' i Morales, Panchitica Tió 
llares, anchas pulseras y relicar.os 
enormes lucían al pecho, en los bra-
zos, al cuello, esas lindas^amas de 
la Corte do Aleida Casas. 
Como sus damas vestía la Rema 
al estilo de 1830. 
Su traje rubricado por Ismael 
Bernabeu. era un primor, una prue-
ba más del buen gusto del modisto 
de la aristocracia habanera. 
Robe de tafetán rosa tenía entre 
sus encantos más grandes, los airo-
sos, los elegantes paniers de la 
Elisa Simeón de Lamadrid, Juana 
Luna de Leiva, Mrs. Solomón, Rita 
Irlbarren de Iznaga. Conchita Aleo 
¡cer de Blanco. María Ruiz de Mon-
¡tero, Juana Mnría Domínguez de 
de Font, 
Margot Menéndez de Oliva, Carmita 
Solaún de González, Agapita Iturral-
de de Ca/ballo. Clora Meyer, viuda 
de Ulmo; María Elvira de Vera de 
Alfonso, Nenita Escoto de Sánchez, 
Conchita Castañer de Viciedo, Clari-
ta de Quesada de Lies. María Dolo-
res Núñez de l eato, Nena Menénde? 
de Zabala. Conchita Irastorza de 
época 
Y como 
Paredes. M^ría Guzmán de Duarte 
jNBella Pérez de Meonck. 
Mallita Labastida de Portilla y 
Mercedes Hernández de Hernández. 
~..;,,^r.oi iir.n<5 (,os de las damas que llevan el ce-adorno principal unas, , , , . ^ , •r I ro de la elegancia en nuestros salo-grandes rosas'bordadas >con sus guir-' 
naldas de hojas que dá idea de la 
actividad, de la excrc^Honado 4 - Rodríguez de Carnot. Marina Peral-
mr do U de Cruz. Lclita Cuní de Almirall. esa robe en cuarenta y ocho horas, l ^ ^ ^ ^ 
10 de este-1 rravicini de Rf;ynaldos, María Mar-Un mánto de c^rtc, que se inicia-
lonia "Hortensia", cenV/al r 'Fran-
cisco." 
F U E A R R O L L A D O POR UN F O R D 
Gregorio Rodríguez recibió lesio-
nes al ser arrollado por un Ford 
que manejaba Vivina Jackson. 
E l accidente ocurrió en el cen-
tral "Francisco". / 
E N T R E HAITIANOS 
Los haitianos Hose Dulce y Ale-
jandro Fisco sostuvieron una reyer-
ta en el central "Punta Alegre", 
municipio de Morón. 
E l iprimero causó al segundo le-
siones menos graves. 
S I G U E ARDIENDO L A CASA 
Un importante incendio ha ocu-
rrido en la colonia "Las Alegrías", 
barrio de L a Esmeralda. 
L a oandela hizo pavesas unas cua 
troclentas mil arrobas de caña. 
AMENAZAS Y HURTO D E DINERO 
Esither González ha preseotado 
una denuncia en el Juzgado Muni-
cipal de Florida, acusando a Manuel 
Villafuerte de haberle «amenazado y 
hurtado dinero. 
H U R T O D E DINERO. PRENDAS 
Y ROPAS 
Los jamaiquinos Enrique Parceló, 
Julián López y Antonio Rey, veci-
nos de la colonia "Silvia", fueron 
víctimas de un hurto de dinero, 
Baró y señor Isidoro Santelices. 
Mucho sentimos la muerte de Ir-
mina y damos nuestro pésame a sus 
afligidísimos ptidres. 
MISAS D E ALMA 
E n la Iglesia Catedral el día 15 
de este mes, se efectuaron tres mi-
sas en sufragio del alma del señor 
Ramón Rodríguez Labrada. 
Tributo de sus familiares. 
VOLVIO A T R U NFAR E L " G E R -
MANOR" 
E l domingo pasado volvieron a 
medir sus fuerzas los equipos de ba-
lompié "Germanor Catalana" y 
"Atlético". 
E l partido fué ganado por el pri-
mero con una anotación de 2x1. 
Nos parece que el "Germanor" va 
resultando invencible. 
Y de ello se ufana Dionisio, «1 
piramidal de " E l Capitolio", que 
cuando nos cuenta sus victorias dá 
brinquitos de alegría. 
¡Hurrá por el Gemanor", triun-
fante siempre! 
Rafael Perón 
Un primor todo. 
Un verdadero primor. especialmente 
el patio, que fué convertido en una 
maravilla. 
Deslumbrador su aspecto. 
Formando una nave centrrJ. entre 
el 
C O M P L A C I D O 
pre lamentables, no damos la lista-
de las familias que concurrieron a 
este asalto. 
Solo diremos que asistió todo loj]era ¿e arecas y alfombrado todo 
mas granado de la sociedad de Jaru- pasiii0 que conducía al altar. 
c0- Pasó por allí la novia. 
E L B A I L E D E L 3 2 Era más de ias diez, cuando la gen-
Aumentan por día los preparati-j til ••fiancée".. señorita Luisa Altuna y 
vos para el baile que se celebrará, Martln aparecia triunfal por aquel sen-
el sábado 22 del actual con motivo'* 
E L ULTIMO COMPRO*-
de un ..-..mpañero 
I r cambada de la Crrtnica 
querido y correcto, el ioven ra , 
lo'o de Arm.s. el ameno ^ 
L<u Demorrariji". 
Quién tleglda? 
Una graciosa trigueñlt 
te y simpática, la 
Pérez, sobrina del 
a muy aj,, 
conocido coDog 
r Jo 
de nuestro Municipio, el seño 
arcos de luces "a giorno" con doble ht- j Pérez Jaime. 
Sancionada está la petición 
Quedó hecha anoche 
In en el talle, servía como ne esm-i '•'""*7" ''—2.'" "̂Á I 
la a la esplendorosa figura de la ss-^os de Loredo. María Santmste do pandas y ropes, 
w w a Guiral y Ana Rodríguez, viuda de Unos desconocidos fueron los au-
iioriid. v/tistv."?. r'.iin^ l . 
Ceñida a las sienes una tiara de t.diup. Tr . . v . . . I tores. 
rtiamantes fulguraban en aquel ros- Margarita Heydrích, a espiritual J . E U J K V O LOS CABAIyIX>S Y L A 
^ ^ tantrcomo l L mismas piedras.! figura, tan gentil, tan elegante, tan MONTURA 
'os oios bellísimos, los hermosea;encantadora. 
¿ jo s dp la Reina Aleida. . , primero entre el bounch • 
Un ramo de rosas Lily Hidalgo y j de señoritas, a Nena Pita, Charo 
un abanico de nácar y oro COK p&la.Leiváj Graciela Carhallo. Esther 
de Wateaü, completaba el real toca-
no de esa Soberana, a la quio ren-
dtómos en ese baile de ayer pleite-
sía, homenaje; bonores. . . 
Citados en la residencia de la fa-
milia Casas para las nueve y media, 
allí nos encontrábamos lodos a esa 
hora. 
¡Cuántos recuerdos vinieron a a 
memoria del cronista en esos ins-
tantes en que se oiganizaba el cor-
tejo de la Reina Aleida! 
Aquella casa de frente al Parque, 
nquel palacete que es hoy hogar í-a 
los Casa5;, lo fué <n otros año" de 
otra familia matancepa que fué, en 
r.H rango y en el glorioso abolengo 
del pasado, de las primeras de esta 
sociedad. 
Me refiero a los Castañer, 
;,Cuántas noches como eea de ayer 
salieron de aquella misma Casa de 
los Casas, las comparsas mas nu-
merosas, mas bellas qup asistían al 
Liceo ño hace veinte años aún? . 
¿Cuántos recuerdos en nuastra 
mente de las fiestas, de las solrees 
que se celebraron en aquel Palace-
fp, único quizás que se conserva en 
Matanzas con su primitiva ampli-
tud, con la magnitud "de una anchu 
Morales, Nena Duarte, María de! 
Carmen Quirós. Anita Galup. E s -
ther Menéndez, Ana Luisa Betan-
court. Nenita Pérez Arocha. Merce-' 
des Capó, Nena Tormo, Hortensia 
Madán, Berta Trelles, Aurora Muro. 
Graciella Benavides. Nena Marzol 
y Carmelina Aguirre. 
Nina Lovio, que lucía joyas anti-
quísimas, muy artístlcafi. muy be-
llas, muy valiosas. Rosita Moenck. 
Pucha EbDinosa, Nena Font, Marina 
Puig y CJloria y María Victoria de 
Armas. 
Candila Heycirich, la soberana que 
coronó el año antepasado su hoy 
prometido el Ingeniero Manolo E s -
trada. 
¿Cuántos nombres más? 
Tantos y tantos que renuncio a 
continuar una reseña que por sus 
rroporciones resultaría monótona y 
causada. 
No dejaré do consignar que so 
bailaron anoche, como en todos los 
anteriores bailes del Liceo, loe di-
vertidos lanceros. 
Los antiguos miriñaques volvie-
ron a recibir la gracia de los salu-
dos señoriles do los lanceros. A no 
her por las melenitas innúmeras de 
rosa fachada. E r a aquella casa el; las jóvenes que asistían de sala al 
eentro de animación de la juventudjbaile, hubiéramos podido pensar que 
matancera. Partían de allí todas'nos encontrábamos en aquellas fas-
las iniciativas, nada se celebraba;tuosaa Cortes de Francia y España 
en sociedad sin que fueran sus or-idel año 1330. 
ganizadoras las señoritas Castañer. 
Como en esa época de que ba-
blo resplandecía ayer de» luz, her-
vía en bullicio la espléndida man-
sión. ' 
Con un champagne obsequí Ade-
laida Casas a su Corte antes de em-
prender la marcha al Liceo. Y de 
la Reina y la Corte se tomaron por 
el artista Armando Casas, distintos 
grupos que embellecerán las pági-
nas de nneatra revista 
prensa. 
Respondía lodo en el halle a esa 
época. 
"Cerca de las tres terminó la fies-
ta. 
A esa hora, agasajada por todon, 
en triunfal despedida, abandonaba 
la sala azul d?l Liceo Aleida Casas. 
ITn poema. 
Al encanto de su belleza une la 
señorita a quien homenajeábamos 
ayer, los grandes encantos de una 
nuestra ¡ educación, dr una cultura poco co-
mún. 
Francisco Miranda Varona, vecino 
de Raúl Lámar 12, dió conoci-
miento de que José Seda Cannpanio-
ni le había llevado dos caballos y 
una momtum téjana que hubo de 
entregarle para que los condujera 
a la finca " L a Mina." 
Miranda aprecia cada caballo en 
cien pesos y la montunx en cincuen 
ta. 
F A L L O S D E L A A U D I E N C I A 
Condenatorios: 
Julio Fernández, por un delito de 
robo en grado de tentativa, en casa 
habitaida. con una circunstancia 
agravante, a la pena á<9 dos meses 
de arresto mayor y pagar a Olivo 
Martín dos pesos, como indemniza-
ción. 
— J o s é Cueto Gotes (a) Cama-
gua, por un delito de hurto, a la 
pena de 120 dí»as de encarcelamiento 
e indemnizar a Aurora Armente-
ros en 4 5 pesos. 
Estaba acusado del delito de ro-
bo y fué absuelto. 
Absolutorio. . 
Olema Vázquez García, del delito 
complejo de disipalro d^ afrma de 
fuego y lesiomes y de la falta de 
uso de arma sin licencia. 
E l Ministerio Fiscal retiró sus 
conclusiones en el acto del juicio. 
DON P E P E GARí INT 
Nuesitro viejo y estimado amigo 
Don Pepe Garcini, se encuentra en-
fermo. 
Lo sentimos y hacemos votos fer-
vientes por su pronto restablecimien-
to. 
SOR D I R E C T O R D E L "DIARIO D E 
L A MARINA" 
Habat)a. 
Muy señor mío y de mi más a-'la 
consideración: 
Le hago la presente para rogarle 
encarecidamente, de publicidad en el 
diario de su igna dirección, a las ad-
juntas l íneas. 
Le anticipamos las gracias, e. atto. 
y s. s. 
Waldo Saco Rodríguez. 
Ciego de Avila, Marzo 11 de 1924. 
¡ D I O S N O S L I B R E D E U N A E F I - I 
D K M I A : 
Por el centro de la próspera ciu-
dad Avücña, cruza una cañada, la 
cual recibe en BU seno, todas las 
aguas sucias de cloacas e inodoros. 
Dicha cañada permanece abierta, es-
parciendo sus fétidoa olores por to-
da la ciudad. 
Jurfto a esa cañada, hay una clíni-
ca y un colegio. E n ia primera los 
enfermos se ven obligados a res-
pirar ese ambiente insano e impuro. 
E n la seguida los niños, antes de 
de la inauguración de la hermosa 
glorieta qi*e se ha construido junto 
al hotel y que se destina a salón de 
baile. 
Todo está debidamente organiza-
do por el caballeresco jefe del Depar-
tamento Comercial. Mr. Louis Miller, 
para que esta fiesta resulte de las 
más brillantes de cuantas se han 
celebrado en este central. 
L a orquesta que dirige el profesor 
señor Follán Jiménez, compuesta de 
diez músicos de los más renombrados 
es la que ameniza*! el acto. 
Teniendo en cuenta la comodidad 
que les brinda el tren especial qu;e 
se correrá esa noche entre los pue-
blos de Balnoa. Caraballo. Jibacoa 
y Santa Cruz del Norte, esperamos 
un buen contigente de amantes de 
Terpsícore de los pueblos citados. 
Terminado el baile, el tren regre-
sará con el pasaje para los pueblos 
antes mencionados. 
¿ Y (DE P E L O T A Q U E ? 
Esta pregunta nos han hecho va-
rias personas. 
Nada por ahora. 
Cuando el travieso de Momo se 
aleje de estos lares, cuando se ha-
yan calmado los peloteros que con 
esttas fiestas están' qu.e no dán una, 
entonces quizás podamos decir la fe-
cha en que se renaudarán los jue-
gos. 
¿Quién se quedaría a presenciar 
un juego por bueno que sea habien-
do el mismo día paseo trc carna-
val en la Habana? 
Juan D. C A B R E R A 
dero. 
Daba el hraso al padrino. 
Que lo fué en este acto su queri-
do padre, el seftor Laureano Altuna. 
Tras de ellos, el novio. 
Kl doctor Pablo Sosa, un joven pro-
fesional, correctísimo, que daba el bra-
zo a la madrina, su respetable madre, 
¡a señora Adelaida Sardifia de Sosa. 
Rico, el traje de. la novia. 
De confección acabada. 
eon resuit 
satisfactorio para la enamorada 
rejita. 
Con placer recojo esta nota 
Sea para el eslimado confrer* v 
prometida, la enhorabuena de 
nista. 
CAPITtJI.O NUPCIAL 
Se suceden las bodas. 
Tres tengo que anunciar hoy 
fecha próxima. 
¿Cuál la primera? 
Es la de la hermosa y elejant 
i ñorlta Blanquita Padrón Ibarbia 
| contraerá nupcias para los 
i día» de marzo con el 
Era de crep de Cantón adornado con j í'eñor Justo Arce, 
cuentas, confeccionado por la inteligen- 1 Boda simpática, 





D E C A L A B A Z A R D E L A 
H A B A N A 
Baile de disfraz 
Para hoy anuncia la progresista 
Asociación de Propietarios y Vecinos iv Alberto de Rojas 
entrar en la escuela, reciben el olor ¡de Calabazar de la Habana, un gran 
llester. 
Precioso el bouqnet. 
Formábanlo nardos, azucenas y ro-
sas. 
En el de tornaboda, no menos bello, 
resaltaban las rosas Rochantes. Lily 
Hidalgo y Mina Truffin. Fué regalo d¿ 
la hermanita'de la novia, la señorita 
Evita Altuna. 
E l de boda, que constituyó un obse-
quio de otra hermana de la novia, la 
i señorita Rosita Altuna. lo puso la her-
mosa desposada en manos de la seño-
rita Laudelina Boitel. para que lo de-
dicara al Sagrado Corazón de Jesús. 
La imagen de su devoción. 
La misma ante la cual María Luisa 
y Pablo pronunciaron esa dulce y an-
helado "sí" de los que se aman, de 
los que como ellos llevan como base 
de su unión un cariño puro, grande, 
sincero. 
Solemne la ceremonia. 
Ofició. leyéndoles a los contrayentes 
la epístola de San Pablo, el culto sa-
cerdote, párroco de esta ciudad, doctor 
Venancio Novo. 
Testigos fueron cuatro. 
Por ella: el doctor Juan de Dios Ri-
veroi el notable cirujano y el señor Pe-
dro Alcebo, que lo representó en este 
acto el señor Carlos J . Martln. 
Por él: los señores doctor Luis Ros 
de la funesta sentina, 
Cerca de ese lugar inmundo, dor>» 
de tantas materias extrañas se ani-
dan en estado de putrefacción, miles 
de personas habitan. 
Creo justo, esto se publique, para 
ver si se logra algo, e" beneficio de 
este sufrido pueb'o, huérfano has-
ta ahora de loe bienes que la sani-
dad brinda. 
Waldo Saco Rodríguez. 
Ciego de Avila, Marzo 11 de 1924. 
D E M O R O N 
CHAMBAS, EMPORIO D E R I Q U E -
ZAS 
Hace dos años cuando aún las 
paralelas del ferrocarril del Norte de 
Cuba no llegaban al río de Cham-
bas, el poblado de este nombre asen-
tado en sus riberas vivía la vida lán-
guida de los caseríos de esta provin-
cia como hac-í cuarenta años; pero 
de poco tienoo a osta parf3 pa ha 
fransformad-j lo'ainr.ente da tftí ma-
nera aua "as nuevas constr .i^ Í:II!1.Í8. 
reedeficacftmes y mejoras han hecho 
desaparecer definitivamente al aspec-
tc de aldehuela y tiene hoy todos 
los caracteres Jo un poblado nueve, 
de grandes ooiiVl&tdM comerciales, 
industriales y agrcoias 
baile de disfraces con la primera or 
questa del profesor Domingo Corba 
cho, según nos lo comunica en aten-
to B , L . M. la estüslasta Directiva 
de dicha Asociación. E s extraordi-
naria la animación que existe para 
este baile y los preparativos que se 
hacen auguran un éxito completo. 
Nueva línea de ómnibus automóviles 
entre la Víbora j Bejucal 
Desde hace días se ha Inaugurado 
jun nuevo servicio de guaguas auto-
hióviles entre la Víbora y Bejucal, 
pasando por esta localidad. 
Dichas guaguas salen cada hora 
desde las 5 a. m. hasta las 8 p. m. 
teniendo capacidad para 2 4 pasajeros. 
E l Corresponsal. 
Llevó la novia damltas de honor. 
Don ángeles de caritas de rosa, que 
sosteníanle a María Luisa la larga co-
la de su traje: Consuelo Altuna y Gi-
sela Valledor. 
Dos bellos querubines. 
Esposos ya los jóvenes contrayente 
pasaron entre aquella concurrencia que 
;.Cuál la otra? 
Refiérese a la señorita María L M 
Venero, que en la segunda quin..-. 
también de. este mes unirá sus destii 
con el apreciable oomerciante sV.. 
Fernando Cuervo. 
T la última a que me referiré 
de la señorita María Eloísa Bouu j 
López, y el señor Pedro Flaquer. 
No se ha fijado aún la fechr 
Será en breve. 
E K E l . TENNI* 
Un campeonato próximo. 
En suspenso por ahora el que enip«. 
zó allí no hace mucho en opnifln a 
copa Fernando Comas y que ha qued* 
do así, por el luto que guarda en ei-
tos momentos el distinguido -clubnun. 
se organiza ahora otro Campeonato ir 
tennis. 
Será solo de muchachas. 
Que discutirán la Copa Juventud, tro-j 
feo por el que se ha luchado •„ 
tres años. 
Tna hermosa copa. 
Han comenzado las príeticas eniri 
las tennÉstas y no tardará en Iniciara 
el Campeonato. 
Antes de finalizar marzo. 
Nos lo dice así Esther Veuleaa, f 
o.ue vuelve a ser secretaria del CflMj 
ñas Tennis Club, por renuncia volunu-
ria de la cumplidísima Elvira Marív 
Mañón. 
Está ya en funciones Esther. 
Mis plácemes! 
EV Eü HOGAR BE I N COMPA/IIO 
Una fiesta el 19. 
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que tendrá lugar en la residencia 
„ i activo representante de "El Mundo M 
ios rodeaba, recibiendo plácemes" y Ve-Ipf:ta ciuú*á- señor Danie, Brito " 
licitaciones. 1 feclia tiene Para es;' ho&ar una 
Se sirvió después el buffet. l nifIcación. 
Significación marcadí. 
Motivo tan justificado, como n *tfl 
mástico de su bella hija, la Joven «• 
ma señora María Josefa Brito <IÍ W^j 
En el patio, y por la misma nave de j 
luces y de flores que cruzara la novia I 
en pos de la felicidad, se dirigió des- | 
pués la concurrencia hacia el lugar don- j 
de se serviría el buffet. 
Destacábase al fondo. 
En una hermosa mesa rodeada de ro-
sas radiantes y entre búcaros finísi-
mos de plata, que presentaban lirios, 
jazmines, azucenas, madreselvas, florea 
tn multitud que imprimían a aquel pa-
tio, bajo el palio de ios cielos un am-
biente de fragancia y exquisitez. 
Después el ponche, las pastas exqui-
D E LA HABANA 
Después de cuimplimentar la pia-
dosa misión que los llevó a la Ha-
bana, se halUan en Camagüey los 
distinguidos y apreciablea esposos 
señora Irmlna Agüero y señor Rogé 
lio Rodríguez Blanca, Subdirector 
en camas que cedió la 
familia, y a mí con otros muchachos 
me acomodaron en un secadero de 
E ' ft-vrocúrn! de Tarafa hp. hechojeafé a tabla r a s a . . . y eran tantas 
esl»» milagro, gran Jes tejarto y fá 
b.-icas ac ladri'los, máquini:» ie Me 
rrío. caleras, canteras, todos los que 
mos de nuevo y ya oscureciendo en-
tramos en la finca. Las Mangas don 
de hoy está el Central "Adelaida". 
Pernoctamos pero no dormimos. Tal 
era el frío que hubo esa noche y tan 
pocas las comodidades que no hubo, 
de los viajeros quien durmiera esaisltas. «1 servicio esmerado, 
noche; alguien subió a la barbacoa Todo delicioso, 
del maiz. y no sintió mucho frío, pe- Fáltame un elogio, 
ro la picazón que las mazorcas le Para los hermanos Finalé, Joaquín y 
produjeron en el cuerpo le tenía en ¡Ramón, que se encargaron de la ilumi-
constante desasosiego; alguien se I nación que presentaba la residencia del 
quedó en la carreta, alguno en ha-¡ señor Laureano Altuna 
maca otros 
ra. que residente en la Habana, 
íiualmentp huésped de nnstra Bocweil 
T esos agasajos y esos honores ir» 
compartidos la noche del 19. Para 1 
que es ivlnecita gentil de ese Jl<*»̂ •, 
la linda Juana Rosa Brit". 
Lucida será esta solríe! 
TranclBco Ooniálw »«<*11»% 
de la juventud matancera en sus 
programas, rehusa todos los convl-
| tes que se le hacen. 
¿Es común, os corriente, caso co-
mo el presente? 
¿Se registran con frecuencia cul-
tos a la memoria de una madre, co-
mo ese que tributa Aleida Casas a 
aquella a quien debió el sér, y que 
tan tempranamente fe la arrebató 
A las diez Iniciábase el cortejo! Tal diríase que al escoger para 
real que abrían los Soberanos de^su fiesta la época remota del 1S30, 
la fiesta. i formabn su marca la que tiene, en 
Las diez y nueve parejas atrave- sus quince abriles do hoy, toda la 
saron el Parque e hicieron su en- exquisitez todo aquel refinamiento 
trada en el Liceo a los acordes de | toda aquella distinción del pasado, 1 Dios? 
una marcha. ¡que 33 hoy tan difícil de encontrar.} Bien só que no cuadra en esta re 
L n caluroso aplauso saludó lai Con la civilización con el siglo, se jseña de alegría, de contento, de di-
apanción en esos salones de la que , han trocado las augustas costum- Pha y de felicidad, el párrafo anti' 
ha de reinar en la sociedad por to-.bres. las delicadas m?.neras, la tími-
da la temporada Carnavalesca. 1 dez graciosa aquella de las jóvenes 
Y terminado el paseo por la Sa-jque en vez del modernísimo fox, bai-
la dió comienzo el baile con el fox i laban las cuadrillas, los lanceros, 
que abre hoy todos los programas!los "mluuets", de tan aristocrático 
del Liceo. ¡encanto. 
Daré los nombres ahora, antes doj Aleida Casas, Reina de 1924, hu-
seguir adelante de la Corte bella yj hiera podido reinar en 1830 con gen-
gentil de Aleida Casas y Laureano! tileza envidiable. 
^ P 6 2 - Todo responde en ella a una dis-
Roslta Díaz y Oscar González; i tinción pecullaríslma. 
Rossy Solomón e Ismael Oblas; Au-j Daré un detalle sobre esa Sobera-
rora Muro y Justo Muriedas; Ma- na, a quien f e t e j á b a m o s anoche, 
ría Chávez y Rafael Díaz; Nena Za-lque la destaca por FÍ pola, 
pico y J . M. Vallejo; Alicia Gul- Xo bailó Aleida Casas. 
produce materiales de oonstru63iói 
está en actividad veríiglnoda. no d.vi-
do abasto, a pesir de ello, a los c li-
flcaciones que constantemen'y Re He 
van a cabo. 
Hoy tiene Chambas buenos hoteles, 
grandes casas do comercio y ei tráfi-
co mercantil se agiganta por las do-
bles vías de comunicación- pues fí 
la ancha del ferrocarril de Tarafa !« 
Citaré ahora la concurrencia. 
Nutrida y selecta. 
Empezando por los señoras, anotar 
las pulgas de los peros que acu-1 í,,rimír " J . V ' T " / CleSantC 
dieron a nuestros tiernos cuerpe-' , , !0 S R L V C R O -
citos. y enteleridos con el frío que! a 0 petní,do ^ mo**-
E S P E C T A C U L O S 




ton Sills, Anna 
loff. 
A las ocho: cintas cómicas 
I r 
i m .a 
Nilaon. Thcod.T? K- | U * " ^ , 
FA^ACIO 0«IS . (Flnlay «qnía* 
orhe »« *• por 1» 
OMU». 
Por la tarde y 
biblrán drama?, comedias 
j cómicas. 
no fué posible concillar el sueño. m*,tínltas "snm hiendo i-'l (Keptnno entro Prtdo 7 
Tan pronto vi fuego en la cocina •'dPrniére crl ' lo miSmo en las •sefto- .niado) 
me levanté y acercándome al f o - ¡ r i t * s / qu* tant° fu ô,• }ian hccho- No hav función. 
VETKA (Avenida Simón VoU 
cr 
gón me acurruqué para tomar el ca-1 Kntre otras señoras: Romuaida Mar 
lor del hogar y allí M al amor de lalt,ri dc Altuna, Adelaida .Sardiña de Co-
lumbre" esperar el café. Allí vivía h"' ,Sara Zamora dc fíosa, Rosa Vall.;-
Don Manuel Pardo Companloni 1dor dc Menéndez, Bebita Smith de Ro-
jas, Nenó Rojas de Gutiórrez. Luz Ma-
ría Hernández de Valledor. María Eir i 
feniia Romero de Ponce, Ranchita Qon-
quien nos dió hospItaMdad por esa 
noche. 
Con loa 8.1bores de la mañana 
une a Morón, la vía estrécha del ¡sal imos continuando nuestro viaje.: zái^z de Díaz. ConsuHo Altuna do Pé-
Centrsl "Narcisa" le pone en conr.i,-! habiendo hecho el alto del medio , res Jaime, fsolina Jbarbia, Julia \ltu 
nicación con Mayajigua, Yaguajay.: día bajo la fresca sombra de la ¡na de Villas, Merced s García de 
Caibarlén y Habana. ¡"Caoba del Méntldero" llamada asi Frerre. 
A las seis de la mañana, salí de 1 porque allí se reunían los monteros; ẑ rga. la relación de -eñorltas 
Morón en el tren 56 a las^icte y me-1 de la Hacienda "Nauyú" y sus co-i our ahrirA ron « ^ w , . ^ 
dia estaba en Chambas laminando Undantes, Ranchuelo, Los Dedos, L ^ f ^ I f ' 7 " ' ^ T " de " " V " 
por las calles del poblado, y atendí Charco Hondo, Sabana la Mar etc.. 1 ^ ^ S u í ^ S S oncantad'5ra 
el asunto que me llevaba; regresé y pasaban las horas del calor dor-; , . .r ^ " 
ai paradero; a las ocho y veinte par- mitando o charlando después de al-i C man . de £ondo obscuro, 
tió el tren para Morón a donde He-1 morzar. Cuando llegamos a "Pino;00" bordad0S( rreclosos. 
gué a las nueve y media; y cómoda-1 Corcovado" andaba yo a pié y ha-j Gentilísima! 
rior; pero la sombra que pudiera i mente volví a mis ocupaciones ha-! hiendo cogido un canlstel hube de1 Aurora- 3' Hortensia Sosa, muy lindan 
nublar mi dicho en esta crónica do j bituales.. Y a propósito de esto me; comerlo, pero me produjo tan mal;hcrmanitas ^ novio y Evita y Rosita 
una noche- tan brillante, la sabrá' contó un amigo. E l año 1894 no ha-! efecto que a poco desalojaba todo:Altuna' graciosas hermanitas de la no-
opreciar Aleida Casas, porque entra-j biendo otro medio de comuncíación I cuanto llevaba en el estómago con-:via-
ña quizá lo más belo de todo lo be-¡entre Chambas y Morón que a ca- tinuando a pie hasta Ranchuelo por-1 Eloísa Altuna, simpatiquísima; Mar-
lio que la adorna: sus sentimien-1 bailo o en carreta salló mi familia, 1 que el vaivén de la carreta me ha- B01 Ponce de Láón, Laude y Rita Pi-
tos: ¡ tres o cuatro días antes de Semana I cía daño. Al oscurecer entrábamos,! loto, muy sugestivas; Carmen Rosita 
Terminaré ya esta reseña. L a plu-j Santa para pasar ésta en Morón y I en 1 afinca "Bu.ena Vista" de la pro-!> Angela Leal, Adelina y Pilar Suá-
raa, que correría fácil, inspirada por 1 cumplir el precepto Pascual. L a ca-j piedad del señor Aniceto Zabala, en-jrez, Luisa Martín, Edelmira M rales 
el tema hermoso de que trato, es rreta nartió del poblado antes deitonces Alcalde Constitucional de Mo-i Meí-cedltas iglesias mida if snv*. 
detenida por el tiempo. Deben ya es-j las cuatro de la madrugada y en el ¡ rón. en la que habitaba como apar-|ro Clotilde Dubrocá L d i/1"5^ A 
cero el señor Manuel de Jesús O'-' 
A las ocho: ¿Qué qal«*n ^ ^ 
bres?, por Clalre Windsor > * 
en el Rancho, por 
fcTKAHD. (8*n W " 1 ^ 
tn* do Trillo). 4l 
A la. oeno: estreno 4' He 
cer. por Frank Mayo: No ^ 
g0. .. por Maurlce Coste"*. 
7 v 8 de Alma Negra. 
TRIANON. (Avenida VfO»̂  
j F . . . 0 Vod.do). ^ ^ p o r l * 
I jSog 
cuarto T • 
'..•5 no*' 
ral y Armando Artamendi; Carmen 
Teresa Lecuona y Manolo Ruiz Mi-
Respetando desees, anhelos, me-
morias del sér a quien más quiso. 
yares; Eli>ita Sarria y Ricardo Ríe- va a la3 tiestas Aleida Casas joven, 
ra; Zelalda Montero y Carlos Val-1 apenas cumplidos los diez y seis 
dé?; Clara Luisa Meyer y Críspulo años, bella, graciosa, gentil y sim-
Solaun; Antonia Araña y José Ma- pática, y queda su "carnet" en blan-
nuel Díaz; Esther Doyharzábal y,co para los bailables, por su propia 
nuel Díaz; Esther Doyharzábal Vi voluntad. 
Manolo Ponte; Niñón Recasens y | L a que tendría todos los nombre/! 
tas cuartillas estar en la Redacción | infernal camino de la Ceja de Cham 
y, de no poner punto final Inmedia-jbas estuvimos hasta el medio día 
to, perderían su actualidad, porque i y cuenta que solo tiene unos seis ki-
perderian la edición en que deben | lómetros pero es una sucesión de 
ver la luz. 
Concluyo con un voto 
por Aieída, por Laureano López. 
que tan felizmente hizo elección pa-
ra que reinara en el Liceo, en este 
año de 1924. Soberana tan augusta. 
Salve, Aleida I. 
Manolo JARQUIN. 
Reilly con su familia. Allí pasamos | Hoy en tres y media horas se ba-
la noche y al otro día hicimos el re- ce el viaje de Morón a Chambas y 
corrido hasta Morón donde llegamos regreso; hace pocos años se necesita-
pantanos que puede decirse que es por la tarde ya casi al oscurecer. Des- han para la mitad del viaje tres días 
uno sólo donde la carreta se hundía, de Chambas a Morón hay 32 k i ló - l en carreta o un día a caballo 
hasta el eje de las ruedas y las po-, metros. ¡Y tres días para ese trayec-: Algún día Morón y Chambas eri-
bres yuntas dc bueyes perdían sus to! No tengo que decirle que esas! giran una estatua pata perpetuar en 
tres jornadas me dejaron el cuerpo Mármol la memoria del Benefactor 
molido que apenas podía tpnermejde esta comarca. Coronel señor Jo-
en pie el domingo de Ramo» en la I sé Miguel Tarafa 
fuerzas para sacarla. E n la finca 
"Los Dedos" hicimos alto y pasa-
mos las horas "bochoronosas del me-
dio día de cuaresma y aljnorzamos. 1 Misa Parroquial de Morón. 
Después de las tres de la tarde sall-l Este es el cambio sufrido. Kl Marqués dc Turiguanó. 
Morón Marzo 11 de 1924. 
A las ocho: Servicio a 
Lytell. 
A las cinco . 
v cuarto: Rosita. Por * ^ 
Irene Rich y George V 
VlíFOTJK (Consnlado A 
•Vrccadero). pelíc"1»3 
A las siete y cuarto. 
micas. María"*-A las r.cho y cuarto- ^ ^d» 
rlano. comed'3- y 
por Al S. John. r ^d* 
A las nueve y cuarto. - . 
rcr Gladys Walton- de .,?r? 
A las diez y cuarto. 
Za. por WiHiam Farnum-
A las cinco y 
v tres cuarto-- _ 
del capitán, en 
Melghcn y Agnes A>> 
1 t** 
estreno 
A la. tres y cuarto 
cuarto: es«reno de La 
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L ACISACION F I S C A L 
E l desacierto del mando, evden-: permaneciendo en una dependen 
ciado constantemente en Id forma' er^ana al 
de uti l izar y mover las unidades, j vista, a disposición del Tribunal. 
fu,á causa de que en todo momento 
. «Has tas lecturas preceaen- e] enemjg0 fuese dueño absoluto de 
^ i w r . sefior Cabezas, lee la la situación. 
'^.lí ttíca.1. -tmmta\ e; general Tuero distribuyó las 
nCvi„rA reseñando lo ü i spuesu fuerZas en desacuerdo completo con tanto ant 
• • ^ u * Comisaría para los ope-
'* AlU *i sector de Tizza du 
^ í a s 16 a ^ a l e s de seP-
los convo-
ca los corónelos Lacannl. y Sinrent. de.Que se urecisa u 
alíin c'onde en celebra (af^iabei seguido en Africa, es seguro va Dues el r n ' 
que con fuerzas más hechas se hu. ^ ^ ^r* 
hieran mostrado a la altura de los! Señala oue la* 
V4 públiro. demás jefes ^ue estaban en el te-
r r i to r io raelil'en?e. 
a que sea deHcti-| 
)y l legó, y ese día | 
ol Ejército, 
bajas representan \ 
una proporción muy pequeña en ro»j 
liición 
P O S T A L E S >L\ i - L O R g i l .NAS 
E n la eoet? poniente do Mallorca, escalera i» mármol. 
on la t r a n a n u d a d Las persona 
' 1on(i,i cómo en 
^ s o s días, el general Tue-
S í - a ^s fuerzas, no lo-
d lotí objetivos propues-
lo diípuestp por '3 &uperioridad y, ciar las 
acordado en las reuniones a que el militares. 
encartado asistió. Ocupan cuatro bancos colocado? que. obligado ñor '.as circunstancias ^TcMfftn'Vi'p^in 
Habla do mdcacones del tenente frente á la mesa del Tribunal, de- imperiosas, asumió el mando desde '*^ni,ci ía i* lih'r 
coronel Uceda al eenera: Tuero sobre trás de los relatorce, habiendo otras el Gareh a Tuza. « « w i w h 
lo difícil de 'a situación, y de la pa- muchas personas en pie. Examina, con íletaüe, la gloriosa 
sividad con que éste, a pesar de ello.1 E n total, se da acceso en el salón jboja de servicios del general Caval-
contínuó nroceaiendo, y resalta los a unas 70 u SO personas. ! canti y recuerda todo* lo^ valiosos ¡ I ' . _ -o f i tTO v - r j - - . i ~ — «v* ,̂ j í^ci ,ii,a. Í\JO 
I ^ °mera las bajas que proau- graves errores en que constantemen-
Al terminar su 
nueve menos veinte. 
tos. 
¡ción de t u 
•feo son las 
existen dos ra'les lien 
color. Aunque ello p 
Rico. pare:^n hermai 
tintos. Los dos se engalanan por es- lu 
tos tiernos?., Uno ayarei-e cuajado de vi 
almendros tn flor.. E l otro, rnaie^ vi 
riaimente alfombrado de naranja- ce 
les. Al p-itnero. ie llaman Andruitc. ta 
al según 1a. Sollor. 
acoge al turis-
y do ta conduciéndole al hall del hotel, 
radó- Un hotel de pvimo cartello. Porque 
d.s- Soller es paeblQ de Mallorca que. 
; «- ha .sabida atraer con más mañas al 
l   iajero percsri&o, que en su insa-
uth iable u:;:n á- andar, busca el rin-
.'»aja- on Driveleaii^lo Que pueda confor-
Iritu sediento de emocio-
iemás el valle flo-
nu era i&a ut*J— l~'A't~ I f ^ L T Í " V T ^ HU'? '̂̂ ^ îuvn'• Entre éstas ha asistifiQ a las se- servicios prestados por éste en Me-
sas fuerzas cada a.a. t' hn.hp df incurrir el genera', y que siones el exministro señor Rodríguez lilla. 
del día adverados en la AUa Comisaría, die- Vigurl. que pertenece a! Cuerdo "u-1 Después de copiar Párrafos de car-
dispuso^toaos r0n iUgar a ind-ca^ones telefón'cas ridlco miliUr, y ^s defensor del ge- tas del Alto Comisnrio elogiando ca-
r í mf. i Í ? i c o 0 ^ n ,te S:enera ' Pa' I!eral barón dfi Casa-Davalillo. en la lurosamcr.re el gesto de CavalcantI Lee su defensa el Coronel Martínez valle luminoso.'ahito de'agus 'con 
ra que entase los males que se pre- causa que a éste se -igue; el capi- lee un telegrama de aquél a la raar-" Plüciro 
^Vine podía disponerse. ; Xeí^n- . , „ tán de Intendencia, señor Arangu- quese de Cavalcanti que dice 
ciue y ^ « r r i ó en la 
i» operac ón 
. . . Ja ja m í o — - . -
í*1*11 realizóla todas las fuer 
así: 
DIA -ia 
SESION D E L A MAÑANA 
Abierta la sesión por el general 
E l año pasa&o y por estas í.^hai- rido ha Adquirido fame para pasar 
aoróxlm-ddpmeuic charlamos con los prim.'io^ días de luna de miel 
nuestros If-ctore.s, de Andratt, el y aianamuntr- una caravana de pa-
pueblo biance, sediento siempre de rojas acnJ^n slií a desflorar las ilu-
ajíua. hermoso. jaflnltamcata her- siones románticas de todo una vida, 
mogo siempre, coa la sierra de Ga- La ciudad e5- limpia. L a arquitec-
rrala qu-.- Ir cob i ja . . . tura Iftpt^, deliciosa. ¡Lástima de 
Hablemr'" hoy de Soller, el otro algunos a^efecios arquitectónicos 
cuanto o??"}* ?AJ<tólTe' el empleo de ren. jefe del convoy "que dfó lu¿ar; " L a felicito muy efusivamente por Aguilera, a las diez y'media, concede 
jbrada el día 28 ̂ ^ a s ^ ^ a e , ^ tuerzas j e ^ combate de Tizza; el catedrático : brlllantísuíio comportamiento Pepe la palabra al coronel Martínez Pi-
1 jornada de hoy en la que se ha cu- ñeiro defensor del corenel Lícanal . 
llevando 
desorganización y apre nocidas 
.sus innum'irab'es riachuelos serpen-
teantes. 
Soller cce se parece a Andrait 
por su coítumbre 
sabido oirovechar 
del 
P "V.-lento de 'as posiciuueí. , aei 
^t^,1111,^ situación del terreno.: suramiento. 
^ r í o minuciosamente la coló-1 Entiende el ministerio fiscal que 
" de blocaos y posiciones, la a pesar de la premura con que ha-
lón de los caminos. acciclen-: bía de precederse, pudo haber mayor 
J terreno, distancias a d^arro-| orden y regmaridad en las dísposi-
l"<, - las fuerzas, distribución de cienes. jjr por 
¿tts. etc E l fiscal seña' 
hlerto de glorin n con su Comienza éste su escrito elogian 
ejemplo patriótico v valentía las do a su defendido, encanecido en el ño /Ta »íd* allende los mares Y ha 
tropas a la victoria en momento di- servicio. 
fícil". , Después de explicar por qué 
POR L A T A R D E Lamenta que el fiscal en su infor- encargó de la defensa y señalar los 
Defensa <lcl sron^ral Cavalcanti .—EL me haga caso omiso de los informes motivos de la inactividad durante el 
escrito del general Saro. oficiales y particulares del general período de sumario, pasa a estudiar 
llJerenguer. cuya autoridad de gene-¡ la personalidad de su defendido. 
Abierta la sesión a las cuatro do ia l en jefe no reconoce y desatienda I Dice que pudo el coronel Lacanal 
lúe han querido importar contados 
«m'gnnntpp. a1 volver a sus lares! 
Son flores mal trasplantadas, esti-
los francfvp<? nial entendidas y peor 
emigratoria, ha interpretados. 
mejor el fruto El'turista, dpspués de recorrer lar 
a como grave error la tarde, ol presidente concede la pa-i las declaraciones de los jefes del E s - quedar en Barcelona con la plana 
£ u operación del día ^O se re d e ^ Cavalcant, el de no asu- ,ahra al general don Leopoldo Sa-ltado Mayor del Ejército de opera- mayor de su regimiento y, sin em- ^ndeñ™'; 
K ^ S % n % i z z a l igual modo , ̂ ando de^ del marqués de Caval- cione^ y d e ^ C o m a n d a n c ^ _ _ ^ | bargo. marchó.^ por propio ^plritu_. ^ndpeanpe;,, 
que ésta ¡canti hecho ya a través de otras; preocupábale extraordinariamente. E l señor Saro comienza la lectura 
que cruzan afanosas las parcelas tan 
bien cuidnilas como frutíferas. 
Entre el anillo de montapos que 
forman el v?lle destácase el Puig 
Maior, lít más alta de la i s l a . . . 




J^de ios encartados a la segunda, | ele Tizza y operaciones precedentes. 
0 u V r A * A oneractón según i , , ® ^ 5,1 vez desarrolla tres partes! harían innecesaria la defensa. ^ h*K JAl Z ^ 0\T0* tantos mo-i Señala que el Ejército se hallaba perito I seal, son. * "L1»'_a_̂ = montos culminantes de la onera " ntes de la. operación. | óividido en tres brigadas, a las ór 
re-! nenes de los generales Sanjurlo. Be-í u r t ^ y 20 heridos; 60 de tropa i i,os momeiitos sónY dTtenimient'oí 
pa mayoría, 
Pasa 
de directo del general Cavalcanti 
E n esta situación las fuerzas, un 
convoy, cuya protección dirigía el 
de sus hjjos que han salido a luchar principales calles, siente deseos de 
conocer »»l puerto y allí se dirijo en 
comprado su ferrocarril diminuto; el tranvía eléctrico que rinde este 
86 pero cómodo. Ef un tren que conoce travecto. /Ppnorama espléndido! E l 
el camino. Sir duda llegarla sin el coche c-u^a las huortas ubérrimas 
maqulnisU de naranjales, cargados de la fruta 
Acomuafif-mcs al lector para que rubicunda. Por todos lados se oye 
que ven^a con nosotros a contem- el murmullo de las aguas límpidas 
piar dondj se "fabrican" las sabro-
sas naranias de Soller. que so ex-
9X> en Londres, envueltas 
Pide el general Saro para su de-¡a Marruecos, ¿ l ' f rente "del batallón ^ f f de seda' a preci03 exhor-
fendido una compensación por la hu -! expedicionario. i DliaTDies 
millación que siempre supone un ¡ Explica la actuación de su defen- V.VJ* butír*a canana de invierno. 
proceso. . ídido en las operaciones de los días sol em-..íza a dorar las con«s oe T ôrmP una concha parecida a la de 
Dice el general Saro que si del'anteriores al del combate. los árbo.es. dándoles refulgen-.jas Baa Sebastián. Dos acantilados for-
mismo modo que lo hace el fiscal. I E l comandante general y los de- de inceudir. man la enfada. E n la cúspide de la 
se examinaran tod.es los grandes he- más jefes tenían un alto concepto Acomodémonos en un departa- tonn^r&ft. vemoy la antena de la es-
chos do la Historia militar habría de la pericia de este coronel y ello me^o d3 'primera", con sus «ilio tación radintelegráfica de Muleta y 
que borrarla de un plumazo, derri- lo prueba el encargarle del mando ne3 coní->r ab'es. dispuestos a los shrdlu cmfwyo vbgkqj cmfwy nm 
- farola con la cruz 
dera que recuerda a 
Examina la operación del día 29,i Un ô̂ ue de tampana, un si'.r^do las generaciones, la historia de uno 
hablando en primer término, de la tremolanto y la máquina empieza »w»f»d!« i n - r . . . E l tranvía res-
situación'y topografía del terreno. ^ resollar acomrasada. sin darse bala por los railes a un metro del 
E n la operación convenida en la Plisa. Al entrar en el llano, el nai- «Vna. sooro la misma arena de la 
J Comandancia general en la noche del saje no ofrece nada de particular, pleya. 
fortuna, ¡j-gjjf.a"^"',^ " í ^ n r a do~ la" carta'del 28, el coronel Lacanal transmitió a Pasamos ror ja estación de 'Son Al llegar, os Intpresante almorzar 
abastecí- fiscai felicitando al general Caval-1 los jefes de unidades las órdenes co- Sordina" I.aego se cambia la de- en una do fca fondas que a base de 
bando luego de sus pedestales a to de la vanguardia en la columna del ^dos. sin aquel orden empalagoso a la derecha la
das las estatuas: Con esa teoría so- general Tuero. i de los sr.D-.des expresos. simbólica de mat 
lo puede conseguirse preparar 
mañana lleno de afrentas. 
LTn incidente. 
Al llegar el general Saro en su de-
ncipal 
recibidas imponían Í 
"Rer-ecto del general Tuero, ya en 
i ai operaciones de los días 16 y 30, 
cimiento del terreno, no haber en 
viado patrullas de exploración, etc. 
Señala que el coronel Lacanal dló 
_3toria lentitud. 
(losa, a este efecto, el fiscal una 
sifeatación que consta en autos 
geneial Cava'canti. en el senti-
de que a raíz de las operaciones 
lili 16. surgió en su ánimo la sos-
pcha de la incanacidad.para el man-
4o del geneial Tuero. 
'del fuerte y señalando por las tro-
neras. 
Los Regulares no fueron debida-
taente empleados. 
E l general Tuero pe precipitó al 
enviar los batallones. L a gran mayo-
ría de las deficiencias parten de ha-
ber orientado las unidades, en el 
• í l o s orígenes"'d'fl desastro en- ¡r ían dispuesto, hacia el Oeste, 
a la acusación fiscal, como uno] Lo8 jtfes no tuvieron iniciativas, 
más salientes, el que se orde-¡La pasividad c ineptitud, fueron pa-
•I avance del convoy sin di8-itelltes en todo' momento. 
Respecto del coronel Lacanal dl-
cese en el informe del Ministerio fis-
mandante general la preparación del 
r.onvov de Tizza del día 29. 
E l general Cavalcanti. auxiliado 
por su Estado Mayor, atendió a to-
dos los detalles de dicha preparación 
y redactó la orden que dirigió al ge-
neral Tuero, en la que se detallaba 
minuciosamente cuanto debía Jiacer 
para la realización de la operación. 
Rechaza las afirmaciones del fis-
cal sobre la improcedencia de dar 
canti. que figura en 'nuestra orece-Lrrespondientes. coracióu, apt-ece a nuestra vist'i 
dente reseña ouo no hemos* que-| E l defensor detalla minuciosamen- una inmensa pianide de olivos mi-
rjdo interrumpir coa el relato de es-'te cuáles fueron estas órdenes para leparlos, enroscados en formas ' a-
te incidente para no restarle inte-¡cada una de la« un'dades que for- balísticas que a izan sus ramas co-
rés—el presidente lo hace ver la maban la columna, y dice que sus in- mo brazos,'al c>io. . . L a locomofo-
ímprocedencia de aludir a hechos i dicaciones y órdenes fueron aproba- ra que s 
personales del fiscal, y le ruega se Idas por la Superioridad, que en nada el trayec 
ae
pescado condimentan todos sus me-
mis. Y visitar la farola. Desde .la 
palería circundante a lo alto del pe-
ñasco que le .«irve de base, el pano-
rama es imponente. E l mar azota 
ha familiarizado ya con aquellas rocas que al adentrar en 
emprende vertiginosa ca- él. parecen discutir su suprcmacío. 
abstenga de hacerlo. lias modificó. vrera y al pa-jr rápidos por las ni- con gran estrépito, levantando ver-
E l general Saro dice que lo hacía. Como los otros defensores, habla Uras simétrlcai: de olivos, parece dadoras nubes de espuma. 
no para censurar en nada al fiscal. | de las dificultades del terreno—que. cue a d q u ' ^ n estos un movimiento! 
sino como elemento informativo deiPor otra parte, el coronel Lacanal no de película danzando sin tregua ní A la í ora crepuscular retornamos 
juicio. Iconocía—. y de la depresión de las compás de nuestro traqueteo. ¡a la ciudad. Los pinos se pintan do 
E l fiscal dice que. para evitar ne-1 fuerzas, compuestas, en su mayoría De pronta i n núcleo do montañas: un roio amoratado, 
bulosidades que serían contraprodu- de reclutas. cual monten de piedras gigantescas,! Algunos marineros, en el fondo do 
el mando al general Tuero, después i contes y je perjadiCarfan> desea pre- Si el coronel Lacanal no hubiera se interpone en nuestro camino, j ! sus bóreas, pi aparan las clásicas so 
de haber dudado de sus condiciones ti8amente que todo cuanto a él se mantenido en todo momento su se 
de mando. E l comandante g e n e r a l { j . ^ ^ aea comentado con COaoU ax- renidad, la situación, • aquel día. hu 
poner ni mismo tiempo la debida 
ffoteccióD para el mismo. 
no podía quitar un mando que había j ten8lón degee 0, defen8or 
dado personalmente el Alto Comisa- E1 preRÍdente declara terminado 
lio- - l e í incidente, y signo ol general Sa-Brillantemente rebate el general 
A B E L A R D O T O Ü S 
Teléfono M-SPC5.--Cubr. No. HO 
Máquinas ¡e Sumar, C a l c - l i r r 
IwrlbJr. Alfileres. Ventas a pía-
lodos 10» trabajos son earantí 
adüs Le p-.-jto una míaufna nten-
cal. que no tuvo visión clara de las i ̂ 0 lo afirmado por el fiscal, ha 
circunstancias, ni energía en la eje- ciend0 depender de la orden del ge-
cución; llegando a tal depresión mo-1 rierai Cavalcanti del día £8 los erro-
| i a l . que dejó de dar órdenes y tuvo¡res tácticos de ejecución de las co-
jconstantemente-gran pasividad en el jlinina8 del 29. 
niando. I Detalladamente va explicando des-
E l comandante general, situado. r,U(53 ei general Saro la conducta de 
Icón su cuartel general en Sidi Ama-. las columnas, tomándola desde la 
jran, no intervino en los primeros saiida de Melilla el día 29. 
ImoméntüL-. l imitándose a pedir no- EÍ general en jefe con autoridad 
. ticias. y f ólo se trasladó , al Oarat Lemnffiioda paril ordenarlo todo, pa-
ro su lectura, en la que, a las seis 
de la tarde hizo un descanso de diez 
minutos, autorizado por la presiden-
cia de la Sala. 
Defensa de] general Tuero. 
E l presidente pregunta al defen-
biera sido mucho más grave, y laí 
bajas más numerosas. 
Durante toda la operación hubo 
el convoy se para. Hemos llegodo 
a "Buñola *. 1 arte de nuevo nues-
tro tren y nos encaramamos monta-
ña arriba. Como aguja cosedora. da-
mos puntazoí?, horadando peñas y 
pas mallorquínas de pescado, lan-
zando al ajre su canciones pesadas, 
de ritmo monótono. 
Al llegar a Soller tomamos e'> 
tren. E u nuestro denartameuto UJ: 
buen señor "retirado" lee Le Pettt 
deficiencias no imputables al coro- montículos Pero una vez. permanc-
nel. L a artillería tuvo que ser len- cemog en tienreblas ocho minutos 
ta: los Regulares se negaban a avan- segUidos. E F el túnel elíptico quo .Toumal, acanr'nndo su débil peri-
zar, y el coronel Lacanal, enérgica- trunCa ia barrera del valle. Y al sa- lia que se ha dejado como recuerdo 
mente, se impuso por dos veces a ^ vem0á Couio en el fondo del va- de su eftilgyaelón a Francia. 
EL N A T U R I S M O 
las fuerzas indígenas. 
Rechaza la afirmación que se ha sollgr. iad"astriosa"y culta. Entonces 
hecho alrededor de este combate— ^notificamos el origen de su n 
sor del general Tuero si su escrito vulgar, igual a otros muchos— de g ^ n J aue s.-enifica "la olla". 
E l tren b a ^ como un buracan 
pr( duciendo un ruido ensordecedor 
Chirrían loí frenos y poco a peco va-
áliir v. natural. Consejos 
nlrlfnlcos. Tratamientos racio-
«JM Prácticas cotidianas, ñor 
«doctor Amllcar Souza. 
r.u ? e^mñola de Francisco 
Oülach Palés. Un tumo, encua-
1 r,̂ 0 *n tela 
Ynr » CI>Í.A PSIQt:iCA por 
t*!ta' ü?*0 aka Versi6n cas-
S í í f t- Arturo Montesano 
IBTVÍ. W rr"]il,• rústica , 
NAí'-ov ARX Y LA I-N'TER-
rtcM H 1 i ^"''J'nentos hlsf6-
tu i m » rí^*'1 de 'os Comunis-
IntírnaM 'í ' fJc lu -^^"c¡ación 
rts (isfii -ol do ,r>3 Trabajado-
rjon.i V^2) y de ^ Interna-
Pr¿ÍHM„ 12lunlsta (1919-20). 
r tfrmlnaHno6 Una , P r o d u c c i ó n 
gLwminados con las Constitu-
rusas. LD tomo, rústica 
D O V E L A S 
Wc ÍSZÍPA ' por Matilde Ala-
«Wn fr!r " de la 15, edl-
L"teras v^ar^or. Juan Leguta 
í'ítlncei-i " "1 de 'a Colección 
<M »n rrt dovelas cscogl-
1. • rustica . . . . 
«• teia"14 "ovela- encuáderñndá 
,*«reu»rf;ríTA- N'0veia por" Paul 
ícente P r Con Prólogo de 
4« *La fe0 ,I^fiez- Directo? 
Cr>lecci6i L,teraria" H OU-J " - ¿'n tomr. PeVenpCe CSite I4 ni.Kma r'isTica 
41 ' • tela noVela encuadírna-
• |mf¿Uj iUEi ;AS NTove»a por 
«Fio de v'ÍrpntUX t ^'"vela Hró-
a cuv",. ^ . '^vela L,n?ra-
& libro* V ^ l ^ 1 ^ D^u.ncc^ 
7* "n.inia ?mo- rústica 
^ *n tei* .no^ela- tncuadernn-
G a m e r o -
ÍDOLO0' rÚ6'lca Loren20-
c*8 ^ t}nNt0omJa- Sor' GuiUeV: a lomo, rústica . . 
P0ZSIA3 
E ' » S i n Í G V 0 R 4 0 n a r i o Lírico {^^•co v Y n - ^ " Prólogo de 
P^ft't lcj , * Cohucelo. Un to-
S ^ L u ^ 8 ^ V E I N T E 
de defensa es extenso, y como le, que el convoy hubo de retroceder, 
contesta que sólo consta de cuatro;por el intenso fuego enemigo. Esto 
pliegos, le concede la palabra para i no es exacto. 
í ^ f í í 0 Z ! ? ^ ^ 0 ^ 6 1 1 teleíónica de ra hacerlo todo, nad ĵ ordeno, nada intervenll. a pesar do lo avanzadc i Señala su disconformidad con el 
hizo. , de la hora. fiscal respecto del repliegue, recha-
E l comandante general no tenía 1 E1 coronei i^UjZ Fornell comienza' zando la afirmación de que se dejase 
que mandar la columna, ni Perso-1 t)nsaizando la personalidad de su de- al hacerle una unidad abandonada, 
nalmente vigilarla I fendido, y habla de la historia mili- Habla el defensor de las operacio-
Ambos acuerdan presenciar la ope- (ar del mism0) verdaderamente bri- nes posteriores al día 29, hasta el 
ración desde distintos lugares, no ^ante. 121 de Octubre, en que se lo relevó 
¡a Alta Comisaría 
Relata entonces su marcha hacia 
Tizza. sus conversaciones con Tuero, 
Lacanal y Sirvent, y la decisión, rá-
pidamente adoptada de entrar en 
Tizza, para lo cual arengó a una 
lio humb'-io. se agita la ciudad de F^tam.is en pl^na noche. 
E l trou asf.pnde penosamente la 
Mistifi s ' i    ombre: empinada montaña. Al llegar a la 
mñx'ma a'.tur;i. antes de penetrar en 
el túnel elíptico, miramos a Soller 
envuelta en tinieblas, salvo algunas 
lucecitas ütil . intes nue anenos nota-
mos moderanao la marcha 
Al entrar ei tren en agujan, sal-
tan los vagones y al pasar por las 
planchas giratorias, las hace sonar 
como enorme^ platillos. 
Al baiar al andén, una especiosa 
mes por ia distancia. Entonces se 
nos antojar, uu enjambre de luciér-
nagas p:;st?ndo entre unos hierba-
les, al uié d'-- unos rocas grandes, 
muy gr vndes. . . 
I / . J l NC'OSA I G L E S I A S . 
mediatizando la dirección del gene-compañía de ingenieros, que le si 
j120 guió, logrando llegar a la posición! raj cavalcanti. 
y que pudiera entrar el convoy. E l comandante general, no que-
"Cavalcantl—dice el f i sca l—obró I riendo continuar en la incertidum-
00 
Señala au extrañeza por la peti-' por un telegrama del Alto Comisa-
clón fiscal. Su defendido no incu-irio, trasladando otro del ministro de 
rrió en hecho delictivo alguno. | la Guerra. E l día 30 presentaba una 
al Garet. Fué necesaria la adverten 
'cía del general Berenguer. 
Cree impreciso el rasgo del gene-
ral Cavalcanti. / 
Habla a Continuación del replie-
!gue, señalando \r.& deficiencias que 
0.80 en el mismo hubo. 
Sobre la aetuaciou del coronel Sir-
jvent examina cuáles eran los obje-
Itivos que sus fuerzas debieron lle-
j nar para deducir' que no lo hicie-
¡ ron. 
Señala la pobreza de espíritu ml-
0.80 ¡litar de aquel jefe. 
Contra este coronel se hacen du-
ros cargos en diversas declaraciones 
que va enumerando el escrito flscaj. 
Señala también que el general 
Tuero pasó bastante tiempo sin lo-
grar saber nada del coronel Sirvent. 
Por todos - conceptos, evidénclase 
Dice que al leer la causa se pre- ra a la'defensa. Siete meses después 
instancia pidiendo se abriese infor-: guntó: ¿Qué ha sucedido a q ^ señor 
depurar su conducta.! Señala la diferencia de trato que Bellod. 
'1>MKM a n la PronsiH nara UDOS V Otl'OS JiiSC f, >. -
.causado graves dañoa a la defensa, 
a relatar los hechos, a par- que no ha podido actuar como lo hu-
biera hecho en otro caso. 
con notoria pasividad. Ni Tuero, ni hre de lo que pudiera ocurrir en idió ol io lnteresado que se le; mación para aepurar BU c u u u u c u t . . — «nrt« v otí-oa 
sus vacilaciones, le impulsaron a ir vanguardia, y sin pasividad alguna, juzgara ¿0r un Tribunal de honor, - Al despedirse, pocos días después, hubo en la Prensa^ para unos > otros 
—como dice el fiscal—, se trasladó ¡ ^ ' ^ " ¿ ^ ( ^ g ^ f y ^ c ^ p i e t a m e Q t e fá- iael comandante general, éste le habló actores de la jornada. 
a ella y evitó así el desastre que sel^orabie sin ,iue pU(ijera sospechar len términos de afecto diciéndole que 
eernía sobre nuestras tropas. que más tarde se pusiera en e n t r e - ' t e n í a pensamiento de haberle encar- t i r de I n i ^ n a ^ i r v e n t se le e ñaló I Encuentra inexactitudes la defen 
dicho su conducta hasta motivar l a c a d o del mando de una columna. A ^ c o l u ^ f J declaraciones 
formación de un procedimiento. Seguidamente pasa el defensor a para el 29, el examinando v TeetificaSdo 





Al llegar al Garet advirtió lo an-
gustioso de la situación. 
Relata, en términos de gran bri-
llantez, la forma en que Cavalcanti. • cultaaes ^ nempre se trope-' mario. favorables a la actuación de y emprender, después, la retirada a; 
sin estimulo ajeno, se propuso do- 2Ó en Ah.. la conducción de; 8u patrocinado. En la mayoría de Melilla « ^ h a ' I h i h U r ám Ltml^ ani^'-orli** 
minar Ta sit.uación. vencer, y ven-lcon ê da lugar a que no'dichas declaraciones se proclamaba Las dificultades para la »»«*ba • hablar de jquellas que f a . o r c . n 
pueda haber unidad de sistema. E n . l a serenidad, valor y energía del co- de la columna. ^ . ^ " • f ^ J J , ' • E^ t ^ i e n t ¿ íoronel Calderón afir 
cada caso se impone la actitud y ronel Lacanal durant. el combate. De todas V a m f * 
situación del enemigo. | E n el plenario examina tres decía- no tenía culpa alguna el coronel « N ' R f t j M *M sLmpre a Sirvent n . u 
Detalla las medidas que adoptó el raciones: la del Alto Comisario y co- vent. ¿mmmmémnim <?i?iienza d.- Artl-
Dlce el general Saro que en las Tliero para la marcha del róñeles de Estado Mayor Gómez Jor- Relata las incidencias de la mar- E l eomandante S 
declaraciones prestadas por jefes V; t.onvoy. la forma en que ésta se des- daña y Despujols. cha de la columna Que llenó por * ¡ * g estufera un ^¿ío 
oficiales on el juicio contradictorio . t>nvo,vió ^ forma en que manejó i E n las tres se señalan las dlflcul- completo su cometido, y de la o de- ^ ^ . f ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ f , 
para conceder al general CavalcantV ,as 0fue; J s a &us tráínS, tades que el terreno y la situación nada retirada, en la que sólo hubo momento^ e^joro^el^Sirvent en el 
la laureada de San Fernando, están] Rechaza las afirmaciones que fi- del enemigo presentaban. De ellas 
lap más expresivas defensas del ex-: ^y , .^ cn ej escrito fiscal sobre- de- deduce el defensor que el éxito total Glosa la conversación de despedi-
ció. 
" L a Historia—dice—hubiera es-
crito una página negra, si el cerco 
de Tizza no se hubiera roto" 
Rebate el escrito fiscal. Elogia 
comandante general de Melilla, y lee lalIeg táCticos ae ia actuación del del convoy de Tizza no se hubiera da del coronel Sirvent con el general ,iJ^m™*7*J^^™™„¡7 ™ "ina 
un documento que en este sentido gelleral Tuero, v especialmente lo producido si no hubiera s'do por las Cavalcanti, en que éste le elogió, y ier10' recoroanao que sirwo varias 
la negligencia y abandono de dicho ¡figUra en el sumario deL heroico y f,scrlto p0r ia acusación respecto al disposiciones acertadas del coronel, dljole no tenía nada que imputarle 
'coronel. ¡malogrado teniente coronel Valen- (;espjjegue | s\g\xe el defensor el exámen de la -aspecto de deficiencias en cu mando 
| En cuanto al repliegue, se acusa'ZUela. 
í mayor desdicha en la ejecución por 
0.80 parte de Tuero y lacanal . 
i E l general Cavalcanti cometió el 
l'25 | error grave de dar el mando a Tue-
'vo, sabiendo su f«lta de espíritu. 
Las 
l'ct 
0 8" s d v ó luego la situación, más con 
valor que con pericia. 
j.801 Señala también contra Cavalcan-
Ui la defectuosa preparación de la 
operación. 
Después de reiterar sus apreciado-
¡nes sobre los errores y omisiones 
¡del general jefe d*» las fuerzas y lo? 
1 dos coroneles de las columnas, for-
«rala el fiscal sns conclus'onos de-
ifinitivas. haciendo la calificación de 
Í.ÜJ 
Señala las condiciones excelentes causa por el escrito o3l M nisterlo No consiguió hablar con el gene al ^eilfi^al . ?,\\P,g0S de Pap 
Hace resaltar el defensor una afir- fen que 3e hallaba el enemigo para fiscal, rechazando las afirmaciones Berenguer b a t a agosto de 1922. ; 2 " ^ _ „ V ^ . j J 7 7 ^ ? ° . 
mación que figura en una^de las de- ]jatir nuestras tropas, y asimipmo. que en éste "e contienen. y éste le dijo que se limitó a trans-
ía falta de preparación de los sol-! Lee la ord^n de la operación del mitir al Ministerio de la Guerra el 
dados bisoñes, q"e luchaban por pri-i día 29. para demostrar que, aun .arte del general Cavalcanti. 
mera vez i siendo el principal ob:etivo el con- Dice que su defendido, al no ser 
E n una brillante disertación téc- VOy a Tizza, había otros oh et'vos de procesado a! día siguiente del convoy, 
nica va desmenuzando las acusado- verdadera importancia que era pre- ni en aquel mes, ya que los generales 
claradone« del general Tuero. Di-
ce asi; " L a decisión de vuestra ex-
celencia de lanzarse sobre la posi-
ción de Tizza. determinó el desen-
volvimiento de las fuerzas y que en-





verdadero Tratado de arte militar. 
Purn -.v-nn. pn una vista como ésta, 
las obras de terapéutica, de patología 
y otros Tratados, de que se ocupa el 
fiscal en su escrito, son innecesaria». 
E l fiscal se convierte casi en acu-
ambas investiduras nes del fiscal para demostrar que. ciso llenar. Berenguer y Cavalcanti tenían ju- ^ador Privado, y 
con arreglo a ios dictados de la tác- Refiérese a la declaración del co- risdícción para hacerlo, queda exen- n 
lo Una nota do gran interés del es- tica y n i0 t,,ie ia¡, circunstancias man(iante Marín, que parece ser el to de toda sospecha de culpabil dad. e<:crito cuanto podía perjudicar al 
crito de la defensa es la lectura de ?mpnnian. gl general Tuero no pudo -mico testigo de rargj contra su de- De la inrormación para depurar ^u^artado. Xnda que le favorezca, 
una exnresiva carta del fiscal, quf hacer otra cosa que lo que hizo y fend-do. y d^puéa de señalar que la conducta del coronel se encargó Clta_ artículos del Reglamento de 
phora acusa al general Cavalcanti. y 
dirigida a éste m'-mó. en la que. 
firmando con cariñosa confianza 
' Pepe García Moreno", le decía que 





^«Mca «achado. Un 
S ^ ^ r f i n , 1 ^ " ^ 
• í S í ^ v e1Una d1! A I006 VER-
ca Autor*» 
los hechos como negligencia definí- ig felicitaba "por el gesto oportuno s.n mofijficario nada 
dispuso. el propio te. ipo declarante recoció- ,il general de brigada don Federico ~aiI-Paña. que "ustifican plenamente 
Los superiores iorárquicos del ge- cía sus escapas cond'donep de mando ócr^nguer, dignísimo militar y ca- " t - J ™ ^ ' - r d e n ^ J adoptadas por su 
neral Tuero-que presenciaron 'a ope- al encargarse del de su batallón, por hallero, pero ;ue r¡o d-bió ^er juí-z 
ración aprobaron lo hecho por aquél, 8er herido el teniente corenel pro- a que era hermano del Alto Comí 
represpntndo y que el fiscal omitió 
n su informe al hablar de otros pre-
da y castigada en el artículo 275 del 
Código de Justicia militar. 
Termina d informe fiscal. 
testa contra la forma en qu.. aquél ario. 
Afirma IUÍ». siendo muy brillante rodsetó 8U parte contra el coronel Habla del de.ibrr. da miento de pa-
d acto del general < avalcanti que Lacanal -jn términos que parecen depones que re produjo alrededor flel 
logia ron calor, ro era necesario, cabaret, combate de Tizza. Se hadan los m s 
y preciso que le cupo la suerte de 
llevar a cibo. y por virtud del cual 
sin duda a'guna. quedó coronado el 
éxito de la or.eradón y. lo que es S1 hubiera co^ten'do su impaciencia E l corenel Licar.al no incurrió en 
0 69 
E l escrito del Hffcal, lefdo por mi-
tad por ios dos relatores actuantes. 
hubiérase realizado d convoy ñor- negligencia 
roa'metite. 
Está probado que la Infantería 
¿e condu o como i'abía. Siendo así. 
i.o pr (* af;.: r e que hubo pasi-
vidad ni imper ida en sus jefes. 
E l fiscal ha Hecho cr í t ica negati-
va. No h j seótla'Io en niugún mo-
mentó lo que debió hacerse cuando 
estuvo mal todo lo hecho. i í e tod< 
i, e.i cambio, es tá demos- hubo, ( 
' f . ^ l o ^ Á ^ ^ A S . 





Estica . . . Madrid. Un 
más, afianzada la moral, base indu-
bitable del prestigio". 
Glosando frase? expresadas por el 
ihn invertido dos hora? largas en la propio fiscal, dogia el gesto de Ca-
j sesión de a ver mañana, terminando valcanti y dice: , _ . 
su lectura el «efior Ruiz de la Fuen-1 "Hago lo que h'zo toda T V - r ; a • 
te. a las dos menos veinte de la tar- proclamar que fué un éxito deuni-
U-8J de. tivo". 
Al pronunciar el relator, en la Justifica también ^n su defe-.sa n 
ledura de petición de pena, las pa- los efes que tnriñtan el infortuaic (iíce q,v 
labras "por PI Rev". los consejeros, de mandar aqud día las fu'r::as, v , 
f i^al. d"fensores "v público se po- atribuye la» rtiflcnltadea, 
nen en pie. que siempre hubieran impedido el | Co que puii0 
Seguidamente el presidente anun-: despliegue de htf tronas, a la d»fl-: In.-i , 
da que ia ses;ón de la tarde comen-j ciencia de instruedón de los bata-i ¡ufringiá nit 
¡nones y falte de agilidad oe manió- glarnent03 ^ 
mañara, ;bra. Ulvid 
Aquellos batallones que se ag o- cahe 
moraron y que c . eron en mortal! j)iCe (ll 
inercia, sólo salvada a costa de ex-|f.ual, rechí 
tremos recurso?, fufron més talrdOj^ dignificar delito. 
Como en el día de anteaver. los brillantes unidiuleí que se conduje-; De?pués de ?firmar la no existen 
procesados generales Cavalcanti y r̂ou con ejemplar Dizarría^ pero cja de n^gügei .da. examina, sin em 
En û actuación no hu-
Í.OO 
.so 
entredós ce rr.cntarios y se ad.'u-
iban laureadas a algunos con. mo-
ho omisión alguna, pero ei la hu- uoscabo de la honoralilldad de otros, 
bie. ^ habido sería involuntaria sin Examina algunas declaraciones. 
significar olvido ni abandono <íe sus L a del teniente coronel Delgado 
deberes. El coronel Lacanal obró /a fallecido—de San Marcial perju-
enérgica, valerosamente. Dio órde- dioa al coronel Sirvent. pero éeté 
nes acertadas, se impuso a los Re- Ueua de falsedades. La'ahirnoddad 
guiares, vigiló períonalmente todos de este jefe contra Sirvent, proviene 
loe movimientos cumplió exactamen- de reprensiones que és te tuvo î ue 
"denes recibidas. No hacerle en diversas ocasiones 
e el fiscal, inactividad Recuerda el acta que, después de q 
las denuncias hechas ton^nt* ^ 
coronel Deleado flrr 
zaría a las cuatro. 
Al levantarle la de la 
eran las dos menos cuarto. 




0 bul o pa-
.mperlcia, lo 
ésta no pue 
Termina esperando que el Supre-
mo hará justicia, absolviendo a su 
defendido. 
L a defensa del coronel Slrront 
;nt . 
ea 'fuero, y coroneles Lacanal y Sirvent, mando hubieron adquirido la ins-! iíargo. Ia definición de ésta en el dad El Viene a decirla nara d^mo--
958. situación do libertad provisionaL trucción y prádira CIUP hasta enton-j p¿digr». JT señala quo la que pudo '-ar 1 
Uodos ellos, acudieron al Ministerio,. ees les faltaba. El general Tuero y j haber no causó dafos—circunstancia 
exacta la af i rmación de que su de 
El presidente concede la palabra fendido eetuviora ese día en sitio 
al coronel don León F e r n á n d e z , de- distinto del que le correspondiera, 
fensor del coronel Sirvent.- E l teniente coronel Mestres, del ba-
Comlenza diciendo qué mucho tallón do Al / a, ¡id lo demuestra 
de lo que se ha leído no es la ver- t a m b i é n . 
Lamenta que al ser' nrocesado el 
ar la aonsoku'- ^-"««^Sa del co-| coronel Sirvent el consejéro ins. 
onel Sirvent. Itrnr.tAr señor Fontán. no se dirteio-. 
i-pp^os de dicho Reglamento, para 
decir que SP incumplieron. 
La af--rmad)n do que Sirvent es-
taba pn rl blocao del Cabo Noval la 
conoció ol Alto Comisario por un 
tenirnt" -oronel y este por ün solda-
ijo, que no ha declarado y CUVQ nom-
.bre no j?n conoce. Este es "el solda-
do desconocido en el combate de Ti-
Vudvr d defensor sobre las ór-
Oenes y objetivos que el corono' Sir-
vent tr-nf.i qup cumplir con su co-
mrana, para demostrar que así lo 
i.izo. 
Kn d combad de Tizza el coronel 
irvent no incurrió en negligencias. 
Termüift pidiendo para su defen-
dido la libre ahsoluc-ón, con todos 
03 pror.unciamieníos favorables, y 
dice que si para no nublar la bri-





"tura de varias drcla-ac:o-
que SIrvpnt entregue su 
repu tac ión de mi l i t a r y su empleo v 
su vida, lo her:-; pero no pedirle su 
l'.orra. quo c« inmaculoda, ni hacei 
' ontra ¿I nada que signifique la afir-
Riaelóll dp quo faltó a sus deberes 
porque ello sprfa una grave y gran 
disima iuJtisticla. 
ÍPa&a a la pág. U L T I M A ) 
MARZO 15 DE 1924 DIARIO DE LA MARINA PRECIO: 5 CENTAVOS 
C H A R L A LA HUELGA DE LOS AYUDANTES DE AL- I A fAUSA POR EL BAÑILES EN CIENFUEG OS SE HIZO QENERAL L i l L U (Viene de la pág. S I E T E i 
HAN F R A ( A Z A D O TODAS LAS 
G E S T I O N E S L L E V A D A S A ( ARO 
PARA D A R L E SOLECTON L a placidez ael desayuno ha des- L a llegada de le cocinera, llegada 
aparecido por completo debido a la; providencial, evita un hecho de san-¡ 
racha de crímenes pasionales y de gre. Pero la nube flota por la casa ^ F E D E R A C I O N ' O R R E R A R E -
suicidios que registra la prensa. Y i mientras Ivaguasa empieza a dar lee- i CHAZO L A S B A S E S D E L A 
romo que ésta es Ta compañera del, clones de acordeón, sin necesidad de F E D E R A C I O N P A T R O N A L 
desayuno, toda vez que es muy co-1 solfa, a sus discípulos, y mientra»1 E l movimiento huelguista plante«-
rriente enterarnos de lo que dice en- en las txwas vecinas se forma unido por el Sindicato de Albañiles, en 
tre bocacin y bocado y sorbo y sor-| nubarrón debido al insufrible ron- la ciudad de Cienfuegos, se ha con-
bo: y como que solamente nos 4 en-! cierto quj algún día acabará mal. i vertido en una huelga general, que 
tera de casos espeluznantes con to-1 — Y a oí los gritos—djee más tar- I ha paralizado la vida industrial de 
L a defensa del cornoel Fernández; 
brillantísuna, canSa gran sensación. 
R.-r tific.^ión del fiscal. 
las partes en controversia y vencerá 
el día diez y nueve de Mayo de mil 
novecientos veinte y cinco. 
BASE SEGUNDA: L a jornada or-
dinaria será de ocho horas que co-
menzarán de seis a seis y media de 
m J ^ a ñ a n a , h a ! t a laS dlez40 áÍezJ\^or media, y de doce a cuatro de la | 
tarde. -
BASE T E R C E R A : Las horas que 
se trabajan fuera de la jornada an-
tes expresada se estlmvirán horas 
pado por el f íb- ico, comienza a las 
cuatro la fesióu de la tar'!1. 
E l fiscal, señor García Moreno, 
continúa su tOcurso de. rectifica-
ción. 
E l presidente concede la palabra,] Insiste Mi que el que mandaba ?a 
¡para rectificar, al general fiscal, se- operación era el comandante gent-
ral. y si no la mandaba, hacfa mal. 
Comienza éste señalpndo la impor-j L a re.jponsabllidad plena cae so-
tancia de", momento. bre el comandante general, que pre-
Habla de la cooperación mutua 18enció toda la operación, 
que siempre existió entre todos los se (ji03 qUe ei general Cavalcantl 
i Censura la forma e n T ^ 
l-hace la crítica de la V " 6 e 
el aspecto militar. po,> 
Reitera ia afirmación », 
escrito ñ - defensa dp ^ 
ral en jefe era «uien nn'J? P 
dar y quitar el mando 7 ? 
ñas. 
Rechaza la afirmación « 
que el general CaTalCanti f¿ 
con inactividad. 5 
Dice que esfiba en el r 
que debía estar, va r , - ar*t 
dos sus pelos y señales, aquéllos se ! de a D. Eladin, una vecina cariñosa i la activa y laboriosa Perla del I ^tra0Tdinarias y se pagarán con do-
nos ponen de punta y enseguida ¡ que aguanta sin chistar las latas de 1 Sur- A ,a Petición de solidaridad del, e,J.0J£ali 
sentimos «¿ue una ráfaga de terror | acordeón: y tenga usted cuidado, 
nos envuelve, y el "subibaja" ni su-¡ Repare qi'e cada dja. hay "sucesos". 
Sindicato de Ayudantes, respondie-
i ron todos los Gremios de la Federa-
daron él y el ^neral Rpr lo 
E l fisca. censura al genIr> 
canti po- s,, rasgo. Este l'41,0» 
mas raso ^ Lace la aoJ! e 
Respe-o de la r e t S ^ l 
«.42 V 
be ni baja: total que la placidez del j y vea hoy lo que dice el perió-Mco. 
desayuno ha desaparecido. .ce aquel matrimonio que porgue la 
Don José Laguasa, que es un ( mujer estornudé catorce veces y cor-
tan-hombre sistemático aunque un 
to nervioso está desconsolado 
—Elodia—dice a su mujer con la 
boca llena— ¡Esto es imposible! 
—¿Está duro el pan? 
—Qué va a estar duro el pan. . . 
Es el mundr» 
— ¿ E l Mundo? Lee "la Marina", 
hombre, el remedio es sencillo. 
—Hablo del globo terráqueo, de 
la esfera terrestre, del mundo qufl 
habitamos. 
— ¿ Y qué le pasa? 
—Que cada día ocurren dos o 
más SUÍOKHOS V cuatro o seis críme-
n e s . . . ¡Cuántos muertos! Si la cosa 
sigue así pronto disminuirá -la DO-
blaclón, 
— A s í h;:jarán los alquileres. 
. — E r e ^ , sea dicho con todo el res-
peto, una muía de tiro pesado. Mira 
que pensar en el alquiler, ante un 
cuadro desgarrador,. . 
—Reparo que usas un leneuaje 
impropio de un profesor de acordeón, 
— ¡Deja el acordeón en paz! 
— T ú sí que debieras dejarlo. Es-
tán los vecinos aue trinan contra fi-
el instrumento y los alumnos, v hasta 
conmigo. E l oxro día me dijo la se-
ñora da I#anceta. con mucho retin-
tín: 
— ¿ S e enamoró usted del señor L a -
guasa de resultas de algún concierto 
de gaita? 
— ¡ D e acordeón!— auerrá usted 
decir. 
—Igu^l da. Todo es v iento . . . 
Cuidado con les catarros 
— Y aun vive la señora de Lan- ¡ 
ceta? —T<ige Laguasa. E n cuanto le i 
tropiece, o al bruto 3e sn marido,: 
vas a ver lo que hago. . . Presiento; 
que los diarlos hablarán de mí. y 
que "el suceso sangriento de la ca-
lle de Jesús María", amargará el su- i 
blbaja matutino a más de cuatro. 
— ¡ P e p e ! 
ción Obrera de aquella ciudad. 
tó con lo? ostornudos el sueño al es-
poso éste ie cortó las narices y ob.l-
go al P t r io a c o m é r s e l a s . . . 
-—¡Qué horror! 
—Figúrese usted. Haga como yo. 
¿Que mi ¡nerlde llega tarde, y 
que cuando abre la boca para darme 
las buenas noches parece que se 
abre un barril de .coñac? Buena: le 
recibo cariñosamente y le rasco la 
cabeza, cc?n que le gusta mueno, y 
canturreo el danzón de Papá Monte-
ro, hasta que se duerme. . . 
— Y a le darla danzón y "rascado'' 
a Laguasa. como no fuera con el ra-
llador. . . |yS¡4 
—Piense usted lo que hace. 
Ello e<? que la racha sigue impe-
i tuosá, y las personas impresionables 
viven en completo desasosiego. 
—¿Dónde está Eduvigis?— pre-
gunta a su mujer un esposo y padre 
impresionable 
— E n la oficina, hombre, ¿dónde 
quieres que esté? E n la oficina. 
— L a veo muy cambiada. 
—¿Han pintado el local? 
—No: a Eduvigis. 
—Será p-̂ r que se ha cortado el 
pelo, y con la melena cambia. 
—No—: ¿acaso aquel joven te-
nedor la ha abandonado? 
— ¿ E l tenedor? Está bien clava-
do; cada día más 
—Bien: he los 
por si acaso. 
—¿Qué temes? 
buena. 
— Y a Lasé ; pero la veo pensativa 
y temo que, ante un desengaño, aten-
te contra sn vida. 
•—¡Qué dices! 
— ¡ N o sabemos quién está en tur-
no. ¿No ves que cada día hay dos • 
o tres casos? 
Y el joven'tenedor de libros es ob- ! 
jeto de los mayores agasajos. Le ce- ¡ 
pilla la futuro suegra. E l futuro sue- I 
enamorado, 
pierdas de vista 
Eduvigis es muy 
LA ACTUACION D E L A L C A L D E 
L a primera autoridad municipal, 
.se preocupó del conflicto desde los 
comienzos de este, y su actuación 
no ha logrado vencer la resistencia 
entre los contendientes. Ha celebra-
do varias entrevistas con distinta^ 
comisiones de la Federación Vatro-
nal, y con otras de la Federación 
Obrera, asistiendo personalmente a 
las aspiraciones de los patronos y 
obreros, ofreciéndose como media-
dor desinteresado para dar fin a la 
huelga. Su noble empeño ha fraca-
sado. 
L A S P E T I C I O N E S DE I,OS O B R E -
ROS. 
B A S E P R I M E R A : Se dá por ter-
minado el controto firmado en tre-
ce de Junio del próximo pasado año 
de mil novecientos veinte y tres y 
quedará en vigor el presente, des-
de la fecha en que sea firmada por 
CRONICA DE ESGRIMA 
A T L E T I C O D E CUBA F E S T E J A 
SUS T R I UN FA DORES A 
BASE CUARTA: En cada taller 
habrá un Delegado que tendrá la 
representación genuina del Sindica-
to con la atribución de evitar que 
sean empleados ayudantes o peones 
que no estén agremiados. 
BASE QUINTA: Los jornales se 
pagarán los miércoles y los sábados 
y esto deberá tener lugar en los ta-
lleres^. 
BASE S E X T A : Podrán emplear-
se cuantos aprendices estimen nece-
sarios los Patronos o dueños de ta-
lleres pero sin que estos sustituyan 
a los ayudantes en su trabajos. 
BASE SEPTIMA: Los ayudantes 
que se emplean en servir a los alba-i 
ñiles devengará.- un jornal de $1.75 
diarios y los que trabajen en la ma-
nipulación del concreto, andamieros, 
mezcleros, y excavadores devengaran 
un jornal de dos pesos diários. 
BASE OCTAVA: Los ayudantes 
que por cualquier circunstancias pa-
ren sus trabajos después da venci-
da media hora de él se le pagará la 
hora completa, así como el que ha-
ya trabajado mas de hora y media 
ganará las dos horas completas, y 
así sucesivamente: entendiéndose 
qué no se tomará en consideración 
el tiempo menor de media hora a los ¡quieto 
efectos del cobro. 
BASE NOVENA: El maestro con-
tratista no debsrá exigir a ningún 
Ayudante que ioe a mano materia-
les a más de tres metros de altura 
y cuando se trate de concreto debe-
Cuerpos y Armas del Ejército, para i se tmsiadó escontáneamente al Ga- el general Cavalcantl orrta,, • 
demostrar cuál y en qué forma se ; ret E1 p^pjo comandante de Esta- neral Tuero r̂no debía h*ll 
produjo en el día de ios heíhos. | do Mayor del penerál dice que moti- ta-
Contestando a la pregunta del ge 
reral Saro sobre la aplicación del 
artículo Ó62, respecto del tiempo que 
el fipcal debe t?ner la causa en su 
poder, dice que el defensor ha con-
tundido lo que debe hacerse en Con-
sejos de guerra y ef\ el Supremo de 
Guerra y Marina. Somete su inter-
pretación de ese artículo al buen jui-
cio de la Sala. 
Respecto del error que en su es- I 
crito advirtió el fiscal haber tenido l 
sobre las bajas, dice que precisa- | 
mente hizo la aclaración, porque 
pensaba favorecíala los encartados.] 
ocurridas en i acierto—doloroso es confesarlo 
fjue respecto d» i . vé esta actitud del general un tele- Añade 
grama dr. Alto Comisarlo. I del batallón de Borbón! 
Dice, respecto del general Tuero, | aludido el fiscal, es care 
que en su actuación se separó noto- puede haberse LÍ a Cavalca 
riamente de lo que preceptúan los Quiera a les otros tres rw* 
Reglamentos de campaña. j cartados. 
Quedóse en Sidi Amaran, sin pre-1 Las unidades no estaban 
?nte organizadas Lo ocuparse de lo que hacían sus bata-, me  
llones. 
No se aprovecharon debidamen-
te ni el espacie ni el tiempo. E l ge-
neral Tu.^rq no cumplió con sus de-
beres militares. 
De esa inhabilidad. de ese des-
Señala que las bajas 
detenido 
el fiscal 
Hoy, a las 12 y media del día. en el 
restaurant "Chinchurrcta", tendrá 
lugar un espléndido a muerzo con 
que sus compañeros del Club Atléti-1 rá usars;3 la garrucha cuando la al- p0rqUe no se preparó el terreno de 
toda la operación, son muchas más I tiene 
de las que el Ministerio que repre !; 
senta ha consignado. 
Afirma, contra lo di«lio por algu-
na defensa, que ha examinado la 
causa, desde el principio al fin. de-
tenidamente, sin omitir pieza algu-
na, s, 
De la lectura y estudio 
del sumario, ha deducido 
sus cargos. 
Respecto de la ejecu-dón 
el general Cavalcanti se 
pasivo. 
Faltó, tambiéti, armonía. No hu 
bo hermanación entre la Infante-
ría y la Artillería. De ello es res-
ponsable el jefe superior de las fuer 
zas. 
Hubo paralización do las tropas. 
cunstancialmnote. Log' iv/31*8! 
conocían Algunas fuerzas';.: > 
de desembarcar ^ 
E l general Cavalcantl * 
mandar, como dice/el fiSPa,0*í 
biera tenido (1uo mandar 
mente to.los loŝ  convoyes 
toda la responsabilidad el ge- ¡ cienes, ni multiplicándose 
haberlo conseguido. 
No debió hablar el fiscal 
ese 
{le la columna. 
L a confusión parte del momento 
inicial d-; la operación. Siendo así, o no fué Cavalcantl eí prj. 
no puede eximirse de la responsabi- entrar en Tizza. Tiene otro ei 
lidad absoluta de ello al general, te que necesita aclarar 
Tuero. Para ser resuelto. 
A consocuencla de estas deficlen- j Termina diciendo que los 
cias ocurrieron sensibles bajas. El lo , si los hubo, no son negü» 
e simputable al mando. j n"e él tiene la evidencia dê  
Hay, pues, grandes daños en es-, defendido no sólo será absneltn 
dice que i ta negvgoncia. j QUE fe le reconocerá todo 
mantuvo 
co de Cuba festejan a los esgrimis-
tas señores Alfonso López y José 
Socarrás, ganadores de los primeros 
puestos, en espada y florete, respec-
tivamente, en el Campeonato de Ju-
niors de 1 924. 
Teniendo en cuenta las Simpatías 
de que gozan estos esgrimistas, no 
es extraño que la lista de comensales, 
numerosa, esté nutrida por las prin-
cipales figuras rn nuestro t mundo 
de la esgrima. 
López y Socarrñs son acreedores 
a todo eso. ' 
JOYERIA ¡¡(Porra!! Y si tú te metes por [ gro Te resala magníficos tabacos, y | medio, te haró picadillo." je l otro día *iasta le regaló cien tar- ; No tpndrás ocasión poraue me! jetas de visita; en f i n : que el joven] 
matar* antes. I está encantad;, de la vida. 
—No te quemes eoji alcohol por-; Mientras los padres observan si finamente ejecutada, con bnllantet, 
true la peste a carne quemada puede; la niña ?stá contenta. Y lo es tá : va- Tafiros y oirá» piedras preciosas, pr». 
molestar a los vecinos. . . Y a verá ya lo • t á ' ¡sentamos variado surtido. 
Señor |qi¿& pase ya la funesta! 
racha! 
¡Que la placidez del desayuno con 
lectura vuelva a ser con nosotros! 
Amén. 
EnrMlic OOIiL. 
la señora Lanceta que yo no soy co-
ifio tú, QU»? no tienes sangre. 
— E s qno tú me la has requema-
flo.. . iMurguieta! 
—nüJlaxHa... Reza un padre nues-
t r o . . . 
ES REI 
tura hace de dos metros. 
E l alcalde después de conocer es-
tas bases, citó a su despacho a las 
comisiones patronales y obreras, pe-
ro las primeras manifestaron que 
no tenían facultades para aceptar-
las, y que darían traslado de las 
mismas a sus respectivos organi.s-
mos. 
Después de las entrevistas cele-
bradas con el señor Aragonés. Alcalde 
Municipal y con el Sr. Alfredo de 
León Delegado de la Secretarla de 
Agricultura, presentaron los repre-
sentantes de la Federación Patronal 
la siguiente proposición. 
PRIMERO: Continuar sin modifi-
cación a l g ú n a oxcepción de los 
.lornalp-;. las bases en vigor, firma-
dáa én 1° de junio ¡lil pasado año 
i entre el (¡ ndicaío de Ayudantes y 
esta Federación Patronal las cuales 
fúeroTi disentidas amplia y detedi-
i (lamento (inrant^ más de 15 días y 
aceptadas por ambas colectividades 
como buenas, lo cual se ha demos-
1 trado evidantemenite desde su im-
! plantación hasta la fecha. 
SEGUNDO: E l tiempo de dura 
bidamente. 
No disculpa el fiscal, por ello, a 
los jefes de unidad y de columna; 
pero señala la responsabilidad' del 
comandante general. 
En la inactividad de la columna 
Sirvent, tuvo el mando, también, per-
sonal y directa culpa. 
Faltó en la operación otro requi-
sito indispensable: la proporciona-
lidad. 
Elogia el rasgo de Cavalcanti, pe-
ro afirma que no fué el primero en 
entrar. Lo fueron el médico Mas y 
el capitán Arangureu. con cuatro 
hombres más. 
Al hablar de la entrada en Tiz-
za, dice que él Ministerio que re-
presenta entendió oportuno no con-
signar la última parte del heliogra-
ma de Cavalcanti, porque en él se 
hablaba do la actúa 'ión de los In-
genieros. Estos son igual que los 
demás. Estaban más a mano. No de-
be hablarse de que dieran ejemplo 
a los batallones. 
Dice que Cavalcanti no debió dar 
a contestar a la defensa del heroísmo que acreditó en Ti 
coronel Lacanal. 
L a culpabilidad de éste se con-
trae solamente al día 2 9. 
Dice que si estuviera completa-
mente comprobado el testimonio de 
que el coronel Lacanal es corto de 
vista, oavabiaría su juicio respecto 
de este jefe. No lo tiene comprobado, 
y debe mantear sus afirmaciones. 
Señala las grandes pérdidas mate-
riales que las imprevisiones del co-
ronel Lacanal causaron. 
Repite que, si se hubiera justifi-
cado la imitilidad de este coronel, 
quizá cambiaría en la petición de su 
pena. 
Pasa a la acusación contra el co-
ronel Sirvent. 
Elogia calurosamente al defensor, 
coronel Fernández, así como su bri-
llante alegato de defensa. 
Dice que los testimonios del te-
niente coronel Delgado, sin consi-
derarlo testigo de tacha, no los to-
ma en cuenta, porque rebosan ale-
vosía contra su jefe. 
B] coronel Sirvent dispuso debida 
y ordenadamente sus batallones; pe-
ro él no estuvo en su puesto. No vió 
hacer el despliegue de sus tropas. 
Ha inct-rrido por ello en gravísi-
mas negligencia. 
Roe (jfícación oral del general Saro 
El general Saro. defensor del ex-
del Río: Senador Félix del Prado; 
Fernández Castro y C ía . ; Sanleiro 
! y C i a . : doato# Rafael Tturralde; 
i Secretario de Gobernacin; Aurelio 
isandoval; Secretario de Obras Pú-
'blicas doctor Luis de Solo; doctor 
menaje en honor de los señores ToiSé ;VIaría zayas Administrador de 
doctor Carlos Portela_ y Enrique Cul ]a Aduana. pedro pa)ji0 Cartami: 
¡Ricardo Veloso; Represtntante doc-
Homenaje P ó r t e l a Culmell 
Eeta noche en el Teatro Nacio-
nal tendrá efecto el ban^uete-ho-
de mell 'Secretarlo y Subsecretario 
Hacienda respectivamente. 
Dados los preparativos que ee 
•han hecho, la cantidad y calidad de 
las adhesiones recibidas y los dis-
tinguidos oradores que harán uso 
tor Francisco María Fernández: Be 
presentante doctor Pedro Herrera 
Sotolongo; Representante doctor 
Santiago Rey; Licenciado Guillermo 
Patterson; Subsecretario de Esta-
de pulsera, con cinta de ye-ja, en oro 
y diamantes, y en platine y bnilanies. 
Surtido en ero y plata, de bolsillo c 
ten correa, ca;:» caballero. 
MUEBLES 
de cedro y de caoba, con marquettrfa 
y bronce, para sala, comedor y cuarto. 
el mando, en aquel momento, al ge-
ción de dichas basas firmadas eptre | neral Tuero, que. por el puesto que | comandante general de Melllla, mar-
d Sindicato de Ayudante de esta i ocupaba, no podía llevarlo como co-1 qués de Cavalvantl, rectifica verbal-
.ticamente uecora-, Segimdo Gar(,{a Tuñón; doctor Car-
flores y e8p]éndl-| los Font. osear B . Gans; Adminis 
de la palabra, ee de esperarse que do. doctor josé Ignacio de la To 
este acto resulte muy lucido. i r r e . gub6ecretario de Gobernación 
E l teatro, artístic e te d a-
do con planas y 
damente iluminado, ofrecerá un her-
moso conjunto al que dará mayor 
realce la presencia de distinguidas 
familiaa de nuestra sociedad entre 
las que se han distribuido los pal-
cos. 
Amenizarán la fiesta dos magní-
oas bandas militares. 
Bohamo 
rrespondía-
Por todos conceptos y refiriéndo-
se a lodos los detalles, señala res-
ponsabilidades, traducidas en negli-
gencia para el g?neral Ciavalcanti. 
Refuta el escrito de la defensa del 
general Tuero, que califica de bri-
llante conferencia táctica, pero con 
el qué no puede estar de acuerdo. 
L a desonganización en el mando 
confiado al general Tuero, dió lu-
gar el día 26 a la pérdida de gran-
des elementos, que aumentaron la 
moral del enemigo. 
trador Delegado de la Aduana: Fran 
cisco Hevla; Representante Miguel 
Albarrán; Cuervo y Sobrino, doctor i 
Juan Arellano; Antonio Trueba I i i - | 
cera y C í a . ; doctor 
Pons, Cobos y C ía . : P . Fernánder, 
y C ía . ; doctor Mariano Averohff: 
doctor Armando Cartaya; Director 
OBRAPIA, 113-5 Y PLACIDO (AN-
T E S BERNAZA) NUM. 16. 
T E L F . 
H A R R Y G R E B B Q U I E R E BO 
X E A R C O N B E R L E N B A C H 
E l Honorable señor Presidente General de Comunicaciones. José 
de la República acompañado de su|Antonio Montalvo; Subdirector Dr. 
distinguida esposa asistirá al acto pedro Medina; doctor Ramiro* Ma-
y harán uso de la palabra los se- ftallch; Representante señor Fran-
nores Rafael Cepeda, que en nom-
bre de los organizadores ofrecerá 
arry Orebb, campeón mundial do pe-
so mediano, sal ió de aquí esta nocñv 
para Xueva York, con la esperanza df 
concertar un match con Paul Berlen-
hach, que es fa ú l t i m a sensación de 
Nueva York en el género del knock-
out. Grebb dijo que liabía recibido una 
ofgrta de Tex Rickard para boxear con 
Berlenbacb. 
cisco Campos; doctor Manuel Angu-
lo; doctor Alfredo Bosque; dlrec-
el homenaje: doctor Santiago Rey;: tor dQ comercio Manuel Negrira; 
doctor José Manuel Cortina; Juan Cobog y Cia . doctoT Emilio V . Va 
Gualberto Gómez, y el doctor Car-ilenzuela. joa(luln S e r e n a ; Jefe de . 
os Pórte la . Material de Comunicaciones, doctor i tar; M. P . Vallin; Cia . Licorera 
Se advierte a los señorea que tle-1 osear Edreira; Eduardo P . Maho-1 de Cuba; Senndor doctpr Ricardo 
?'MPtT0. a ? \ n o ^ ¡ n y ; Pedro Bustillo; José Fernán-! Dolz; Montalvo y Cárdenas; Cáma-
m,i 1 ° / ticket para el banquete.|dez y C i a . . viuda de Humara; Eml ra de Comercio de Caibarién; doc-
S í h ^ f S f i och° ^ J » , mañanrriio m Junco. Mariano Gua8. Au. tor justiniano R . Cabrera; Vicente 
I L . liastaf,Iass1.ete ^ i f ° 0 - h e , gUgto Slmonetti; Dagoberto Fuen-1 Poda; Jefe del Departamento ^3-
Xaeínnn L ^ f i en, 2 Teat-0 tes; doctor Raúl Carrera; Pagador i legráf ico; Perfecto Díaz; Angel del 
c ^ L t Z l l exclusivamente de Adeudos; Clu b"Atenas"; W . l c e r r o ; Antonio Ramírez, Cía. Cu-
canjear dichcs recibos por los K . Henderson; Casa. Thurull; de 
tickei 
Y como final *e recuerda que el 
trajo requerido es el de otlqaeía y 
en &u defecto, traje negro. 
He aquí las nuevas adhesiones re-
cibidas por la comisión organizado-
ra: 
Señores: Laureano 
y Oia. ; Virgilio Reynery; Tomás 
Gufiérrez Alea; Presidente de la 
Fallja Gutié- Cántara de Comercio; Batabanó; tSÍÁ Guil ermo García Tuñón; Eme Constantino Morán; Presidente á* 
l e ñ o Zorrilla: Ortme* Aio-no T?oi^„ I «. , ' . . _ _ A 
Ge- baña de Fianzas; Camilo Armand; 
neral Quintín Bravo; doctor Miguel Alberto Armand; Abadin y C i a . ; 
de Carrión; José Aparicio; doctor] H . U . N . T . Z . E . R . y'jurtgens 
Manuel Pedroso: v Coronel Rogelio, Línea de Vapores; doctor Carlos A. 
Cabfüllero; Fermín Samper; JeJfej Muñoz; Oliverio Masvidal: 3. Toust 
de la Sección de Impuestos; Piñón i Cónsul General de España en Bata-
banó; doctor J . Lmis Gelabert; Ca-
Fcdoración será hasta el 10 de ma-
yo de 192.'. fecha en que vence el 
Confi to Notarial que tenemos ce-
lebrado entre, el Gremio de Albañi-
les y Esta Federación. 
T E R C E R O : Los Federados a la 
Patronal pagarán a contar del día 
1 7 del corriente mes a los Ayudantes 
del Sindicato quince centavos más 
sobre el jornal estipulado 3n las ba-
ses firmadas en 13 de junio del pa-
sado año, o sea UN PESO S E S E N T A 
V CINCO CENTAVOS Y UN PESO 
OCHBNfÁ Y CINCO CENTAVOS, 
hasta el día 10 do Septiembre del 
corriente año. en cuya fecha de 10 
íié septiembre se empezará a pagar 
un ¡onsal de UN PESO S E T E N T A Y 
CIÑCO CENTAVOS Y DOS PESOS 
Iras 'i |ra duración del contrato o sea 
hasta H 15> do mayo del año 1925. 
CUARTO: Vil Sr. Alcalde Munici-
pal así como los Gremios Federados 
o sus representántes suscribirán est^ 
' nnvonio, y buscarán la mejor mane-
ra, de garantía para el fiel cumpli-
mienlo del mismo entrr? ambas colec-
(ividades. 
QUINTO: Como medida preventi-
va a evitar nuevos conflictos que 
puedan dimanar del presente, la Fe-
deración Obrera no prestará su con-¡ „ 
curso dentro del plazo señalado de i 
19 de mayo de 1925, a ningún E^e- httélgux general los navieros, tenien-
mlo del ramo de Construcciones que j o en cuenta los perjuicios que oca-
¡re levante en huelga. | sionaría una huelga general, nom-
De usted muy respetuosamente, j braron una comisión cuyo objeto era 
Alfrodo Colli; Miguel A. ia de obtener un plazo on la decla-
j ración de huelga general que les 
I permitiera actuar de mediadores en 
el conflicto, procurando una solu-
ción antes de que se decretara el 
i paro. Esta comisión trató de entre-
ÍU I vistarse con el presidente del Comi-
Asamblea Magua en el Centro Obre-j té de la Federación, pero no encon-
ro, donde se les dió a conocer las | trándolo oportunamente en el Cen-
proposiciones de los patronos sien- tro Obrero, no pudo actuar antes de 
do rechazadas, ratificando su acuer-j que la hutlga gener-il sr. iiirjrra fir-
do de ir a la huelga general. j me. 
mente. 
Dice que cuando los militares for-
mulan juicios sobre un combate, de-
ben limiUirso a apreciar la realidad 
de los hechos. 
Bl fiscal no lo ha hecho así. Ha 
estudiado los hechos, como matemá-
tico. Ha buscado los efectos mate-
rialistas, ha ido a la entraña de la 
ciencia militar. 
Yo qua soy sólo un soldado—dice 
—entiendo que sólo debe verse si se 
consiguió o no la victoria. 
E l fiscal no encuentra artículo 
del Código que aplicar a los supues-
So súftperidé la vista j t.os errores del general Cavalcantl. Y 
A la u ri 3 media él presidente • de conjaturá" en conjetura, llega al 
pregunta ai fiscal si lienr inconve-¡ artículo 275, para decir que incu-
njente en suspender sti discurso. i rrió en negligencia. 
Este rumif:» ¡-ia que har i lo giléi Le vamo-; dando a la palabra ne-
convenge». a !a presidencia y d g-.3no-1 gligencla, a fuerza de usarla con de-
ral Aguilera levanta la S'-:;¡'.'n, d i - ; maslada elasticidad, el mismo em-
la de la tui'de n ¡ pleo que los médicos, que no encuen-
Itran en el enfermo mal alguno y le 
I dicen que tiene neurastenia. 
No puede afirmarse que el deber 
cu la guerra se limita a saber apli-
car un irticulo de los reglamentos 
tácticos. E l deber es mucho más. 
Rpctiffcación de la defruí» .y 
general Tuero 
Elogia también al fiscal 
Señala que lo3 regrumentoi 
campaña para operaciones con»! 
de Tizza, no precep.úan sitio d* 
mirndo para el j^fe. que, discrS 
na1 mente, puede estar tn un li 
otro. 
Examina la forma en qne I 
26 se llevó el convoy, y, frac¿ 
el sistema, cómo se dispuso ol 
día 29. 
Replt? el coronel Ruiz Pornell 
su rectificación las considera^ 
de carácter técnico que formulé 
su escrito, para justificar la co: 
ta de su patrocinado. 
Señala los cometidos dlstlnl 
ya que complementarios—que 
asignados en la guerra la Art 
y la Infantería, para examlnír 
mo procedieron el día 29 d< ñ 
tiembre. 
Como continuara extendléwloii 
consideraciones tácticas, el pretil 
te le llama la atención, rogándol» 
concrete a la defensa. 
Lo que se produjo en la opendl 
no fué abandono ni paslvldadl 
E l concepto "no avanzar" no d« 
confundirse con pasividad ni iaidl 
vidad. No hubo, por tanto, m 
gencla. No hubo delito. 
Reitera la petición de absohxl 
para su dcfendldd. 
1 
•^endo om-ai/ .ará 
las cua'.ro 
P'H: l TAftDK 
Continúa rerfl/icando H ifact.i 
Con salón (.oaipletameiito ocú-
('alzadilla, Carlos Dortlcós 
Comisionados. 
l N \ ASAMBLE \ 
TÍOS obreros se reunie n 
la cláusula octava que queda modi-
ficada con el aumento del diez por 
ciento. 
L a comunicación de los contratis-
tas iba firmada por el Presidente Sr. 
F . Morejón, y el Secretario Sr. Luis 
F . Olite. 
LOS BOLiETINES DK LA HUELGA 
Habla el coronel M a r t í n P 
E l fiscal—dice— tiene ni 
cálido. Yo, muy modesto. Sin 
go, yo llevo razón. 
E l propio fiscal ha excnli 
coronel Lacana!; luego le hí 
pado otra vez, 
Bl coronel Lacanal llegó a 
rodeado de una aureola de v 
ro prestigio. 
Las pérdidas materiales l 
Imputables al coronel Lacanal. 
Respecto de la miopía del m 
nel Lacanal. dice que la def*°*J 
quiso insistir sobre este Punt0^ 
to. como sabe el fiscal 7 
mundo—, por que no «e creyenp 
por él solo quería disculpar i» 
ducta de cu patrocinado. . 
Termina piíiend» d» nuero » 
solución. 
Rectifica el coronefl Fernán 
Dice que el fiscal no ha rectfflj 
do nada respecto la defensa • i 
ronel Sirvent. 
En el exámen de los B^1"?' ¿d 
cal no ha atendido para naos a 
den moral. . 
E l estudio de los hfft0S 
acusador no ra Prece1did° el 
torcha que toma su luz ^ 
zón. „ vne( 
E l fiscal solo ha Ido a ^ 
lito, a encontrar error. >o 
rido hallar nada que sea 
ni.o mía e! fiscal debe P* Dice que e: . 
Desde que se decretó la Huelga Ge-¡ tenKW mente, 105 y0"" 
neral comenzaron a circular los Bo-! mentación de la de ' J 
letines del Comité Ejecutivo de la1 
Federación 
S ^ l l ^ í ^ í í l f í n0?t0r Í ^ H T t a Fernández; 'doctor Gumerslnd 
Castellanos, doctor Celso C u é l l a n L . Atalay; doctor Alejandro Tés ,.1 
LA EMPRESA D L L I L I t U n c A R K I L 
E l Superintendente de la Empre-
sa del Ferrocarril, a su regreso de 
milo García Sierra; Eugenio L . As- ¡ ia Habana, ofreció a los trabajado-
plazo; Ricardo del Collado; doctor, rf?s xin aumento de 17 centavos en 
Antonio Arazoza; Manuel Morales j el jornal, proposición que fué reoha-
Baluja; Augcusto^Arr.zoza; Agustín i zada por los obreros. 
Arazoaa; Cuban Steam Ship Co. ; I 
Plutarco Villalobos; Arturo Otero; | LOS N A V I E R O S 
Ricardo Gálvez; Domingo Riveira;j 
Comandante Armando André. J También pretendieron impedir la 
l.os CONTRATISTAS! 
La Asociación de Contratistas co-
minicó al Sindicato de Ayudantes 
el siguiente acuerdo: 
Que haciendo el mayor esfuerzo 
por ambas partes esta Institución 
ofrece en beneficio de -imbos intere-
ses el diez por ciento sobre los jor-
nales actuales entendiéndose que las 
Rases firmadas el 13 de junio del 
pasado año, serán respetadas hasta 
que es el organismo di-
rector de la Huelga, dando instru-
ciones sobre esta. 
Se han formado varios comités 
para dirigir el movimiento, en caso 
de que el actual por cualquier cir-
cunstancia no pudiera actuar. Los 
primeros Boletines están firmados 
por el Comité número uno. 
E L PARO 
Han secundado la huelga todas 
las colectividades obreras, pertene-
cientes a la Federación obrera de 
Cienfuegos. 
del coronel Sirvent 
conclusiones. 
Palabras del prerf*^ 
loó 4 
El presidente ^"^¿¿e* 
fensores . i ¡os acusador ^ ^ 
Bentarse ante e' £ c o B t e * 
ronel Martínez ^ u^ntCc0 
los demás negativamente 
Tomiinn 1» ^ 
F I nreGidenle declara te 
I Eran las W T '"cd,a 
¿Tiene UcL Estómago? 
P r e s é r v e l o si e s t á sano y c ú r e l o s i e s t á enfermo, con 
^ ' " S r ^ T ^ J V M- ? • AÍf0nso XI11' d< utlllda<l Pública desde i m 
W Í H j-remlo en las Exposiciones de Panamá y San Francisco 
B O T E L L O N E S D E 20 L I T R O S $1.40 
C a j a s de 24*4 y de 9 6 ^ botel las. 
A g u a d e S a n M i g u e l 
VIAS DIGESTIVAS Y URINARIAS - - LA MAS FINA DE MESA _ T 
H A G A S U P E D I D O A V I C E N T E S I E R R A , 1 0 d e O c t u b r e N o . 5 6 3 ^ T e l é f . 1 
Cerveza; ¡ D é m e med ia^Trop ican 
